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 ילשורי  , סשתה זומת " ח  ,  ילוי 2008   
רבד חתפ  
 
 רטב  וגרא   –   ידלי תוחיטבלו תואירבל ימואלה זכרמה  –    ול  ש חתפל הרטמל  ,  תוינכות  ירעהלו  שייל
תונואתמ  ידלי תועגפיה תעינמל  .   ידליב תועיגפה בורש  כ לע  יעיבצמה  ינותנ לע  מתסמ  וגראה
העינמלו יוזיחל תונתינ .  
 
ודה  תלעפה תא  כסמ יחכונה ח  תינכותה " יא תוריש  ידלי תוחיטבל יש "  ,  רשא  דחוימ לעפמכ הלעפוה
  ינשב 2003   2005 ימחב   ראב  ילוח יתב הש  .  וקפוס תינכותב  תוכרדה  תוחיטב אשונב ל   דליש תוחפשמ
ו עגפנ זפשוא ,  לוצינ  ות  זופשאה תפוקת ו   המוארטה ש  הביבסל תועדומה תאלעהל החפשמה היוצמ הב
ו ל נכסמ תוגהנתה ו תוחוטב תויתוגהנתה  ומיאלו ת .  
 
 יטביה העבראב ואטבתה תינכותב תונשדחהו תוידוחייה :  
•    ינושארה לופיטה בלשב רבכ תיתעינמ השיג – זופשאה תפוקתב  ;  
•   תועגפיהל  וכיסב תאצמנה דעיה תייסולכואל  ימז תוריש  תמ ;  
•   דבלב תונואת תעינמ אשונב  יקסועה  ידלי תוחיטבב  יחמומ ידי לע תוריש  תמ ;  
•   ועמש תוחפשמה  ע רשקה  שמה  ועיי תלבקב תוניינ  תיב רוקיב וא ינופלט  אשונב  ידלי תוחיטב  .  
 
  ילוחה יתבב לדומה תלעפה  תבכרומ התייה  לש  ורא  ילהת הבייחו חותיפ ו תונבה   יתבמ דחא לכב   ילהנ
 ילוחה  .  יליעפמה  ,  יגיצנכ   רוג ה  ילוחה תיבל ינוציח  , לקתנ  ו  ועבנ  קלחש  יישקב  מ  תייגוס  תוידוסה
 קלחו תיאופרה תוקלחמה יתווצ דצמ תוגייתסהמ   .   ויה לעופ תורישה  רדה תליחתב  יישקה תורמל
 העבשב בורקב וליעפהל  ייופצ  יינש דועו  ראב  ייאופר  יזכרמ .  
 
   רקחמה יאצממ  תינכותה תא הווילש  לצא דואמ ההובגו ההובג  וצר תועיבש לע  יעיבצמ 97  %
קש תוחפשמהמ י  דלי זופשא  להמב הכרדה ולב . ור   תוגהנתה תא ונישש ונעט תוחפשמה ב  יפ  לע 
הכרדהב ולביקש תוצלמהה ,    יכ  ג אצמנו  עדיה תמר  הלש  ולביק אלש תוחפשמה ברקבש וזמ ההובג התיה 
הכרדה .    לועבו  ראב  ייעוצקמ  יימואלניב  יסנכב הגצוה תינכותה   ו הבר הכרעהל התכז   , המכו  תונידמ 
 א    יאתהל ולחה   רבה תכרעמב  הלעפהל התוא  לצא תואי .  
 
תינכותה ימזיל הברה ונתכרעה תא עיבהל וננוצרב היעצבמלו   , ו ב דל דוחיי " ר ומח לכימ     טול ,  התוליעפ לע 
כנמכו תמזויכ תינכותב "  רטב  וגרא תיל   .    
 
בגל תדחוימ הדות  ' קיימ יתור    ורוד , תינכותה תלהנמ   ,  יתווצו  ייאופרה  יזכרמה לומ התדובעל ליבקמבש
המ דחא לכב הלעפהה ו המזי     ידלי תועגפיה ישיחרתל בשחוממ רגאמ המיקה ) ימינונא רגאמ (  .  הז רגאמ
  טוש  פואב  ויה  זומ ב  ייאופרה  יזכרמב תוחולשה ידי  ,  ילכ הווהמו תוידיתע העינמ תוינכות חותיפל .  
 
 הבר תויעוצקמב העצוב תירקחמה הכרעהה ב ד ידי "  וארב הנרוא ר   בגו לפא  '  הטלוקפהמ   ילב  הבול
דומילל הפיח תטיסרבינואב תואירבו החוור י  .  לע  הל  ידומ ונא ו תושימגה בושמה   להמב  יעוצקמה  
תינכותה תלעפה .    הדות   ג יוגיהה תדעו ירבחל  , תורישה תלעפה לדומ שוביגל ועייסש   יכרצל  אתהב 
ולעש חטשב  ,   בגלו  '  סוי היח הרובד   ,  ידחוימ  ילעפמל  רקה  עטמ תינכותה תא התווילש  .  
 
 ויסלו ,  הדות  יהל ומיכסהש  ייאופרה  יזכרמל ה לע  סונ וז תיתרגש אל תוליעפל  יפתוש תו  תולטמ
 תדובע תרגסמבש תויעוצקמה .  
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תיצמת  
 
 תנשב 2003   וגרא  '  רטב '  עוציבב לחה  ה קיורפ ט : "   ידלי תוחיטבל ישיא תוריש  ."  טקיורפה ללכ    הכרדה
ל תויועגפיה תעינמ תודוא תויועגפיה רחאל  יזפשואמה  ידליל תוחפשמ  . לעפוה טקיורפה הליחת  ב  השולש  
 ילוח יתב  : ' לארשיב  ידלי תאופרל רדיינש זכרמ  '  הווקת חתפב )   להל ' רדיינש ' (  , '  יאופר זכרמ קמעה '  
 הלופעב )  להל  : ' קמעה '  ( ו ' אמ  ידליל  ילוחה תיב ריי  ' ב ' במר תיאופרה הירק "    '  הפיחב )  להל  : ' רייאמ '  
' במר "   '  . כ וכרדוה לוכה  ס   2,400  ינש שולשב  ילוח יתב השולשב תוחפשמ   .  יתב ופרטצה  שמהב
תורישל  יפסונ  ילוח .  
 
ה תוריש תואצמאב  תינ  ילוחה יתבב  בדנתמ   י .   ב   ילוח תיב ' קמעה  '  תוכרדהה נתמל  סונב ועצוב   יבד
  ג ידועיסה תווצה ידי לע .    
 
ה תוליעי תא  ירעהל תנמ לע טקיורפ  העצוב  ה ע תינוציח הכרע  ל י יד  תואירבל רפסה תיבמ רקחמ תווצ 
תטיסרבינואב רוביצה   הפיח  . ב העצבתה הכרעהה השולש  ילוח יתב  דבלב   : ' רייאמ '   ' במר "    , ' קמעה  '
ו ' רדיינש ' .   ה תורישה הכרעהה הכרענ  הב  ינשה שולש  שמב   יבל עיגהל חילצ 22.6% ל    40.7%  לש 
 יזפשואמה  ידליל תוחפשמה , הנשב יולת   ילוחה תיבבו   .  
 
תונושארה  ייתנשה טקיורפה לש  ו תויעבה  ובילל ושדקוה  ל בו  ילוח יתבב הדובע תוטיש חותיפ '  רטב '  .
תווצ אוצמל  רוצ היה , יב חטשב טקיורפה תא ליעפהל לכוי רשא   ת חה  ילו   יכרד אוצמלו  ל ש תי  הלועפ  ו
ידועיסו יאופרה תווצה  ע ליעי  . ב רבד לש ופוס  יתבב יעוצקמ ברה תווצה  ה לוח   וצר תועיבש עיבה  י
ותויהמ ההובג תוש     ייצו טקיורפב   , הבר תובישח הנשי טקיורפל יכ  ,  אל תינושאר הכרעה רחאל תאז
טקיורפל תווצה תועדומ תאלעהב  יבאשמ תעקשהו תיבויח  .  
 
ב הדובע תחסונ תאיצמ ל ינוציח  רוג  י   יב   ילוחה יתב ה י  הוו הז טקיורפל יזכרמ רגתא  .  רב  ,  האצמנ אל
  יטקיורפב הלעפהל אמגוד שמשל הלוכיה תחלצומ החסונ ירחא    . א  ילוחה יתב דחא דצמ שש  ני   י
 יינוציח  ימרוג  ע הלועפ  תשל , טקיורפה לע תוירחאה תא לבקמ  ילוחה תיב דבוע רשאכ ינש דצמו   ,
ל טקיורפה ותדובעב הובג תופידע רדסב דמוע דימת א  , דוק  ילוחה תיבל ותוביוחמש  וויכ תאז תמ  לכל 
תרחא תוליעפ .  תווצ לש  מזה תעקשה  כל  סונ  '  רטב  '  דמע אלו רקי ריחמ הבג  יבדנתמה תלעפהו סויגב
תויפיצה לכב  .  
 
תממ הכרדה ולביקש תוחפשמה  ע  יינופלט תונויאר וכרענ תינכותה תכרעהמ קלחכ  בדנ '  רטב  ,'  רובעכ
 ילוחה תיבב הכרדהה תלבק רחאל הנש יצחו שדוח  . תוחפשמה  , הכרדהה תא ולביקש  ,  תצובק  וויה
תוברעתה  .  רחבנ טקיורפה תוליעי תא  ירעהל תנמ לע ' ריאמ  ילוחה תיב ' תרוקיב תצובקכ   תוחפשמ ובש 
  וגרא ידי לע הכרדה ולביק אל תועגפיה רחאל '  רטב ' .     ינשה  להמב 20062004  ונייאור  415  ישנא   ,
 תרגסמב הכרדה ולביקש " ישיא תוריש " ו    41 הכרדה ולבק אלש תוחפשמ   .   מ זוחא עבשו  יעשת  תוחפשמה
מ תורישה תא ולבקש תועיב  תועיבש  ההובג  וצר דאמ ההובגו    להמב הכרדההמ   זופשא .   בור  ישנאה   
  דחא רסמ ורכז ונייאורש ) 67.5%  .( ימצע חוויד יפ לע ,   72% וחפשמהמ    הלש תוגהנתהה תא ונישש ונעט ת 
לש הכרדהב תוצלמהה לכ יפ לע  בדנתמ  '  רטב '  .  התיה עדיה תמר תוברעתהה תצובקבש אצמנ יללכ  פואב 
תוברעתהה תצובקב רשאמ רתוי ההובג  .  
 
תוצלמה :    לש עדיו תועדומ תאלעהב תחלצומ הניה הז טקיורפב ונבנש  ילכה תועצמאב הכרדהה תטיש
חיטב אשונב  ירוהה  ידלי תו  . תא  ופהל  למומ  תורישכ אלו  ילוחה תיב תויוליעפמ קלחל תורישה 
 ילוחה תיבל ינוציח .  ידי לע תושעל  תינ תאז  תיינב    רעמ   הכרדה   רשא   לעפוי   תויחא ידי לע   הקלחמה   הב  
זפשואמ   דליה . ל שי  כל  סונ   גרת תא  תופסונ תופשל הכרדהה   , תיברעל רקיעב  ,  תיתוברת המאתה ללוכ
לש רדהה  ל הכ הייסולכואב רזגמ לכ  .   
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אובמ  
לארשיב  , לכבכ   ה  תונידמ ה תוחתופמ  ,  תואירב  וחתב תיזכרמ העפות איה תונואתב תועגפיה
ללכב רוביצה  , טרפב  יריעצו  ידלי תואירבבו  . התומתלו תועגפיהל ירקיעה  רוגה  ה תונואת  
 יריעצ  ישנא ברקב  , עבראו  ישולש דע הנש ינב  ,  ידוהי אלבו  ידוהיב  ינימה ינשב  ,   הו
רקיעה  רוגה   ייח תונש  דבואלו תוכנל י תוילאיצנטופ )  1 (  .  ינב רעונ ינבו  ידלי ברקב 17 1  
הנושארה תוומה תביס  ה תועיגפ .  
 
כ הנש לכב  ירטפנ לארשיב   2000 עב  דא ינב  תובק תועגפיה   , כ  כותמ   200  ינב  ידלי  17 0   ) 2  .(
  כ לע רתי ע תוריש   יעצפנ  יפלא  –    תויולבגומבו תויוכנב  יקול  המ  יבר תושק  בקע 
 תועגפיה .   ועגפיה וי  ת מ ה  תוו ילכלכ לטנ  ג הרבחה לעו עגפנה לע דבכ   . השעמל ,   תויועגפיה  
עגופ ו  תואירבב תיתוהמ הסמעמ הווהמו  יחרזאה לש  תחוורבו ישיאה  נוחטיב תשוחתב ת
 רוביצה ) 3 .( לארשיב     , ולוכ  לועב ומכ  ,  תלעב תיתואירב היעב תונואתב תועגפיהב תוארל ולחה
תובישח תירוביצ   .    לועב תויוחתפתההמ העבנ תונואתה תעינמ תובישחב תירוביצה הרכהה
 ינורחאה  ירושעב  .  ידיל ואיבה ולא תשיפת הנואתה    כ הלחמ  .  תונואת רוקחל הרשפא וז הבישח
תוימוהיזהו תוינורכה תולחמה  וחתמ  יאפורל תרכומה  יגשומה תכרעמ  ותב  הב לפטלו .     
 
יה תונואתב  ידלי תועגפיה ייסולכואה ללכב תועגפיה לש הבחרה היעבהמ קלח א ה  ,  רשא
אצות יתו  ה תושק : תינפוגה המרב  ,  תורומח דלי  וגב העיגפ לש היתואצות   רתוי  העיגפה תואצותמ
רגובמ לש  וגב ; תילכלכה המרב  ,  תויאופרה תויולעה  רתוי תוהובג  ידליב העיגפ לש  תויולעה  כו 
תויקשמה  ,  ורא חווטל דוחייב  , עיגפ בקע ה רתוי  ורא  מזל תורכתשה רשוכב  ; תישגרה המרב   ,
 ייצל רתוימ  ,  תמרוג דלי לש תועגפיהש חפשמל בר לבס ות .       
 
ב  רבמטפס 2003  בקע  וימ רדחל תוינפה רועיש  פיה  תועג  לש  לע דמע  ידלי 712 ל    10,000   ידלי 
היסולכואב  .  זופשאה רועיש לע דמע   67 ל    10,000  התומתה רועישו  8  לכל  100,000 לי    יד
היסולכואב .     
 
 הפידע הנואתה תעינמ  לע עגפנב לופיט  ,   ע הרבחה לשו דיחיה לש תודדומתה תכסוח איה  כש
ומח הגרדב העפותה רתוי הר  ,  יבאשמ לש תרתוימ האצוה  יישפנו  ייזיפ באכו לבס  כו   .
 תואירב לע רומח  ויא  ה  ידליב תונואת  ,   ידלי לש תוומל תמרוג תונואתב תועגפיהה  כש
ה רועישמ רתוי לודג רועישב ת תומ ה   מ  ידלי לש  תורחאה תולחמה יגוס לכ   ג דחי )  1 (  .  
 
 ידמלמ חטשב  ויסינהו  לועב תירקחמה תורפסה , ה תיברמ יכ  יה ועגפ וי העינמל תונתינ ת  .
עגפיהה  וצמצ יו  התומתהו תו   המ ה ני שומימ רב דעי ו  . הרטמב  וחתופ ולא תויועגפיה עונמל 
נ  הב תונוש תויגטרטסא רעונ ינבו  ידלי לש תויועגפיהה רועיש תא תיחפהל תנמ לע לועפל  תי  .
תוללוכ וללה תויגטרטסאה :    
  2
א  . הרבסהו  וניח   –    ירוה  וניח  , להק תעד יליבומו עוצקמ ישנא  ;   תוינכות  ושייו חותיפ
תוידוחיי תויאליג בר תורגסמב  ידלי תוחיטב  ודיקל   , תויכוניח  , תויתליהקו תויאופר .    
 
ב  . ניש רצומו הביבס יו   –   תוחיטבה תרבגהל  ירצומ יונישו דליה תביבס יונישל תולועפ  . אמגודל  :
תיבה תמאתה  , רצחה  , דליה תוחיטב יכרוצל בושייהו  וניחה תודסומ  ;  תוטלחהה ילבקמ תענה
ינוריע  ונכתב תוחיטב לש  ירטמרפ  יסוהל .    
 
ג  . חותיפ תירוביצ תוינידמ    –   לע  ידליה תוחיטב לע הרימש   די  י תקיקח  יקוח   , קת תני    תונקת
ו  תפיכאו  ינקת ;   תוחיטב ימדקמ  ירצומ דוסבס ;  ידליה תוחיטב אשונ לש המצעה         תריצי
ל  וצרו אשונל תוביוחמ  ייטרפ  ישנאו  ינוגרא דצמ יוניש לע  הידיב  ילכ  תמו    חילצהל תנמ .    
 
ד  . הכרעהו רקחמ   –   היגטרטסא תעיבקל  ינותנו עדימ לע תוססבתה  , עוציב יטרואית רקחמ   ,
הכרעה ירקחמו ימושיי .  
 
רג רנד    ויפתושו ) Gardner, 2007 (    ינעוט  ,  יכ הכרדה  אשונב   לש  תויהל הכירצ תויועגפיה תעינמ
תוקוניתב יאופר לופיטמ יביטרגטניא קלח  ,   ידלי ו רעונ ינב . ותשיגל   ,  תועגפיה אשונב תוכרדה
 רוקיב לכב ללכיהל תוכירצ  ידלי  לצא  אפור ה אתומו  ידלי ו הנשה תונועל תומ  תוחתפתהל דליה  .
  ירחא  ג  ירובס  , ש  אפורל ה  דיקפת  ידלי יזכרמ תועגפיהה תונכס תודוא  ירוהה  וניחב   
 תכרדה  תועצמאב  ,  רשאכ כרדה  ה מ ו ענ מ וזכ ת יטק הנ תונכסה תא   ,  תמאתומ איהש החנהב
דליה ליגל   ) 4 7 ( .   רתוי הליעי  יאפורה תכרדהש אצמנ  ,  רשאכ   ה  ותישב  ילעופ   פ   ע הלוע
 ייתרבח  ינוגרא  ,   וניח תודסומ ) רפס יתבו  ינג  (  תימוקמה תרושקתהו סרפל ו   ירסמ   
  יריהזמ ) 5 .(  
 
יפ לע    ינותנה    ימייקה    ויה   לארשיב   תודוא   תוינפ   ירדחל    וימ   זופשאו    ידלי   יתבב    ילוח    יגב  
תועגפיה   תונואתב   הלוע ,   כ יכ   187,000    ידלי    ינופ   ירדחל    וימ   בקע   ועגפיה ת   תב הנוא  ,   כותמשכ
20,000 ל  יקקזנ  ידלי  זופשא   תוקלחמב   תיב    ילוחה  .   כ לע  סונ כ   10%    ידליהמ    יזפשואמה  
פ ו נ  י   בוש   רדחל    וימ   האצותכ   הנואתמ    ותב   הנש   זופשאהמ    ושארה ,   ו יתיעל      הנופ דליה ותוא
 תחא  עפמ רתוי  וימה רדחל  ותב   הנש   זופשאהמ    ושארה .  יא    עדימ   תודוא   תוינפ   רדחל   ימ  ו  
 יזופשאו   לש    יחא / תוי   לש   דלי   עגפנש )  1 ( .  
 תנשב 2003   וגרא  ' '  רטב ' '  טקיורפ עוציבב לחה  "  ידלי תוחיטבל ישיא תוריש  ."  טקיורפה ה  לעפו
ב השולש  ילוח יתב   : ' לארשיב  ידלי תאופרל רדיינש זכרמ  ' הווקת חתפב  ,  ילוחה תיב   ' קמעה '  
 הלופעב ו  ילוחה תיב     ידליל ' רייאמ  ' לוחה תיב  ותב   י ' במר "   '  הפיחב  )  להל  : ' רייאמ '  
' במר "   ' (  .  תנשב 2004  טקיורפל  רטצה   ילוחה תיב   ' הקורוס '    עבש ראבב  תנשבו 2005  ופרטצה 
 טקיורפל  יפסונ  ילוח יתב השולש  :  ילוחה תיב   '  רכ  יע הסדה '  ילשוריב   ,  ילוחה תיב   3
'  לפק '    תובוחרב ו  תיב  ילוחה   ה יתפרצ   תרצנב  .  טקיורפה תרגסמב  וכרדוה מ  תוחפש יו  ידל ,  
 ילוח יתבב  יזפשואמה תונואתמ תויועגפיה בקע וללה   , אשונב תויועגפיה תעינמ   .  
 
תוכרדהה עוציבל תויורשפא שולש שי הז גוסמ תורישב  :  הכרדה  ידי לע בדנתמ  ,  הכרדה ידי לע  
 ידועיסה תווצה וא    הכרדה ידי לע   עוצקמ שיא ,  תרומת תוכרדהה תא  ורעל ידעלבה ודיקפתש 
רכש  .  
 
ע  תינכותה תוליעי תא  ירעהל תנמ ל  העצוב  תינוציח הכרעה ידי לע    תווצ  רקחמ  רפסה תיבמ
הפיח תטיסרבינואב רוביצה תואירבל .   ב העצבתה הכרעהה השולש  ילוח יתב   : ' רייאמ   במר "   '  ,
' קמעה '   ו ' רדיינש ' .    
 
 תינכות ב התנבנ הכרעהה  אתה   ל תוברעתהה תינכות תורטמ  .  תריצי תוללוכ תינכותה תורטמ
ש  ידדמב יוני ,  וגכ  עדי   , תוגהנתה  , דליה תביבס   ו  וימל  ירזוחה  יזופשאה רועיש .   4
" תוריש   ישיא   תוחיטבל    ידלי "  
 
רואית   תורישה  
" תוריש   ישיא   תוחיטבל    ידלי  " ניה ו   תוריש ,   רשא   ותרגסמב    תינ    ועיי )  הכרדה (    ודיקל   תוחיטב  
 ידלי   ו ל תעינמ   תונואת   יתלב   תונווכמ  .  ועייה    תינ    ירוהל ,   ל תוחפשמ   ה  ידלי    מצע  ידלילו  ,
ה  יזפשואמ   תיבב    ילוח   בקע   תועגפיה   הנואתב   יתלב   תנווכמ  .   ועייה תרטמ תיחפהל   תועגפיה  
לש   דליה / ה   זפשואמה / ת   וא   לש   דלי / ה   רחא / ת   מ  התוא החפשמ   .  
 
תחיש   ה י  ועי   תססובמ   לע   ילכ   ל לוהינ    ינוכיס   ישיא ,   רשא   חתופ   לע   ידי    וגרא   '  רטב  ' דחוימב  
רובע   תוריש   הז  . תורישה   וניה   ינשדח ,    ויכו   תוניינעתמ   וב   תונידמ   תופסונ   יבחרמ    לועה .  
הירטסואב   ינבו ו   ז י דנל    ימייקתמ    יטולייפ   תמאתהל   תורישה   ועוציבלו   יתבב    ילוחה    ש .  
 
לנויצרה   דמועה   ירוחאמ   טקיורפה   ה או ,   יכ   שי   רשק    יב   העיגפ   תחא   לש   דלי   הנואתב   גוסמ   והשלכ  
תועיגפל   תופסונ   ותואב   דלי   וא   דליב   רחא   התואמ   החפשמ / הביבס  . רשק   הז   עבונ   לשכמ   יתביבס ,  
 פוהה   תא   הביבסה   תוחפל   החוטב ,   וא   מ לשכ   יתוגהנתה ,   עבונה   רסוחמ   תועדומ   וא   רסוח   תמושת  
בל ,   וא    הינשמ   דחי .  
 
 ועייה   עצובמ   לע   ידי    יצעוי ,   ורשכוהש    כל ,   לע   ידי    וגרא   '  רטב '  . לכב   תיב    ילוח   חתופ   תורישה  
ורדגוהו   עויה  יצ    אתהב   תולוכיל   הלועפה   תיבב    ילוחה  . יתבב    ילוחה    הב   תמייק   החולש   לש  
'  רטב  '  יצעויה    ה    יבדנתמ   תובדנתמו   רשא   ורשכוה    כל  . יתבב    ילוח    ירחא    יצעויה   ינמנ    
 לע תווצ   תיב    ילוחה .    ג   הרקמב   הז    ה    ירבוע   הרשכה    ידי לע '  רטב '  .  
 
ב  תיברמ   ילוח יתב יק י תמ תזכר   תחולש לש  ' טב  ר ' ,  ילוחה תיב  ע רשקה לע הנוממ רשא   ,
 יבדנתמה סויג  ,  יבדנתמה  ע רשקה לע הרימש  ,   ג  יתיעלו  תלעפה  לע  עוציב ה תוכרדה  
 מצע .  
 
  סונב לע   תנמ   עייסל   תדובעב   תזכרה   וצקוה   ל '  רטב '   תונב   ' תוריש ימואל  '  . תונב   תורישה   ופרטצה  
החולשל   הרטמב   עייסל   תזכרל   התדובעב   תפטושה   תיבב   לוחה  י  .  ה   תועצבמ   הכימת  
תיביטרטסינימדא   תיטסיגולו   תוליעפב   החולשה   )  ימייק    ייוניש    ימיוסמ    יב   תוחולשה   עוציבב  
 ילהתה   לע   יפ   תויורשפא   הדובעה   החולשב (   ו תוכמות   הדובעב   תפטושה   לומ   יבדנתמ   החולשה  
תוקלחמהו  . לש ותישארב ב החולשב הדובעה לכ תא העציב החולשה תזכר טקיורפה  המצע  .  ע  
 תורישה תעמטה  ישוק ררועתה זכרל תו   '  רטב '   ע לומ דומעל  סמו הדובעה  ,  הזה סמועל  ורתפכו
תרזעל ואב   ימואל תוריש תונב   .  
 
הזכ אוה הדובעה  ילה  , ש  וא החולשה תזכר תב   תורישה   תקדוב   מ יד    וי    ע    ידליה תקלחמ ,  
 אה   שי    ידלי   וזפשואש   בקע   תועגפיה  , המ ו    מז   זופשאה   יופצה    ידליל   ולא    אהו    תינ   עצבל  
 ועיי   החפשמל )   כתיי   בצמ   ובש   ושקבי   אלש   עצבל    ועיי   החפשמל   בקע   רוריב   ילאיצוס   לומ   5
החפשמ   וז  .( לע   יפ    ינותנה   הידיבש  , תב   תורישה  וא  ה  תזכר תרצוי   רשק    ע   בדנתמה / ת  
צבושמה / ת   ותואל    וי   החנמו   ותוא   יבגל    יצועייה    ימיאתמה  .  תוריש תב הניכמ   ל בדנתמ / ת   תא  
טס   יספטה      ישרדנה    ועייל  ונממ תפסואו    תוא  ועייה עוציב רחאל .     רחאל    כמ   איה   הדילקמ  
תא    יספטה   תכרעמל   עדימה  .  
 
ברב   תוחולשה    קוה    ונגנמ   ויפל   תב   תורישה   תקדוב   לומ   תוקלחמה ,    אה   שי   החפשמ   הכירצש  
לבקל    ועיי   תארוקו   בדנתמל / ת    אתהב    כל  .  ילהת   הז   הווהמ   רופיש   יתועמשמ    כש   בדנתמה / ת  
 ירצ   תוחפ   קוסעל   יאשונב   היטרקוריבה   רותיאו   החפשמה   דצמ   דחא   דצמו   ינש    א    יא   החפשמ  
הכירצש   לבקל   תא    ועייה   בדנתמה / ת   אל   אב    ניחל .    
 
תוויצ   תונב   תוריש   תוחולשל :   החולשה   הנושארה    תב התצקוה הל ' ימואל תוריש  '  התייה '  רטב '  
' רדיינש '  . רחאל    כמ   ופרטצה   תונב   תוריש   ל '  רטב '   ' רוס הקו '   ו רבמטפסב   2006   ותווצ   תונב   תוריש  
 ג   תוחולשל   '  רטב '   הסדה  ' ו ' '  רטב '   ' רייאמ '   ' במר "   ' .   תחולשב '  '  רטב '   ' קמעה  ' אל   תקסעומ  
תב   תוריש .  
 
טקיורפה  שוימ  הב  ילוחה יתב  
  ב הכרעהה תא עצבל  נכות טקיורפה תליחתמ השולש  ילוח יתב   :  ילוחה תיב   ' רייאמ   במר "   '  ,
 ילוחה תיב   ' דיינש ר '   ו  ילוחה תיב   ' קמעה '  .  תנשב 2003    ינושאר  יצועייו  יטולייפ ולחה 
 תחולשב '  רטב ' ב   ילוחה תיב   ' רדיינש '  .  ראונימ 2004   תורישה    שוימ   תחולשב   '  רטב ' ב   תיב
 ילוחה "  קמעה '  .   רמב 2004 הפרטצה     ושייל   תחולש   '  רטב ' ב   ילוחה תיב   ' הקורוס ' .    לירפאב
2004  תחולש  ושייל הפרטצה  '  רטב ' ב   ילוחה תיב   ' רייאמ   במר "   '  .  ראוניב 2005     רטצה
 טקיורפל  ילוחה תיב   '  רכ  יע הסדה ' .  לירפאב  2005 תיב     ילוחה   יתפרצה   לחה    שייל   תא  
תורישה   תועצמאב   תווצה   יכוניחה   לש   תיב    ילוחה   ו רבמבונב   2005   תיב    ילוחה   '  לפק '   לחה  
 שייל   תא   תורישה   תועצמאב   תווצ   תויחאה .  
דועיי   תורישה  
דיק  ו   תוחיטב   תעינמו   תועגפיה   נשנ י ת   לש    ידלי   ועגפנש   לשו    ידלי    ירחא    תחפשממ .  
תורטמ   " תוריש  ידלי תוחיטבל ישיא  "   וגרא לש  '  רטב '  
1 .   תאלעה   עדי   תועדומו   תעינמב   תועגפיה   ברקב    ירוה    ידליל    ידליו ,    יזפשואמה   בקע  
יה תועגפ ;  
2 .   היילע   תוגהנתהב   החוטב   שומישבו   ירזיבאב   תוחיטב   ברקב    פשמ תוח    הידליש   ועגפנ .  
3 .   תכיפה   תורישה   טרדנטסל   יתבב    ילוח    ראב ;  
4 .   היילע   תועדומב   תווצה   יאופרה    ידועיסהו יתבב    ילוחה   תעינמל   תועגפיה    ידלי ;  
5 .   תמקה   רגאמ   עדימ   יכרצל   חותינ   תקפהו   הדימל   לע   ימרוג    וכיס   סיסבכו   חותיפל   ילכ  
העינמ .   6
6 .   רוקמ    ירופיסל    יישיא   תרושקתל   הדובעלו   תיתליהק חפשמש   תועגפיה רחאל  ידיל תו
  סרפל תונכומ .  
 
 תורטמ 4 1 י  י וז הכרעה תינכותב וקדב .  
רובע הכרדה ילכ    ועייה  
  וגרא '  רטב '  הנב  ו  ילכ יספט תרטמש     תא  ווכל   הכרדה   לש תוחפשמה  .  לכה  סב  ונבנ 12  
יגוס  לש   יספט    ויאר   תועגפיה   לע   יפ   יגוס   תועגפיהה    ינושה . ה  יספט     ומאתוה   תוצובקל   ליג  
תונוש  .  רוצל   תורישה   ורדגוה   8   יספט    ועיי   לע   יפ   ליג  . ומכ    תווצ  כ '  רטב '  ביכרה  כרע לש ה  
ירזיבא   תוחיטב   המגדהל .  
 
 הבכרוה  כל  סונ תכרע   תונומת   יעצמאו   השחמה   תגצהל   יבצמ   תוחיטב   יאו   תוחיטב  .  ירזיבא
הכרדההו השחמהה    יללוכ   תורתוכ   ב תירבע  , תיברע   תיסורו    יווהמו   ילכ   רזע   ירקמל      הב  
תרושקתה   השק   בקע   תויעב   הפש השחמה יעצמאכ וא  .    וקלוח הכרדהה  להמב ינולע   הרבסה  
 יגוסמ    ינוש   –    ותמ   ימוסרפ    וגרא   '  רטב '  .  וקלוח  כ ומכ יפד   הדובע    ידליל   –   המאתהב  
 יאליגל    ינוש   תופשבו   תירבע   תיברעו  .  יפד   ולא   ודעונ    ה   קיסעהל   תא    ידליה    ינטקה   רתוי ,  
רשאכ    הירוה   נ  יאצמ   תחישב    ועייה ,   ו חמהל  ה תש   יאשונ   תוחיטבה   ה רובע  ידלי    ילודגה  
רתוי   . ה תחיש י  החפשמה  ע  ועי נ כרע ה כ    20 תוקד  .  
תרשכה    יצעויה /  יכירדמ  
 עוציב  רוצל יצועייה     ורשכוה  יבדנתמה  תויחאהו  , הכרדהה תא  יעצבמה   . הרשכהה    תנגרואמ
 תרבעומו לע   ידי    וגרא '   רטב '  .  תינכות הרשכהה   תללוכ   16   תועש דומיל    תעצובמו   ב  להמ   העברא  
 ישגפמ  .  יאשונה    יירקיעה   הרשכהב    ניה  : ינקה י היצביטומ ת   ל  יצעוי   עוציבל   תורישה  ,
היגולוימדיפא   לש   תועגפיה    ידלי  , תועצקמתה   יאשונב   תוחיטב    ידלי    ווגמב    יאליגה ,   שיכר  ת
תויונמוימ   ל הדובע    ע   תכרע   תורישה   הילכו  ,  תוטיש ו הכרדה תרבעה   רסמ  י   ו תורכה    ע  
הקלחמה   יכילהתו   הדובעה   הלומ  .  קלחכ   מ הרשכהה    יצעויה תישיא תוכנוח  ירבוע    ו  יוולתמ  
 יצעויל    יקיתוו   רתוי   ו / וא   תוזכרל   החולשה   עוציבל   י י  יצוע    יפתושמ   דע   בלשל   וב    ה    ילוכי  
עצבל   תא    ועייה    פואב   יאמצע  .  יצעויה    ילבקמ    ינוכדע    יפטוש   יאשונב   תוחיטב  , למה תוצ  
יכרדו   תרבעה   רסמה   ילכו    ועייה   תוזכרמ   החולשה   יתבבו    ילוחה    הב    יא   החולש   –   תצעוימ  
'  רטב '   הוולמה    תוא .    
 ילהת    ועייה / הכרדה  
ה מ ליחתמ  ילהת רותיא   דליה / ה   זפשואמה / ת   הקלחמב   רוריבו   פאה רש יו תו   תתל   ול / ה   תא  
תורישה  . תוחולשב   '  רטב '   בלש   הז   עצובמ   לע   ידי   תב   תורישה   לש   ולשה הח   וא   לע   ידי   תזכר  
החולשה  . תומוקמב    ירחא   –   לע   ידי    תווצ הקלחמה  .  תחולש תזכר וא תוריש תב  כמ רחאל
'  רטב ' תרסומ     יטרפ   תודוא   הרקמה   צעויל / ת   ינפל    תמ    ועייה   החפשמל  .  תוריש תב  כ ומכ 7
 תא הניכמ תכרע    ועייה :    יספטה    ימיאתמה   ליגל   דליה / ה   גוסו   תועגפיהה   יעצמאו   רזעה  
ימיאתמה     תחישל    ועייה .  ועייה תחיש תעצבתמ  כמ רחאל  / הכרדה ש  תללוכ   השולש    יבלש  
 יירקיע :  
1 .    ויאר   דליה / ה   וירוהו / ותחפשמ   תודוא   תוביסנ   הנואתה   הניגב   זפשוא / ה   הדימלו   לע  
ינייפאמ    ייחה     ייטנבלרה לש   החפשמה )  רזגמ  , תוקידא  ,  ונגס    ירוגמ  , שומיש   בכרב  ,
ינייפאמ   החפשמה   דועו  .(  
2 .    ועיי   במה ססו   לע   ילכ   לוהינ    ינוכיסה   לעו    ינותנה   ודמלנש   בלשב    ויארה   הרטמב  
 יטקהל   תא    וכיסה   הנואתל   תפסונ   לש   דליה / ה   וא   לש   דלי / ה   רחא / ת   החפשמהמ  .  
3 .    הכרעהל יכשמה רשק תריציל המכסה ו העצה   ילבקמל    ועייה    רטצהל   תצופתל   '  רטב '  
לבקלו   תוצלמה   תוחיטב )  בלשב   הז   ב וד א " ל   דבלב  ( ינפל    יגח   מו  ידעו   הרטמב   רומשל  
תא   רשקה    ע   החפשמה   רשפאלו   הל    ורע   לש   תלבק   תוצלמה   תוחיטב  .  
 
 רחאל  ועייה  ,  לש תוריש תב '  רטב ' הניזמ     תא ינותנ    יספטה ,   ואלומש    להמב   תוחיש    ועייה  ,
לא   תכרעמ   עדימ   תידועיי  .  
 
 תווצל ופרטצה תורישה תונבש  ייצל שי '  רטב ' הנורחאה הנשב קר   , כר  רדה תליחתב  תז
ולא  יבלש ועצב  יבדנתמהו תורישה .   8
הכרעה  
הכרעה  רעמ  
  ייוסינ  רעמ  , ללוכה   תרוקיב תצובקו תוברעתה תצובק .     תוחפשמ וללכנ תוברעתה תצובקב
  ידליל  בקע וזפשואש תועגפיה ,   להמב הכרדה ולביק רשא  ה תבב זופשא י   ה  ילוח :   ' נש י רדי '  ,
' אמ י רי   במר "   '  , ו ' קמעה '  . מ וללכנ תרוקיב תצובקב תוחפש , וא רשא   תובקעב וזפש  תיבב תועגפיה
  ילוח ' ריאמ '    אבס רפכב  הכרדה ולביק אלו תרגסמב   ה  טקיורפ " ישיא תוריש  ידלי תוחיטבל  ."  
 
ה יבלש  תינכותה רואתו תינכותה תורטמ סיסב לע ונבנ הכרעה  וחתופש ידי לע     וגרא '  רטב ' .  
 ילהתה תכרעה  
1  .  לש ינוגראה  רעמב תורישה תעמטה תכרעה תיב  ילוחה   
     תויועגפיה בקע  יזפשואמה  ידליה ללכל סחיב תוכרדהה רועיש תקידב .  
 
2  .  יבדנתמ תדובעו סויג תכרעה  
     א .   וסיוגש  יבדנתמה רפסמ תקידב  , הפולחתה תופיכתו  הלש הדובעה תועש רפסמ .  
     ב .    תרשכה  ויסב דעיה להק תא  ירדהל  יבדנתמה לש תויונמוימהו עדיה תמר תקידב .  
 
 יבדנתמה לש הרשכהה תכרעהל ילכ תיינב  
  ע דחי הכרעה תווצ  ושאר בלשב  '  רטב '  ונב  אשונב עדי  ולאש    ידליב תונואת תעינמ  ,  רשא
וה רבע    טולייפכ  יבדנתמה ברקב  הרשכהה  וסב  ינושארה  ) 1/05   (  תא  ירעהל התייה ותרטמו
הה רחאל  יבדנתמה לש עדיה הרשכ .   עב בושמה  מס לע ל   פ ה תמה לש  אצמנ  יבדנ ,  קלח יכ 
 תוחסונמ ויה אל תולאשהמ   פואב קלחו רורב    ולחש  ייוניש בקע הרשכהב דמלנה תא ומאת אל 
 רדה  רואל הרשכהב .  כל   ,  תווצ  ע הלועפ  ותישב הכרעהה תווצ '  רטב '  רפסמ תונשל טילחה 
 השענ וב יפוסה  ולאשה קפוהו  ולאשב תולאש  תכרעהל שומיש ה כה הרש   יבדנתמה לש  ) סנ  חפ
2 .(    
 
 יזכר  ע  יישיא תונויאר '  רטב '  יבדנתמו   
   וכרענ תיתומכה הטישב הכרעה דבלמ   ופלטב   יינתוכיא קמוע תונויאר הרשכהה תכרעהל  
 תוליעפה רואיתו   ע 4    לש תוחולש יזכר '  רטב ' ,  ויה רשא  ל  יארחא תוריש ,   עו  6    יבדנתמ  ,
תורישה תא וקפיסש .  
 
3 .   מה לש  וצרה תועיבש תכרעה כרדו י הו   ה תווצ דועיסהו יאופר תורישהמ י .  
     א .   שהמ  יאפורהו תויחאה לש  וצרה תועיבש תומר תכרעה י תור .  
     ב .    לש  וצרה תועיבש תכרעה   יכרדומה )  ירוה  , ב  החפשמה ינ  וא רעונ ינב  ( ב הכרדההמ תיב    
          ילוחה .  
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 תיינב  ולאש הקלחמה תווצ רובע  וצר תועיבש   
     ע דחי הכרעה תווצ '  רטב ' ונב      ולאש  תורישהמ הקלחמה תווצ לש  וצרה תועיבש תכרעה
 ידי לע  תינה '  רטב ' .     ושאר בלשב  ולאשה וה  רבע   ולייפכ ט ה ברקב   דבועה יעוצקמ ברה תווצ
תורישה לעופ הב הקלחמב .  
 
 תורעהה יפל לעב    הפ יעוצקמ ברה תווצה לש בתכבו , חטשב תואיצמל  אתוה אל  ולאשה   . אצמנ ,  
ה תולאשהמ קלח לעש רוקמ י תו ,  וגכ  : כרעה  לש ה הכרדהה תוכיא   , ל היה אל תווצ  ידכ עדי קיפסמ 
א  ירעהלו תונעל ת  יבדנתמה תדובע  .  כל  ,   הנבנ  תווצ לש  וצרה תועיבש תכרעהל שדח  ולאש 
 ידי לע  תינה תורישהמ הקלחמה '  רטב '   )  חפסנ 3  .( שיא תועדומ אשונב תולאש וללכנ  ולאשב  
 תורישה  ויק תודוא הקלחמה תווצ ו רת  תמו  בדנתמ לש הכרדהה '  רטב ' חפשמל  זפשואמה ת / ת   .  
 
4  . תיבה ירוקיב תכרעה  
 ידליה רועיש תקידב , תיב רוקיב  רענ  תיבב רשא  , תורישה לש דעיה תייסולכוא ללכ  ותמ  .    לע
ירוקמה  ונכתה יפ  , ה תוריש דלי  הב תוחפשמל תיב ירוקיב ללכ  / ה זפשוא  / ה תועגפיה תובקעב   .
יה  ירדמה תיבה רוקיבב  ידליל החוטב הביבס רוציל דציכ החפשמל תוארהל  ירצ ה  . לעופב  ,
ב הרוצב תורישה עוציב ה עבכ ררבתה  נכות אוה  י יתי   )  האר   יעסב טורפ '  יירקיע  יאצממ ,'  
מע  דו 24 ( .  
 
תואצותה תכרעה  
  רענ  וב ינופלט רקס ר ו ניא ו    וא  ירוה  רעונ ינב וכרדוה רשא ה  מזב  פשא ו ז  .  רענ  ושאר  ויאר  
מי שדוח הכרדההמ הנש יצח רובעכ ינש  ויארו הכרדהה רחאל  י .   ויארב  ה  ונע  יכרדומה  ושאר
 לע עדי תולאש  , תוגהנתה יוניש ,  ייתביבס  ייוניש    הכרדההמ  וצר תועיבשו  .   ויארב  ינשה  רובעכ
ולאשנ  יכרדומה הנש יצח ,   אה  הכרדה ולביק יכ  ירכוז  ה   ל   וגראמ תוחיטב '  רטב '  ולאו 
  ירסמ   ה ירכוז   .  
 
הכרדהה תוליעי תא  ירעהל תנמ לע רענ  הכ תרוקיב תצובקל האוושה  :   ירוה  ע תונויאר וכרענ 
יל דל ב תיגרוריכה הקלחמב וזפשואש  י  ילוחה תיב   " ריאמ " אבס רפכב  .  הז  ילוח תיבב   אל
 לעפוה טקיורפה .  וכרענ תונויארה  ידי לע   הקלחמב תודבועה תויחא .    
 
  ילוח יתבב ' קמעה ' ו  ' נש י רדי '  אל  ונידיב הלע ל   גישה רושיא וא הקלחמהמ  יקניסלה תדעומ  ,   כלו 
 אל תא עצבל היה  תינ  יינופלטה תונויארה   .   כל הביסה ה י  ינוציח  וגל רשפאל תודגנתה התי
יאופר עדימ  ויסיח לע הרימש בקע  יזפשואמל תונפל .  
 
ה תווצ ה הנב הכרע עשת     לש תויצאירו ולאש הכרעה    יפל   תנוכתמ טה  השענ  הב  יספ  שומיש
הכרדהה  מזב /  ועי .    ולאשה   תא דדמ  ידליהו  ירוהה לש עדיה תומר    יאשונב  וכרדוה  הב .  
תויתוחיטב תויוגהנתה  ומיאו הכרדההמ  וצר תועיבש  ג ללכ  ולאשה   ו   כ   רדומה  ירסמ ולא
רכוז  ,  ייוניש הכרדהה תובקעב עציב  אה   ו  תויפרגומד תולאש )  חפסנ 4  .(   10
ה   ולאש ל  תרוקיבה תצובק ה תוברעתהה תצובק לש  ולאשל ההז הי  ,  ללכש קלחה איצוהל תולאש  
תודוא  הכרדההמ  וצר תועיבש  )  חפסנ 5 .(  
 
 בשחל תנמ לע  תא עדיה תמר תוברעתה תצובקב   הדוקנ הלביק הנוכנ הבושת לכ תרוקיב תצובקו 
 הלביק הנוכנ אל הבושת לכו תחא 0 תודוקנ  .  בשוח  כמ רחאל  ה  וכס תולאש תונוכנה    ויצהו 
בקנ ל קלחל תונוכנ תובושת רפסמ  ידי לע ע לכ  ס ה   לופכ ולאשנש תולאש 100 .   ייאורמ לכ  כ 
 לש חווטב  ויצ לביק 0  דע  100 .    
 
ה יוניש ה  תיתוחיטבה תוגהנת  ידליה ירוה לש ידי לע קדבנ      יבגל  ירוהה לש ימצע חוויד
תויפיצפס תויתוחיטב תויוגהנתה ,   הכרדהה תובקעב יוניש ורבעש .  
 
ה  ייונישה  ייתביבס ,   ש נ דליה לש  ירוגמ תביבסב וכרע    ידי לע  ירוהה ,   וקדבנ   ב  ימצע חוויד
 יבגל  ירוהה לש ב  ייוניש תיבב  ימייקה  ייפיצפס  ייתביבס  ימרוג .    
תונעיה ינופלטה רקסל  ירוהה   
  ינשה  להמב 2006 2004  ונייאור  415  ישנא   ,  תרגסמב הכרדה ולביקש " ישיא תוריש   ."  בורה
מה לש טלחומה  ידליל  ירוה ויה  ינייאור  , תועגפיה בקע וזפשואש  .  חולב תוארל  תינ 1  ,
 תולאשה לע תונעל ובריס  יטעמו  ויארל ונענ  יכרדומהמ תיצחמכש ) 4.3%  .(  תוביסמ  כ ומכ
 אל תוינכט  יבר  יכרדומ ונייאור  .  
 
  ילוחה תיבמ ' ריאמ  '  ויארל תוחפשמה תונעיה תודוא  ינותנ ולבקתה אל .  
 
חול   1  : מ   יכרדו  תיבב זופשאה רחאל שדוח ונייאורש ה   ילוח ' רייאמ   במר "   '  
הנש   לכ  ס  
ה תוחפשמ
ונענ  ויארל   
 
ס בר תונעל ו  
 
 רפסמב תועט   יא  רפסמ   ופלט א בושת  י ה  
 
2004   135     64   ) 47% (   11 )  8% (   33 )  24% (   11 )  8% (   16 )  12% (  
2005   400     207   ) 51% (   21 )  5% (   73 ) 17.4% (   41 )  9.8% (   58 )  13.8% (  
2006   273   144   ) 52.7% (   4 )  1.4% (   45 )  16.2% (   38 )  13.7% (   42 )  15.1% (  
ס   לוכה 808   415   ) 51.3% (   36 )  4.3% (   151 )  18.1% (   90 )  10.8% (   116 )  13.9% (  
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 יירקיע  יאצממ  
 
א .   ה  ילהתה תכרע  
 
 תכרעה  ילוחה יתב לומ הדובעה  ילהת ה תעמטהו  תוריש  ילוחה יתבב   
פ וניה  ילוחה יתב  ע הלועפ  ותיש טקיורפה תחלצהל יזכרמ    .   ילוחה יתב  ושאר בלשב
ה תלעפהל ומיכסה תוריש  ,  לוא ה לש  יטקפסאה תא ללכ אל הז ינורקע רושיא  הכרעה ,  קר אלא 
ה עוציבל רושיאה תא תוחפשמה תכרד  . ה תליחת  ע תוריש    לבקל  רוצ היה  תא  יתבמ  ינותנה
ב  יפתתשמה  ילוחה תוריש ה תא עצבל ידכב  תוריש עההו ומצע  הכר .  
וללכ  ישורדה  ינותנה  :  
1 .    יטרפה תריסמו זופשאה  ויב  ידליה תודוא עדימ תלבק   בדנתמל /  דבוע '  רטב ' /  תווצ
ידועיס   ב הכרדהה תא עצבל ידכ ;    
2 .    יזפשואמה  ידליה זוחאו תומכ   ב  ילוחה תיב  תועגפיה תובקעב   )  תוחפל 24 תועש  ( ;  
3 .   ב  יזפשואמה  ידליה זוחאו תומכ  ילוחה תיב עב רצק זופשאל   תועגפיה תובק ) מ תוחפ  
24 תועש  ( ;  
4 .   ב תופסונ תויועגפיה בקע דליה ותוא לש  ירזוח  יזופשא   להמ  הנש המ ה זופשא  ורחא  .  
 
  וגרא תווצ ולקתנ הב תויזכרמה תויעבה תחא '  רטב '  הכרעהה תווצו   היה הלועפ  ותיש רסוח  
 ילוח יתב דצמ   נה  ינותנה תלבקב   ירכז ל הלעמ .    אל  ילוח יתב  ויה ניינועמ  עדימ רוסמל  י
 תודוא ה זוחאו רפסמ   ידלי  לש הנחבא ילעב תועגפיה ,   ש  וזפשוא  היתוקלחמב  .  רפסמ  כל ויה
תוביס  :  
א  .   טרפה תענצו תוידוס ימעטמ  תוכרעמ  ה  ילוח יתב לש עדימ ח  ו  תושש הלועפ  תשל  ריבעהלו 
 יינוציח  ימרוגל  ינותנ ,   וגרא רשאכ  '  רטב '  ימרוגכ  ישפתנ הכרעהה יכרוע  גו     
 ילוחה תיבל  יינוציח .    
  ב  .   ילוחה יתבמ קלחב ישוק ונשי ינכט    ה רפסמ לע  ינמיהמ  ינותנ לבקל   יזופשא
ה  יזופשאהו  ידליה לש  ירזוח , תועגפיה תובקעב  יזפשואמ ויהש  ,   ו   ידלי המכ  ילעב
 לש הנחבא ב וזפשוא תועגפיה  ילוחה תיב מ תוחפ  שמל    24 תועש  .  
 
  וגרא '  רטב ' הכרעהה תווצו    להינ להנה  ע  תמו אשמ  ו  ת  ילוח יתב לש .   ויה דע   תווצה  אל
עיגה  רדסהל   יאשונהמ קלחב  ילוח יתב  ע  )   ירצק  יזופשאו  ירזוח  יזופשא ( .   יתיעל 
 זכר  יב  יישיא  יסחיב היולת  ינותנה תגשה '  רטב '  הכימת אללו  יבשחמה ישנאו   הלהנהה
 ילוחה תיב לש  . אמגודל ,  יוסמ  ילוח תיבב   , ר חולש תזכ ת   '  רטב '  ינותנהמ קלח הגישמ   
 כ ידי לע   ישורדה ,  לש תומושרב תודבועה תודיקפה תחא תא ישיא  פואב ענכשל החילצהש 
 ילוחה תיב הלועפ המיע  תשל   , אתכמסא  וש התושרב  יא ימשר  פואב רשאכ  רושיאל 
 תלהנהמ  ילוחה תיב  .   12
ומכ   רורב היה אל  כ    תווצל '  רטב '  כו הכרעהה תווצו  תוקלחמה יתווצל   ,   רוצ ונשי  א  לבקל
 תדעוומ רושיא ל וכרדוהש  ידליה תוחפשמל תינופלט תונפל ידכ יקניסלה ויאר רורחשה רחאל    
מ  ילוחה תיב  .  קר  יאפור  , ש דבוע י     ב   ילוחה תיב אשר ול השקב שיגהל  י ו יקניסלה תדע .  בצמ 
הכרעהה תדובעב לודג בוכיעל  רג הז ,   מ ש  וויכ  תריצי  ילהת  ותיש   ה  הלועפ ה  תווצ  ע אלמ
 ילוחה תיבב בר  מז  רא  .    
 
 הליחתב  אשונ הכרעהה  ילהת ' דעו יקניסלה ת ' קדבנ    ב  ילוחה תיב   ' קמעה '  ,  תזכרש  וויכמ
'  רטב '   ב  ילוחה תיב   ' קמעה '    לע תינמנ  תווצ ה להנה לש ה    ילוחה תיב ,   תייהו ה  הכרעה  ש  אשונה
  דקתי  תולק רתיב ל סחיב  ש  ילוח יתב ראש  . אז  ע דחי  ינפב אשונה תא גיצהל תנמ לע ת
 יקניסלה תדעו    תזכר '  רטב '  לש   ילוחה תיב   ' קמעה '  לש  יטרקורויב  יכילהב הלקתנ   תיב
 ילוחה  , ש הדבועה  הב  יקניסלה תדעו תמ  סנכ ב  עפ קר ת המכ  ישדוח   .  תזכר '  רטב '  אל 
ה ש  ינפב אשונה תא ריבסהלו  יבהל הליכ  יקניסלה תדעו ב   ילוחה תיב   ' קמעה '  . ינה ויס    תזכר לש 
'  רטב ' ב  תיב  ילוחה    ' קמעה '  תווצמ ענמ יאמצע  פואב אשונה תא  דקל  ה אשונב לפטל הכרעה ,  
בכעתה  ירושיאה תלבק  ילהת  כו  .   שמנ  אשונב לופיטה מ רתוי הנש  .    לבקתה אל  ויה דע
מ רושיא  יקניסלה תדעו טקיורפה עוציבל   .   ילוח תיב  ע הלועפה  ותיש  ילהת ' קמעה '  לקתנ 
בב  תויע וילאנוסרפ ת חלצ אל הלועפה  ותישו תובר  .  
 
קלחמ להנמ  ע הכרעה תווצ לש הדובע תשיגפב  ת תיגרוריכ     ידלי ב  ילוחה תיב   ' רייאמ  
במר "   '   טלחוה ,  יכ   ילוחה תיבב דליה לש הכרדההו לופיטה  שמהמ קלח  ה תונויארה ,   כלו 
 רוצ  יא   ב  רושיא  לש  יקניסלה תדעו  .  וז הטלחה הרשפא ל   ייק תא   הכרעהה   תיבב ה  ילוח  ,  
 רחאל   יבר  יצמאמו בר  מז ש הז בלשל עיגהל תנמ לע ועקשוה .  
 
 טסוגואב 2004   ב   ידליל  ילוחה תיב ' רדיינש '   ה הרסא להנה ה  לע  ידבוע ה  לש תומש ריבעהל 
ו  ידבועל  יעגפנה  ידליה ל  לש  יבדנתמ '  רטב '  . הרוה תנולת תובקעב האב היחנהה ,    השגוהש
ל  ילוחה תיב .  הנעטה   יכ התייה הנולתב  ילוחה תיב  דלי לע  ינותנ ריבעה    יוסמ   רוגל  ינוציח
ל ירוה רושיא אל ו  .  ידי  לע טלחוה וז הנולת תובקעב  ילוחה תיב  , ש  רוג  אל  ינותנ ריבעהל אל  .
 תווצ וז הטלחה תובקעב '  רטב '  לאנ    השדח הדובע תטיש חתפל  ,   הכורא הקספה רחאלו
תוליעפב  , כ  לש  יבדנתמ  וי '  רטב '  רחאל תוחפשמל  ג הכרדה  יעיצמו זופשא ירדחל  יסנכנ 
 תועגפיה ו תורחא תוחפשמל  ג  . תוחיטבל תיללכ הכרדה תעצומ רמולכ  ,  תדחוימ תוסחייתה אלל
 כ לשב  יזפשואמו ועגפנש ולאל  .  תוחפשמל תונפל רושיא לביק אל הכרעהה תווצ  כל  סונ
ב השענש יפכ זופשאה רחאל תוכרדומה ' רייאמ '   ' במר "   ' .  
 
 
 ילוחה יתב לומ הדובעה  ילהתמ תונקסמ  
ינוציח תווצ לש בולישה ,  תא עצבמש   ילוחה תיב  ותב תוברעתהה , ינוציח הכרעה תווצו     סונ  
שק בקע הכרעההו הדובעה תא בכיע י  ילוחה תיב  ע הלועפ  ותיש י  .  וקלחב עבונ הז בצמ 13
 תיאופר תוידוס לע הדפקה תובקעב ה תוידוסו וחה יתב לש  ינותנ  תובקעב וקלחבו  יל  רסוח
 הלועפ  ותיש לעופב  .  
 
 תויועגפיה בקע  יזפשואמה  ידליה ללכל סחיב תוכרדהה רועיש תקידב  
המ קלחכ ונתינש תוכרדהה רועיש תוריש ש  ידליה זוחאכ בשוח    היתוחפשמ  ללכ  ותמ וכרדוה
תועגפיה בקע וזפשואש  ידליה  . תודוא עדימה תא גישהל ישוק היה  ילוח יתב לכב  רפסמ 
 ידליה , תועגפיה תובקעב שדוח לכב וזפשואש   ,   ידליה רפסמ לע עדימ לבקל היה  תינ אלו
מ תוחפל וזפשואש   24 תועש   .  ידליל קר ונתינ תוכרדהה , מ רתוי וזפשואש    24 תועש  ,  היה  כלו 
 יזפשואמה  ידליה זוחאו רפסמ לע חווידב  רוצ   ב  ילוחה תיב   מ רתוי לש זופשאל   24 תועש   ,
אל ידכב תורישה תא לבקל  יכירצ ויהש  ידליה ללכ  ותמ  יכרדומה זוחא לש  וכנ בושיח רשפ  .
מ  רב ש  וויכ   ותנ  ילוח יתב ידי לע רסמנ אל הז ,     תוכרדהה זוחא  ה  יגצומה  ינותנה
זופשאה  שמל תוסחייתה אלל  יזפשואמה ללכ  ותמ בשוחמה .  
 
ל  יזפשואמה  ידליה זוחא  ילוחה יתב לכבש איה החנהה מ תוחפ   24  רתוי וא תוחפ וניה תועש 
 ילוחה יתב  יב תוושהל  תינש  כ ההז  , י  א י   כת הובג תוכרדומה תוחפשמה זוחאש טעמב   
 אכ גצומהמ .  
 
 חול 2  : ש י תוכרדהה רוע ,   ינשב ועצובש  4 200  6 200 , תועגפיה בקע  יזפשואמה ללכ  ותמ     
 ילוח תיב   2004   2005   2006  
' קמעה '   327 )  56.6% (   296 )  66.6% (   350 )  77% (  
' רייאמ '   ' במר "   '   233 )  32.3% (   409 )  37.6% (   359 )  49.7% (  
' רדיינש '   115 )  13.4% (   148 )  36.4% (   158 )  65.2% (  
' הקורוס '   139 )  9.6% (   177 )  3.6% (   350 )  22.2% (  
לוכה  ס   814 )  22.6% (   1030 )  15.2% (   1217 )  40.7% (  
 
 נמא ,  ילוח יתב השולשב הכרענ הכרעהה     דבלב ) ' קמעה ' ,   ' יאמ רי '   ' במר "   '   ו ' רדיינש ' ( ,   א 
תורישה  , רבסוהש יפכ  ,  ילוח יתב העברא דועב  תינ .  כל  ,  חולב  2   ילוח תיב לע עדימ  ג העיפומ 
' הקורוס ' .   שולשב ת  יתב  ה   ילוח   יפסונה  תינ אל  בשחל   תא   תוכרדומה תוחפשמה זוחא
תועגפיה בקע תוזפשואמה תוחפשמה ללכל האוושהב ,   מ   וויכ ש כ תודוא עדימ רסח  לל
 יזפשואמה  . יללכ  פואב  ,  מקלדכ  ה תוכרדהה ינותנ :  
 
ב  ילוחה תיב   '  רכ  יע הסדה ' ב    להמ  תנש 2005  וכרדוה  177  תנשבו תוחפשמ  2006  וכרדוה  160  
תוחפשמ .  
 
ב  ילוחה תיב   ה יתפרצ   תרצנב    תנש  להמב 2005 כ וכרדוה    121  תנשבו תוחפשמ  2006 כ    93  
תוחפשמ .   14
ב  ילוחה תיב   '  לפק ' תובוחרב  מב   תנש  לה 2006  וכרדוה  370 ועגפנ  הידליש תוחפשמ  .  
 
כרעה לש ה  יבדנתמה תדובע   
 יבדנתמה תדובעו סויג  
 יבדנתמה סויג , ניה  רומישו  תרשכה      מ  יקוסיעה    ייזכרמה ה יזכר לש  תוריש  יתבב 
 ילוחה תורישה תונבו   . תוחפשמה תכרדה שרוד  ת   יבדנתמ   ילעב תושיגר ,   ירושיכ  תרושקת 
ו הכרדהו ונמוימ תוי   תוישיא  יב  , ה   ינכומ תא דומלל    ידלי תוחיטבב יעוצקמה  כותה  לוע  
תויטופיש אלל החפשמה תא  ירדהלו היפלכ  . הכרדהה ילכ  כל  סונ  , ב וחתופש  '  רטב ' ,   ניא 
  יבדנתמהמ  ישרודו שומישל  יטושפ תויונמוימ   תודחוימ  כל  .    
 
ורישה תרגסמב הרשכה ורבעו תורישב בדנתהל ונפש ולאמ  יבר  וניא תורישהש  כמ רחאל וליג ת
תונווגמ תוביס לשב  הל  יאתמ , תורישב  ורכה ישגרה סמועהמ לחה   ,  ולעש  יינכט  יישק  רד
 הדובעב ב  ילוחה יתבמ קלח  , תורישה לועפתב  יינכט  יישק  , ב ישוק  תונבומ ו ב  תויטופיש רסוח
שרדנה ו ת  ,  הינימל  ייתחפשמו  יישיא  יישק  ,  ינחבמ תופוקת  ,  תושפוח דועו רטסמס  .   ע
תאז  ,  ויכ , כ  שולש   ינש   רחאל תלעפה תורישה  ,   יקיתו  יבדנתמ רפסמ תוארל  תינ  דימתמה   י
ב תובדנתהב '  רטב '  ינש  רואל  .  
 
תצורמב   ינשה   הנבנ   יבדנתמ לוהינו סויג  ונגנמ החולש לכב  אתהב  תיבב תולוכיהו יפואל 
 שרדנה יפ לעו  ילוחה ל תורישה עוציב .     ירבדה דחא ב  ה וה  ו היגרנא העקש  תדחוימ בל תמושת
ה הי   יבדנתמ סויג  תיברע ירבוד .   פוקתב לש הנורחאה ה  עוציב  טקיורפה   ב תב י  ילוחה  :   ' רייאמ '  
' במר "   '  , ' קמעה '  , '  רכ  יע הסדה ' ו  ' הקורוס '  , תיברע ירבוד  יבדנתמ סייגל וחילצה  ,  תופוקתבו
בדנתמ היה תומיוסמ / רבוד ת /  תיברע ת  לכב  ילוחה תיב  . המכ דע ונל עודיש   , בדנתמ שי  ויכ /  ת
רבוד /  ילוחה יתבב תיברע ת  : ' רייאמ '   ' במר "   '   ו ' הקורוס ' .  
 
 יזכר  יבדנתמ סייגל תנמ לע '  רטב '   ונפ   ל   ימרוג ו  יבר  ילוח תיב לכב  ינוש .  תומוקמה  להל 
 ייזכרמה :  
•    זואל הפמ  , רבח / איבמ ה / רבח ה / ה ;  
•   ינפ התשענ  ילוחה יתב ברב י עיל ה " ל .    
•   ב  ילוחה תיב   ' הסדה '  טקיורפל  ג הנשה ונפ  " איבל  "   האופרל  יטנדוטס ותרגסמב
 ילוחה תיבב  יבדנתמ דועיסו  .  
•   ב  ילוחה תיב   ' הסדה ' תייה  ה  תבוח תרגסמב  יטנדוטס סויגל  ילי דוד תללכמל הינפ 
 ימיוסמ  יסרוקב שיש תובדנתה  . תיברע ירבוד  יטנדוטס  ג ובדנתה וז הללכממ .  
•   ב  ילוחה תיב   ' הקורוס '   – ינפ  תויאודב  ישנ תמצעהל תונוש תותומעל ה .  
•     וסרפ  ינותיעב תועדומ ;      15
•    לש טנרטניאה רתא  רד תובדנתהל האירק '  רטב '   ב החולשה רתאב  גו  ילוחה תיב  
' במר "   ' ;  
•   יתש לש טנרטניאה רתא  רד תובדנתהל האירק " ל ;  
•   ינפ י האופרה  וחתמ  ירנויסנפ לש תונוש תותומעל ה  ,  וניחהו דועיסה  , ב לשמל  תיב
 ילוחה במר  " במר יאלמג  וגראל ונפ   "    , ומכ   תייה  כ ה   תובדנתהל התומעל הינפ 
הפיחב ;  
•    ילוחה תיבל תיאמצע  ינופה סויג .  
 
 הניוצש רתויב הליעיה הטישה ידי לע    יזכר '  רטב '   תייה ה "  רבח איבמ רבח " .    יזכר '  רטב '   וחוויד  ,  
ש  תועדומ   ינותיעב  ואצמנ אל תוליעי  .  לש טנרטניאה רתא '  רטב '   העקשהל סחיב ליעי אצמנ .  
 
 וכיסל ,   ה  העקשה ה  תורישה יזכר לש הבר  סויגב פ הבינה דימת אל  יבדנתמה י תור  , הדמתההו  
  יבדנתמה לש תייה ה   תיתיעב  .  תביזעל תוביסה ה תובדנתה  ה    ללכ  רדב תוישיא   ,  יוניש  וגכ
הדובע  וקמ  , תואירב תויעב  ,  ייחה חרואב יוניש  סחילו הדובעל תולגתסה יישק וא   תווצ
הקלחמה .    יזכר '  רטב ' יארב  ו  יכ ונייצ  יישיא תונ   ירושקה  יישקה  מ קלח לע רבגתהל תנמ לע
 ידלי תוחיטבל ישיא תורישב קוסעל בדנתמה תמאתהב  טלחוה   תלבק לע תוחולשהמ קלחב
ותרשכהו תורישל בדנתמה קר  דמעומהש רחאלו  ויאר רחאל  /  לש וא תזכרה לש  ועייל  רטצמ ת
בדנתמ /  קיתו ת הטלחהה  תושמב תלבקתמ  ועייה תא הווח אוהש רחאל קרו בדנתהל   .  
 
יבב ה ת ח  ילו   ' רדיינש '  התלע  ה  יבדנתמה ינפב עדימ  ויסיח לש היעב ,  קספוה  כמ האצותכו 
 ישדוח רפסמל תורישה  .  תודוא ההוזמ אל עדימ החולשל ריבעהל החנוה תווצה  כמ רחאל
צ ויה  יבדנתמהו  ועיי תתל שי  הל תוחפשמה   יכיר " שפחל  "  תוא  . וז הדובע תטיש ליבוה  ה  
ל  יבדנתמה לש  וצר תועיבש רסוח    לש הביזעו  המ קלח  .  
 
 יבדנתמ תרשכה  
הרשכה יסרוק  
  יבדנתמה תרשכה  העצוב ישיאה תורישה לעפומ  הב  ילוח יתב לכב ,   לש הכרעהה  א 
 הרשכהה  הכרענ ב תשולש  יתב  ה  ילוח דבלב  יאבה   : ' רייאמ   ' במר "   ,'   ' קמעה '   ו ' רדיינש ' .  
ה הרשכה הללכ    ללכ  רדב ובו סרוק  העברא    ישגפמ  ינב   עברא תועש  חא לכ  ד ,   ה סרוק היה   
לאטנורפ י ובורב  .  שי  ייצל   ,   הכרעהה ישגפממ קלחב חכנ הכרעה תווצש ,  יכ אצמו   תובורק  יתיעל
חכונ  יבדנתמה לכ אל ו  ישגפמה תעברא לכב  .   ה  לש תעצוממה תולע סרוקה כ    3000    .  
נב הללכ הרשכהה ל  סו  סרוק   ישגפמה תעברא  ב  בדנתמה וב בדנתמה לש תוכנוח לש בלש  ג




•    ילוחה תיב   ' קמעה '  
 רבמצדב 2003    הכרענ הרשכה ל    7  יבדנתמ   . תויחא ופתתשה  ישגפמהמ קלחב  כ ומכ ,   רשא  
 תדובעמ קלחכ תוחפשמה תא תוכירדמ .  וכרענ אל   יסרוק פסונ   י .    ראורבפל  וכנ 2007 ב    תיב
ה  ילוח   ' קמעה ' לעופב תוכירדמ    יתש תובדנתמ   .  תחא לכ   המ  תבדנתמ   שמל עובשב  עפ 4  
תועש .   ב החולשה תזכר  ג  ילוחה תיב   ' קמעה '    ידלי תיגרוריכ הקלחמה לש תויחאה תווצ  גו 
רדמ י  תוכ תא תוחפשמה  .  
 
 וסיוג לכה  ס  תוחפל 7   ילעופ  ויכו  יבדנתמ  ינש  יבדנתמ  .    
 
•    ילוחה תיב   ' רייאמ '   ' ר במ "   '  
ב  לכה  ס  וכרענ 3    יסרוק  יבדנתמל הרשכה :  
 ינויב הנושאר הרשכה 2003 רובע    5  יבדנתמ  .  
 יאמב היינש הרשכה 2004 רובע    5  יבדנתמ  .  
 
 תישילשה הרשכה ב  רבמבונ 2004 .  תודוא עדימ לביק אל הכרעה תווצ  ה  רפסמ  קיודמה  לש
מה הש  יבדנת פתתש הרשכהב ו  , מ תקיודמ המשרה הכרענ אלש  וויכ  . ווצ   כדוע אל הכרעהה ת
הרשכהה  ויק יבגל רחואמ רתוי קר אלא דעומב  .    ייצל יואר  ,  ופתתשה  ישגפמהמ קלחבש
 ילוחה תיב תויחא  .  
 
 ראורבפל  וכנ 2007 ב   ילוחה תיב   ' רייאמ   ' במר "    ' תוכירדמ   9 תובדנתמ   .  תבדנתמ תחא לכ   עפ
  שמל עובשב 3 תועש  .   ב החולשה תזכר  ג  ילוחה תיב   ' רייאמ '   ' במר "   '  תוכרדה  תעצבמ 
ל תוחפשמ .  
 
וכה  סב ל   ב  ילוחה תיב   ' רייאמ '   ' במר "   ' כ וסיוג    20   להמב  יבדנתמ  3  ינש   ,  וישכעל  וכנ 9  
בדנתהל  יכישממ  יבדנתמ  ,  ופתתשה  קלח ב הכרדה ולביק קלחו הרשכהה סרוק תוכנוחו   
תישיא .    
 
•    ילוחה תיב   ' רדיינש '  
 טסוגואב 2003   כרענ ה הרשכה  ע  ב  רו 8  יבדנתמ  ,    המ     כל  דוק ורבעש תוקיתו תובדנתמ יתש
 לש הרשכה '  רטב ' טקיורפה תליחת ינפל דוע תובדנתהב ודבע רבכו   .  תוישיא תוביסמ  השולש
 יפתתשמהמ , הרשכהה תא ומייסש  , תובדנתהב ללכ ולחה אל   .   להמב 2004  תחא הקיספה 
הלש תובדנתהה תא תוקיתוה תובדנתמה  .  
 
 ראורבפל  וכנ 2007 ב    ילוחה תיב   ' ש רדיינ  '  תוכירדמ עברא תובדנתמ   .  תבדנתמ תחא לכ   עפ
  שמב עובשב  ייתעש  . עובשב  יימעפ העיגמ תחא תבדנתמ .    החולשה תזכר  ג  לש '  רטב '  
' רדיינש '  תוכרדה תעצבמ  ל תוחפשמ .   17
וכה  סב ל ב   ילוחה תיב   ' ינש י רד '  וסיוג   תוחפל 8   להמב  יבדנתמ  3  ינש   , 4   יכישממ  יבדנתמ 
בדנתהל .  
 
 תמר תכרעה  יבדנתמה לש עדיה  
 עדיה תמר תא  ירעהל הרטמב   יבדנתמה לש  רחאל ה הדובעל  תסינכ ינפלו הרשכה ,   יבדנתמה 
הרשכהה  ותב  הלש עדיה תכרעהל  ולאש אלמל ושקבתה .  
 
  ולאשה   ושארה ב רבעוה  תשולש  ילוח יתב : '  רדיינש ' ,' רייאמ '   ' במר "    ' ו ' קמעה ' .  
ב     9.06.03  ואלומ  5 דנתמ ידי לע  ינולאש    ילוחה תיבב  יב ' רייאמ '   ' במר "   ' .    
ב     21.07.03  ואלומ  5   ילוחה תיבב  יבדנתמ ידי לע  ינולאש  ' רדיינש ' .  
ה עצוממה  ויצ היה וללה  ילוחה יתב ינשב הז  ולאשב עדיה תמר לש    81.8% .  
ב     9.12.03  ברקב עדיה  ולאש רבעוה  7 הלופע  ילוחה תיבב  יפסונ  יבדנתמ  .  
 
ב לכה  סב   2003 ואלומ    17  ינולאש   ,  היה עדיה תמר לש עצוממה  ויצה 80.75   ותמ  100 .  
 יאמב 2004  כדועמ עדי  ולאשב שומיש לחוה  .  
 
במרב  יבדנתמ ינש " עדיה  ולאש תא ואלימ    ,  ופתתשה המצע הרשכהב יכ  ייצל בושח רשאכ 5  
 יבדנתמ  , ההובג התייה אל  ולאש יולימל תונעיהה  א  : 3  תא אלמל ומיכסה אל  יבדנתמ 
בצקומה  מזה לעמ הכרענ אנדס יכ   מזב רסוח בקע  ולאשה .  
 
 רבמבונב 2004   תפסונ הרשכה תנדס הכרענ  , ו  דוע 3 במר לש  יבדנתמ  "   ולאש תא ואלימ   ה עדי  
 כדועמה  .  
 
 ראורבפ דע לכה  סב 2005  ונע   ולאשה לע ינשהו  ושארה    22  יבדנתמ   ,   יב ענ  ינויצה חווט 84  
  יבל 96  ,  רשאכ צוממה  ויצה  וניה ע 85.5%  .  ילשכנ ויה אל  .  
 
 קמוע תונויארב  יבדנתמה ידי לע הרשכהה תכרעה  
  לש ישיא תורישה תובדנתהל הרשכה סרוק ורבע וניאורש  יבדנתמה תשמח  ותמ העברא
'  רטב '  .  יבדנתמה  ,  לש סרוקב וכרדוה רשא '  רטב '  , תובר  הל  רת סרוקה יכ ונייצ  .  יפ לע
 חוויד  ,  לע רבסה  תינ סרוקב   וגרא '  רטב '  , הכרדהה תורטמ  , הכרדהה  ילהת  ,  ידי לע המגדה
החפשמל תשגל  יאו תויצלומיס  . תוחיטב אשונב יטנוולרה עדימה תא קפיס סרוקה  כ ומכ  .
החולשה תזכר ידי לע תישיא תוכנוח תועצמאב הכרדוה תחא תבדנתמ  ,  הלביק הכרדהה  להמב
יטנוולר עדי  ,  רפסמב החכונו  יספטב שמתשהל הדמל   פואב  ירדהל הליחתהש ינפל תוכרדה
יאמצע  . הירבדל  ,  תושעל וילע המ  יבהל לכוי שדח בדנתמש  כל תובר תמרות תישיאה הכרדהה
תוחפשמל רתוי  וכנ תשגל  יאו .  
 
ונייצ  יבדנתמה  , אשונב  כדעתהל ולכוי  הב הנשב  ויע ימי רפסמ  ייקל  רוצ שי יכ .   18
ה תעדל  יבדנתמ  , ינכט הנעמ הנתנ הרשכהה  יעוצקמה עדיל  גו תורישל  יבדנתמה תמיתרל  ג 
 הלש  . תוחפשמה תכרדהב  יפוצ  ישדחה  יבדנתמה הרשכהה סרוקל  סונב    עוציב  ינפל
תוכרדה  , יאמצע  פואב  יכירדמ  כמ רחאל קרו  יספט יולימ לע  ינמאתמ  . בדנתמל תוכנוח /  ת
שדחה / תיחרכה התייה ה  . דנתמ לכב  ייולת ויה הכינחה ישגפמ רפסמ ב / ישיא  פואב ת  .  
 
הרשכהה סרוק  וכיסל  
קזוח תודוקנ :  
     יבדנתמה תמיתרו שוביג ;  
    רדוסמ יעוצקמ עדי תקנעה ;  
    ב שומישל תויונמוימ תינקה   ילכ ה  ינכומ הכרדהל  ;  
     תינקה  ועיי עוציבו רסמ תרבעהל  ירדוסמ  ילכ .  
 
השלוח תודוקנ :  
      וגרא  הרשכה  תללוכה 16 וגרא תויעב הרצי  ישגפמ עבראב תועש  תינ    לש בר רפסמ רובע
 ישנא  . היעב וויה רקובה תועשו תונוש תועש ומיאתה בדנתמ לכל אמגודל  .  תונעיה
תייה אל  יבדנתמה ה  ההובג   תופתתשהל   תלוכי רסוח ללגב הרשכהה תועש לכב
 לוכל ומיאתיש  כ תועשה תשמגהב  .  
     יבר  מז יבאשמ שרד  יבדנתמ לש  צמוצמ רפסמ רובע הרשכהה  וגראב העקשהה  
החולשה תזכרמ .  
 
תישיא תוכנוח  
יסרוק  ימייקמ אל רבכ  ויכ הרשכה  , ליחתמ בדנתמ לכל תישיא הכרדה אלא  .    סויג תטיש
 מז קרפ ותואב  יבדנתמ קיפסמ דחי  גראל ישוק תובקעב התנוש  ישדח  יבדנתמ תרשכהו ,  
סרוקה  וגראב העקשהה תא וקידצי רשא  . שדח בדנתמ לכ , רבע טקיורפל סייגתהל הצרש   הרשכה 
 תזכר ידי לע תינטרפ '  רטב '  ,   יגדהל היה שגדה רשאכ  תא הכרדהה עוציב  פוא .  
  19
 רואית  תוליעפה מ קמוע תונויאר   לש  יבדנתמ     
  ע  יינתוכיא קמוע תונויאר וכרענ הכרעההמ קלחכ 5  ילוחה יתב תשולשמ  יקיתוו  יבדנתמ   .
  יאשונה תא ולעה  יבדנתמה  יאבה :  
 
 תטיש תא וראת  יבדנתמה תוחפשמה תכרדהו הקלחמב תווצה לומ  הלש הדובעה :   ב תב י  
 ילוחה   ' ' רייאמ '   ' במר "   ' ' ו  ' קמעה '  ידלי תודוא  יבדנתמה תא עדיימ ידועיסה תווצה   ,
 יזפשואמה תועגפיה רחאל   .  הזנמנאב וא הלוחה קיתב  ייעמ בדנתמה  כמ רחאל ה תידועיס  ,
יכמ    ינולעו  יספטה תא  ה  עדימ ה חפשמל שגינו  ייטנוולר הכרדהה תא עיצהל תנמ לע תו  .  בורל
הכרדהה תא לבקל תוניינועמו תונכומ תוחפשמה  . תורחא תוחפשמ תובר  ימעפ ,  הידליש   
 הביסמ  יזפשואמ ש א הני תועגפיה  , הכרדהל בישקהלו  רטצהל תושקבמ   .  תובישח הנשי  כ ומכ
 יאתמה יותיעב החפשמל עיגהל  ,  רשא  יבדנתמה תעדל ,    וניה  רחאל  יימוי תוחפל  זופשאה
ב  ילוחה תיב .  
 
ב  ילוחה תיב   ' רדיינש '  רפסמ תודוא הקלחמה לש ידועיסה תווצמ העדוה  ילבקמ  יבדנתמה 
רדחה  , תועגפיהה רחאל דלי זפשואמ וב  . ש  וויכמ  אל   תינ לפוטמה  ש תוידוס תאפמ   ,   נשי
 תרבעומ  הב  ירקמ " העינמ תכרדה "  , בדנתמה ידי לע תעצומה תיללכ הכרדה רמולכ  לכל 
שמה תוחפ   הכרדהה תא לבקל רדחב תוזפשואמה  . תיטנדוטס לש חווידב )   תיבב רטסמה תינכותמ
רוביצה תואירבל רפסה (  , וז הקלחמב תבדנתמכ הכירדהש  , הלע  ,   ותמש 15 תוחפשמ   ,
תורישה תעצהב התנפ  הילא תועגפיה בקע תוזפשואמה  , הכרדה לבקל ובריס  ייתש קר  .  תמועל
תוחפשמל התנפ רשאכ תאז  , מ  דליש תרחא היעב בקע זפשוא  ,   ותמ 29 תוחפשמ   , 22 ובריס   .  ומכ 
  כ  יבדנתמה חוויד יפ לע  , א עדיה בורל יכ תונייצמ וכרדוהש תוחפשמה הכרדהה  להמב וני  שדח 
 הל  , הזה עדיב שמתשהל  יעדוי  ניא  ה  א  ,  תכיפהב הנומט ולביקש הכרדהב תלעותה  כלו
 ישיל עדיה .    
 
  פואב יללכ  ,  ונייצ  יבדנתמה ול הצוחמו  ילוחה תיב תרגסמב הכרדהה תא ביחרהל שיש  .
ה ונעט  יבדנתמ , תוקלחמל רבעמ טקיורפה תא ביחרהל  רוצ שי יכ  זופשאה   תוחפשמ  ירדהלו 
עגפנ  הידליש ו    רבכ מב  לה   הש  וימב  תו  . איה  כל תירקיעה הביסה ש  מ קלח ה  ידלי  ,   יעיגמה
ל  וימ ,  התיבה  יררחתשמ  ל הכרדה אל  , נ וזש  ושמ נתי זופשאה תוקלחמב קר ת  .   כ  ומכ
  יבדנתמה ה יצ ע ו   לו טקיורפה תא ביחרהל  תת רפסה יתבב תואצרה  .  תנעטל  ,  הבר תובישח שי
תוחיטב אשונב רבסה  תמל  ,  הכרדה לבקל  ילוכי  ירוה  הב תומוקמ דואמ טעמ שי  א ב   רט
תועגפיהה .  
 
  כ לע  סונ ונייצ  יבדנתמה ,  יכ  רחאל הכרדה לבקל רתוי לק החפשמל  אלו בדנתממ תועגפיה 
יאופר תווצ שיאמ  ,  ינפמ   ישנא זאש   ישח  תוחפ  ימיואמ  .   תרוקיב ינפמ  יששוח  ישנא
ימואל חוטיב וא תילאיצוס תדבוע ומכ  ימרוג לש תוברעתהו  , הכרדה לבקל  יססהמ תוחפ  כל  
בדנתממ  .   20
 הדוקנ תפסונ  , ש תלעוה  יבדנתמ ידי לע ה ,  איה  ש  הכרדה תולבקמ תוחפשמה לכ אל ע בק  רוסחמ 
 יבדנתמב  .   וגרא  נמא '  רטב  ' יקשמ ע ולש  יבדנתמב   , בדנתהל  יעיגמ  ישנא טעמ  א   פואב 
עובק ,  האצותכו    כמ  תוחפשמ הכרדהה תא תוצימחמ תומיוסמ .  
 
 תוליעפה רואת מ  קמוע תונויאר  לש תוחולשה יזכר    
  יזכרה ו קמוע  ויארב וניאור  ולאשנ   תעד יבגל תמה לש בולישה תויאדכ תודוא טקיורפב  יבדנ ,  
רומישו הרשכהב המוצעה העקשהה  ובשחב חקליהב  ע רשקה  בדנתמה   .  וגצוה תודמע רפסמ
הז אשונב :  
 
 יוצ , רתויב  וכנה רבדה יכ  , הארנכ  ,  לש תוירחאה תרגסמב תורישה תא לילכהל אוה  ה  תווצ
דועיסה י  וא  החוורה תווצ  ילוחה תיב לש   .   א    יפטושה  ימצמוצמה  יבאשמב בשחתהב
הל  מז  רואל תורישה תלעפ  ,  יבדנתמ ליעפהל  וכנ הז היה  .  ידעלב עוציב  הכרדהה לש  ידי לע
חולשה תוזכר תווצב רתוי ההובג הפולחת ררוג היה החולשה תזכר תו ,  ישגרה סמועהש  ושמ 
ה  תמב  ורכה דבכ אוה תוריש  .  ידי לע קסעומה דדוב  דאכ השעמל תדבוע תזכרה '  רטב  '  תיבב
 ילוחה   ו לבקמ הניא  ישגר הנעמ ת מ המיע דבועה תווצ . ללוכה תווצ רוציל  ידע וז היצלטסנוקב   
 יבדנתמ  ג , ע תזכרה ידי לע  הו  יבדנתמה ידי לע  ה  יעצובמ  יצועייה רשאכ     ישוקה לכ 
 יבדנתמ לועפתבש .  
 
ב  ילוחה תיב   ' הקורוס '   הכירדמ   ב  תרגסמ ' תוריש ישיא  '    תיאודב תיטנדוטס רומת הגלמ ת  . הארנ ,  
ש רתפ והז ליעי  ו  יזכרה יפ לע   ,  כיפל  תעדל   הזכ  ורתפ לש המאתה  וחבל שי   תניחבמ  ה
תורחא תוחולשל  ג  יבאשמ תניחבמ  הו  ושיי  .  הטישב  וז  הנש לכב עצבמה לש הפולחת היופצ
ב יולת  יצועייה עוציבו תימדקא " הזוח  " טנדוטסה לומ  .  שי  יבדנתמ תבלשמה הטיש  ג  וחבל  ,
טס ידי לע הכימתו תזכר  ולשתב  יטנדו .    
 
ומכ    כ    יוצ ,   יכ    יבדנתמ   פתנ ש  י   לע   ידי   ה תוחפשמ   מ הנוש  פואב רשא   ידבוע   '  רטב '   וא   תויחא  ,
  ג  כלו  ירסמה   מ ת לבק ידי לע תרחא  י   ה תוחפשמ .   רמולכ  ,  ידי לע תושפתנ תויחא ה  תוחפשמ
תויעוצקמו תוכמס תלעב תומדכ  ,  בדנתמ רשאכ '  רטב ' רז  דאכ שפתנ   , וניאש רעמל  ייש  תכ .  
 
 וכיסל ,   ל  תעד   תוזכרה  דיאה הטישה י  תורישה עוציבל תילא  אוה   ידי לע ידועיסה תווצה ,  אלו   לע
ידי    ילוחה תיבל ינוציח  וגרא  . תאז  ע  הדובעל תורישה תסנכהל  יבר  ימוסחמ  ימייק 
תויחאה לש תיניטורה ,  אוה  יבדנתמה תלעפהש הארנ  כלו  שורדו בושח   .  
 
תופסונ תודוקנ  ,  וניוצש  יזכר ידי לע '  רטב '   יבגל תורישה  ודיק   , ל תורושק יתב תולהנה  ילוח  :  
•   ל השיג וד תקפה רשפאת תועגפיה  יגב  יזופשאה תודוא  יאלמו  ירידס  ינותנ "  תוח
רתוי  ינוכנו  יאלמ הלהנה .   21
•   רשפאל היה יוצר   ינותנל תושיגנ   יבשחוממ   תיבב  יזפשואמה  ידליה תבצמ תודוא 
תועגפיה לשב  ילוחה .  
•   ה  תחולש תרדג '  רטב '  ילפטמ  ימרוגכ תורישה יבדנתמו  ילוחה תיבב  ,  תורדגה יפל 
תואירבה דרשמ  , ת תורישה לש רתוי אלמ יוסיכו תוחפשמל הרישי הינפ רשפא .     
 
 חול 3  הלש תוליעפה תועש תאו  ילוח תיב לכב  יבדנתמה רפסמ תא  כסמ   . תוארל  תינ  ,  יכ
 יבדנתמה תדובע לש רתויב בחרה יוסיכה   ילוחה תיבב היה  ' רייאמ '   ' במר "   ' .   תבב י   ה   ילוח
' קמעה ' ו  ' רדיינש '  תועש  ה דובע לש ה יה  יבדנתמה  ו הז  תו )  8 תועש  (  . הדבועל סחייתהל שי ,    תיבבש
  ילוח ' קמעה '  תויחאה תווצ  ג  מ  ירד  , ש יפ לע  א ד  יא י  חוו ש הכרדהב  תדובע תועש ל .    
 
חול     3  : עפה תועשו  ילוח תיב לכב  יבדנתמה רפסמ  הלש תולי  
 תועש לכה  ס
הכרדה  
 תובדנתה תועש
בדנתמל עצוממב  
תוכרדה יעצבמ    ילוח תיב  
8 תועש   4 עובשב  עפ תועש   2 תובדנתמ     + תויחאה תווצ  ' קמעה '  
27 תועש   3 עובשב  עפ תועש    9 תובדנתמ     + החולשה תזכר   ' רייאמ '   ' במר "   '  
8 תועש    עובשב  עפ  ייתעש   4 תובדנתמ     + החולשה תזכר   ' רדיינש '  
 
  וכיס ה כרעה  לש ה וליעפ ת  יבדנתמה   
קזוח תודוקנ  
הרשכהה ,  יבדנתמל תרבעומה  , ההובג עדי תמר  הל הנקמ  ,   יאשונב  ירדהל  הל תרשפאמה 
 תוחיטב לש  ידלי  .  אל תאז  ע קדבנ ה ב  הלש תונמוימה תמר    להמ ה ה  הכרד ה המצע ,  קר אלא 
 הרוצב  תכרעה  רד הפיקע ה  עדי  לש  יכרדומה .  
 
עב רפסמ והוז תוירקיע תוי  
1 .    יבדנתמה רפסמ  קיפסה אל וסיוגש   יזכרו '  רטב '   יבדנתמ סיגל ושקתה    ידימתמה
 מז  רואל הדובעב  .   יבאשמה תומכ  תניחבמ לודג  יבדנתמה סויגל  מאמו  מז ה  
דימת אל הרומתהו מה תא המאת  עקשומה  מא  .  תוחולשה יזכר   ג ונפ   יבדנתמ ינוגראל
  ירחא ) עי " ל  ,  לש  יאלמגה  וגרא  ילוחה תיב ( ,    דימת אל ולא  א תואצות ובינה .    
2 .   הרישנ תמייק  יבדנתמה ברקב    הרשכהה רחאל  . תוביס המכמ תעבונ  יבדנתמ תרישנ ,  
 ירנויסנפב בורל רבודמש איה  היניב תיזכרמה רשאכ  ,  תויעב וא תואירב תויעב בקע רשא
 תויתחפשמ  ידימתמ  ניא .   תיזכרמ היעב ב    יבדנתמ  ע הדובע  ישוקה הניה  רוציל
תוביוחמ   וא הרצק כורא  ת חווט  תובדנתהל   .  
3 .    המאתה יא  ימיוסמ  יבדנתמ לש  .   ירקמהמ קלחב '  רטב '  קיספהל חרכומ היה ומצע 
  תויתרוקיבה לע ועיבצה רשא תוחפשמה לש תונולת בקע בדנתמה תובדנתהה תא
תכרדומה החפשמה יפלכ בדנתמה לש תשגרומה  . צמוצמה רפסמה בקע     יבדנתמה לש 
'  רטב ' אל   רע    ה  וניס ב ו   א קד ה תוכרדהה עוציבל  יאתי בדנתמ הרשכהה תליחת ינפל   .   22
4 .   תיברע ירבוד  יבדנתמב רוסחמ  .  תוחפשמהמ לודג קלח תוכרדומה ד  ניא  ו  תירבע  תורב
הקיפסמ המרב הכרדהה לש  ירסמה תא  יבהל תנמ לע   , ל   כ  סויגב  רוצ שי   יבדנתמ
רע ירבוד ב תי  .  לוא   ילוחה יתבב תובדנתהה    יידע  הניא תלבוקמ    קיפסמ ב  הרבח
ה תיברע .  
 
 ולא תויעב תובקעב  ומשוי  יאבה  ייונישה  
 תטלחה יפל '  רטב '  ראונימ  2005 ,  יאבה הרשכה יסרוקב  יפתתשמה  יבדנתמ  ,   י  ושקבת
עובשב  וי לש תורידתב תוחפל הנש לש תובדנתה תפוקתל בייחתהל .  
 
הרשכהה תליחת ינפל   יכרענ  דמעומ  ע קמוע תונויאר תובדנתהל  י   ידמעומ תוהזל תנמ לע 
 ימיאתמ  ניאש  .   דנתמה בר שולשל עובשב תחא  עפ בדנתהל  יאב  יב תועש   רעל   .  
 
כ רומא ,    הנורחאה הנשב ל הפסונ תוריש תב תוחולשה לכ   ימואל  , עייסמה ה לכב ת יכיל ה  תוריש  .  
י  כתי ,   הש   ייוניש לה  יבדנתמה לומ הדובעה תוליעי תא ורפשי ול .  
 
ועיבש רקס תווצה לש  וצר ת  ילוחה תיבב יאופרה   
ע ל ל תנמ  עפה י  ל  תא  תזכרו  יבדנתמה תווצ תורישה '  רטב '  תווצ  ע  ותישב דובעל  יביוחמ 
 הקלחמה ה  תיגרוריכ ל   ידלי ב  ילוחה תיב  . תפתושמ הדובע    הקדבנ וז  וחבל הרטמב  תא 
תובלתשה   '  רטב '  ילוחה תיב  רעמב   . ומה תמר תרזעב וז הדובע  ירעהל  תינ  תווצה לש תועד
 יאופרה  ידועיסהו ל תוריש  תונתינה תוכרדההמ  הלש  וצרה תועיבש תמר תרזעבו  ייקה  ידי לע  
תזכרהו  יבדנתמה   .  
 
 ושארה  וצרה תועיבש רקס   אמב רבעוה יאופרה תווצה לש י   2004  , מ  יישדוחו הנש  תליחת
טקיורפה תלעפה ,   ב תשולש  ילוחה יתב  :  
 
  1  .  ילוחה תיב   ' קמעה '   –   ב   30.05.04   ל  ולאשה רבעוה   11   תויחא  ידלי תיגרוריכ תקלחממ  .  
 יאפורל רבעוה אל  ולאשה  . הלועפ  תשל  וצר רסוח ועיבה תויחאה הליחת  ,  יצמאמ רחאל קרו
בג לש עונכשה  '  לט הבוהא ) תיללכה תוחאה (  ,  ולאשה תא אלמל ומיכסה  ה  .   ג תחא תוחא
הלועפ  תשל המיכסה אל עונכשה ירבד רחאל  . ופוסב  ופתתשה רקסב רבד לש  10 תויחא   ,   כותמ 6  
תולאשה לכ לע ונע תויחא  .  תוכרדהב תואצמתמ  ניאו תוליל קר תודבוע תורחאה תויחאה שולש
תוחפשמה  . תייה אל תפסונ תוחא ה הכרדה  אב תחכונ   , התנע אל  כלו  .  חולב ראותמש יפכ 4  ,
לש  וצרה תועיבש ב תויחאה   ילוחה תיב  התייה  טמרפה לכב תינוניב  יר .    
 
2 .    ילוחה תיב   ' רייאמ '   ' במר "   '   –   ב   24.05.04   רעיהל היה רומא  רקסה  ,  תוחאה   לוא
מל הכרעהה ינולאש תא ריבעהל המיכסה אל תיארחאה ד  תורישהמ תווצה לש  וצרה תועיבש תדי
הנעטב הקלחמב  יאפורלו תויחאל  , טקיורפה  ויקל עדומ וניא תווצהש  . השעמל  ,   רענ   ע  ויאר
תיארחא תוחא תיגרוריכ הקלחמב     ידלי הז דמעמב   . החוויד יפ לע ,  יבדנתמ דואמ טעמ  נשי    23
תורשפא הל  יאו בושמ  הילע תתל   ,   יעצבמ  הב התפצ אל  לועמ איהש  ושמ הכרדה  .
הירבדל  , תויועגפיה תובקעב  יזפשואמה  ידליה רפסמל סחיב תוכרדה דואמ טעמ תועצבתמ  .
תייה טקיורפהמ הלש  וצרה תועיבש ה כומנ  דואמ ה  . תייה אל איה ה   תונימזמ ללכ הצורמ 
 יבדנתמה  , ליעי אל רבדהו  יבדנתמ המכ  וי ותואב  יעיגמ תובר  ימעפ יכ הנייצ איה  כ ומכ  ,
 ידליה תא דיחפמ קר אלא  . הירבדל , דואמ בושח תינכותה לש  ויערה   ,  אל איה ישעמ  פואב  א
הקלחמב עצבתמ אוה יכ האור .  
 
3 .    ילוחה תיב   ' רדיינש '   –   ב   23.05.04    ולאשה רבעוה  תקלחממ תילאיצוסה תדבועלו תויחאל 
 ידלי תיגרוריכ  .  יאפורה יבגל  ,    ידבועה  ירחאה  יאפורה ינש יארחאה אפורהמ  וח
 לש תוכרדהה תוליעפל  יעדומ ויה אל הקלחמב '  רטב '  .  ונע  ינולאשה לע תילאיצוסה תדבועה  
ו   6 תויחא  ,     כותמ 3  ולאשב תולאשה לכ לע ונע   ראשהו  הכרדה  אב וחכנ אל יכ ורמא  ,   יא  כל
תולאשה לכ לע תונעל  תורשפאב .   יללכ  פואב , התייה תויחאה לש  וצרה תועיבש   לכב ההובג 
 ירטמרפה  ,  יבדנתמה תונימז טעמל   )  חול 4 .(  
    
חול     4  :  עצוממ  לש  וצרה תועיבש ה תווצ יאופרה  ידועיסהו  המ  תוריש    ילוח תיב יפל   ) 2004 (  
עיבש עצוממ   וצרה תו  תורישהמ ב  ילוחה תיב  
) 1    ומנ  , 5   הובג (  
' קמעה ' **  ' רדיינש ' *  
הכרעהה אשונ  
3   3.8   הכרדה  תמל  יבדנתמה תונימז  
3.4   5   הכלהכ ורהבוה הכרדהה לש  ירסמה  
3   4.3   יפיצפס בצמל הכרדהה תמאתה תדימ  
3.2   5   הכרדהל שדקומה  מזה  
3.2   4.8    רדומה תויטרפ לע הרימש  
3.2   4.5   עה הכרדהה ביט יבגל תיללכ הכר  
3.8   4.7    ירדמה לש תויעוצקמה  
3.8   5    ירדמה שמתשמ  הב  ילכה  
  *  הכרעהב   ופתתשה 7 תווצ ישנא   ,  לע  לכ  ונע תולאשה 3 תווצ ישנא  .  
 **  הכרעהב  ופתתשה 10 תויחא   ,  לע  לכ  ונע תולאשה 5 תויחא     
 
 
 רואל  יאצממה ,   דמלמה   וצר תועיבש לע  י תינוניב תווצה ברקב   י    טלחוה  רקסה לע רוזחל
הנש יצחכ הנש דע  רתוי רחואמ  ,    רחאל ש תורישה    גצוי תוקלחמב תווצ תובישיב ו    ות  רפשל  ויסינ
יאופרה תווצה  ע הלועפה  ותיש תא .    
 
 
ינש  וצר תועיבש רקס    
 רענ   ב  ילוחה תיב   ' רייאמ '   ' במר "   '    ראוניב 2005 .  ונע  ולאשה לע  10 תויחא  .  
  24
  רענ ב  ילוחה תיב   ' מעה ק '     רמב 2005  .  ונע  ולאשה לע 4 ו תויחא   ינש  יאפור  .  
 
  ילוחה תיבב  רענ ' רדיינש '   רמב  2005  .  ונע  ולאשה לע 6 תוילאיצוס תודבוע יתשו תויחא   .  
 ייצל שי ,   ויסינה רחאל  כדוע  ולאשה חסונש   ע  ושארה רקסה  .    
 
 חול גצומ אבה דומעב 5  ,  תועיבש עצוממ תא טרפמה פרה תווצה לש  וצרה  ידועיסהו  יאו
 ילוחה יתב תשולשב תורישהמ  תנשב  2005 .  
 
 חול 5  :  עצוממ  לש  וצרה תועיבש ה תווצ ו יאופרה  ה ידועיס המ  תוריש תשולשב   יתב  ה  ילוח  
) 2005 (  
 וצר תועיבש עצוממ  
1                    ומנ 5   דואמ הובג  
הלאש  
' רדיינש ' *** ' קמעה ' **   * ' רייאמ '   ' במר "   '    ילוח תיב  
4.4   4   4.2   נימז הכרדה  תמל  יבדנתמה תו  
4.33   4.4   4.3    יכרדומה תויטרפ לע הרימש  
4.6   4   4.5   הכרדהה ביט יבגל תיללכה הכרעה  
4.83   4.8   4.3   חפשמל  יבדנתמה תשיגל הכרעה ה  
4.83   4.8   4.4   ש תובידאהו סומינה ל  יבדנתמה   
4.66   4   4.2   תואיקבהו עדיה  ,  תכרעהל  ,  יבדנתמה לש  
4.66   4.5   4.4   ה תוחיתפ תווצה תורעהל  יבדנתמ  
4.5   4.8   4.3    תודמעל  ינתונ  יבדנתמהש דובכה
 יכרדומה לש תונומאלו  
4.66   4.25   4.3    הלועפה  ותישמ  וצר עבש  ניה המכ דע
 יבדנתמ  יבו  ניב '  רטב '  
4.6   4.4   4.1    הלועפה  ותישמ  וצר עבש  ניה המכ דע
 ידבוע  יבו  ניב '  רטב '  
 *  הכרעהב  ופתתשה 10 צ ישנא  תוו  , כ ו  ל   ולאשה לע ונע   
**    הכרעהב  ופתתשה 6 תווצ ישנא   , 5    ונע  לכ תולאשה לע  
***  הכרעהב   ופתתשה 8 תווצ ישנא   , 7    ונע  תולאשה לע  
 
תוארל  תינ , ל תועדומה תמר ינשה רקסבש  תוריש   תייה ה   כו  ילוחה יתב תשולש לכב ההובג 
המ תווצה לש  וצרה תועיבש תמר תוריש   תייה ה  האוושהב ההובג   ושארה רקסל )  חול תו   4,5 ( .  
  ילוחה תיבב ' רדיינש  '  צמוצמ היה  יבישמה רפסמ  , יטסיטטס חותינל תועמשמ  יא  כלו  .
  ילוחה תיבב ' קמעה  ,'  וצרה תועיבש תמר  יב  ילדבהה  ,  רקסה תמועל  ושארה רקסב הדדמנש
ינשה  ,   יקהבומ ואצמנ ) 0.05   p< .(  
 
 חולב  ינותנה  ותמ 6   נ תוארל  תי , צה בור יכ  ישיאה תורישה  ויקל עדומ יעוצקמ ברה תוו ,  
ו ווצה  יבדנתמ תא תובורק  יתיעל שגופ ת '  רטב ' .   25
חול   6  :  ילוחה יתב תשולשב תורישהמ יעוצקמ ברה תווצה לש  וצרה תועיבש תוגלפתה  
) 2005 (    
' רדיינש '  ' קמעה '  ' רייאמ '     ' במר "   '  הירוגטק  הכרעהה  אשונ  
8 )  100% (  
0  
5 )  83% (  
1 )  17% (  
10 )  100% (    
0  
הבר הדימב  
הטעומ הדימב  
  ויקל תועדומ
הקלחמב תוריש  
2 וע  "  ס ) 100% (  
6  תויחא  ) 100% (  
4    תויחא ) 100% (  
2   יאפור  ) 100% (  
3 )  30% (  
7 )  70% (  
ופתתשה  
ופתתשה אל  
 תופתתשה
 תוחיטב תנדסב
 לש '  רטב '  
1 )  12.5% (  
6 )  75% (  
1 )  12.5% (  
0  
3 )  49% (  
1 )  17% (  
1 )  17% (  
1 )  17% (  
5 )  50% (  
4 )  40% (  
0  
1 )  10% (  
 מזה לכ  
 תובורק  יתיעל  
ללכ שגפ אל  
יטנוולר אל  
 תשגפ המכ דע
 יבדנתמב
'  רטב '  
הקלחמב  
3 )  37.5% (  
2 )  25% (  
1 )  12.5% (  
2 )  25% (  
5 )  85% (  
0  
0  
1 )  15% (  
3 )  30% (  
 
6 )  60% (  
1 )  100% (  
דימת  
 תובורק  יתיעל  
תוקוחר  יתיעל  
יטנוולר אל  
  לש תימצע הגצה
 ינפל  יכירדמה
קלחמה תווצ  ה  
8 )  100% (  
0  
0  
3 )  50% (  
1 )  16% (  
2 )  34% (  
7 )  70% (  
3 )  30% (  
0  
דימת  
 תובורק  יתיעל  
יטנוולר אל  
  יכירדמה  אה
  ע  יררבמ
  הימ תווצה
  תוא תוחפשמה
 ירדהל שי  
8 )  100% (  
0  
0  
3 )  50% (  
1 )  16% (  
2 )  34% (  
8 )  80% (  
0  
2 )  20% (  
הבר הדימב  
הטעומ הדימב  
יטנוולר אל  
  תובשחתה
 תולהנתהב
ה ש  לש תפטו
 הקלחמה צמ  ד
 יבדנתמ '  רטב '  
 
  ע קמוע תונויארב תוליעפה רואת ה  תוקלחמב ידועיסה תווצ  
 ויארב   תיארחאה תוחאה   ב ' רדיינש '   הלע  ,  יכ השדחה הדובע תטיש יפ לע דובעל ישוק ונשי  , הב ,  
 תלהנה לש השירדה יפל  ילוחה תיב ,   ידליה לש תומש ריבעהל רוסא הקלחמב דבועה תווצל 
יה רחאל  תועגפ  יבדנתמל  ,   כלו ה  יבדנתמל רסומ ידועיסה תווצ '  רטב '  וב רדחה רפסמ תא 
תועגפיה רחאל  ידליה  יזפשואמ  .  יבדנתמ '  רטב '   הכרדה  יעיצמו זופשא ירדחל  יסנכנ 
 תורחא תוחפשמלו תועגפיה רחאל תוחפשמל –   " העינמ תכרדה "  .  ישוק תרצוי וז הדובע תטיש
הקלחמה תדובעב  יבדנתמה תא ברעל ,  תועגפיה רחאל הכרדהה תא תולבקמה תוחפשמה זוחאו 
תוזפשואמה תוחפשמה רפסמל האוושהב  ומנ .  
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הלוע קמועה תונויארמ  , ה יכ ו תויחא ה וע ה תודב ס תוילאיצו ריכמ  תו תורישה תא רתוי  .   ה   יאפור
ו  יריכמ תוחפ   ג  יניינעתמ תוחפ  ,   כל תווצה  ילוחה תיב לש יאופרה   הנפמו ההזמ דימת אל 
 תא תונ  תורישה ינ ) תזכר וא  יבדנתמ ( תועגפיהה ירקמ לכל   . תייה  א רזוע היה ה פא  תורש  
  יתווצה תובישיל רדוסמ  פואב סנכיהל   ייאופרה ייטנבלרה    ,  תורישה תא בושו בוש ריבסהל
 ידבוע  ה וב  ילוחה תיבב  ינכתהו עוציבה ינותנ תא תווצל תתלו ויתורטמו .  
 
תווצה  י    ילוחה יתבב ייצ  ונ ו בתכב  לעב   הפ   ל יכ תוריש הבר תובישח   , ו ה      ועיבה   וצר תועיבש
  יפתוש  תויהמ ההובג ל תוריש  .  תעדל ,    ייק תוכרדהה עוציבב  ישמהל  רוצ    . תווצה  י ייצ  ונ  
 ג , תויועגפיה אשונב הכרדהל תוקוקז רשא תובר תוחפשמ  נשיש  ,  תולבקמ  ניא  א  התוא  בקע 
 יבדנתמב רוסחמ , יברע ירבוד  יבדנתמ רקיעבו  ת .   ומכ    כ  ,    יזפשואמ  ידליה  יתיעל
 תורחא תוקלחמב )  ידלי  ,  רמנ לופיט  , דועו  וימ (  ,  הל עצומ וניא ללכ  רדב תורישה רשא .    
 
דב   ר כ לל  יבדנתמה תא הפי לבקמו תורישה תא  ירעמ תווצה   . תוחפ הרוק הז ,  הקלחמה רשאכ 
 יסומע  יתווצהו האלמ  . יבדנתמה לצא תובזכא תורצונ ולאכ  ירקמב   .    היה  וקמ  תולעהל 
 ינש דצמו דחא דצמ  יבדנתמל בצמ לכב  ינפ תרבסהו תווצה תכימת לש תובישחל תועדומה תא
  ונקת תרדגה וא  יבדנתמל  ירורב תוגהנתה ילהנ  .  
 
תויחאה  סונב ונייצ  ,  יכ  דב ללכ  ר להנהה לומ תושיגפב  ה ,  רקיעו דואמ  רעומ תורישה  הנעטה  
 איה  וגרא עודמ   '  רטב ' עיגמ אל   תוחפשמ רתויל  ה  ע תוריש  .  איה היעבה תרבעהב  רסמה 
 הלועפ  ותישל   ייניבה יגרדל ל איבהל ידכב תויופידעה רדסל תורישב הכימת ברקב הובג   תווצה 
 כ  ג סמועמ לבוסה  .  
 
 וכיסל  
ה עוציבל  ינושארה יצחו הנשה רחאל תוריש  וצר תועיבש המשרנ    תינוניב תווצה ברקב    י
 ילוחה יתבב  ייאופרה .  הארנ  ו  יאתמ הלועפ  ותיש היה אלש    יצמאמ ועקשוה אלש
יאופרה תווצה  ותישב  יקיפסמ ו  ה ידועיס .   וקסוה תונקסמ ש טלחוהו   תווצ '  רטב '   י   רטצ
 תושיגפל ה תווצ  תוקלחמב  ל תועדומה תאלעהל תוריש .   ב תובקע     כ רחאל הנשב  וצרה תועיבש  
 ילוחה יתב לכב התלע  כמ .  
 
ירוקיב עוציב  ילהת תכרעה תיבה   
 ושאר בלשב  החפשמה  ל ה תנתינ  ל הכירצ הכרדה   תת כסה המ  רוקיבל  תיב  . הקדבנ  כ  של  
תונעיהה   ל תוחפשמה לש תיבה רוקיב  . ה תליחת ינפל תוריש  תונעיה היהת המ רורב היה אל 
תיבה רוקיבל  ירוהה  . רבכ התשענש הכרעהב ה תלעפה תליחתב  תוריש אצמנ  ,  דואמ טעמ  נשיש 
 ויהש תוחפשמ וניינועמ ת   ב תיב רוקיב  .  תוביס רפסמ  תויהל תולוכי  כל : א   .  רוקיב רבדב רבסהה
תענכשמ הרוצב השענ אל תיבה ; ב וא   . י  כתי ,  תוחפשמהש   תועתרנ  לע  ירז  ישנא לש תרוקיבב
יטרפה  תיב .  
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ינשה בלשב ל    ונכת צ היה תיבה ירוקיב לש לעופב עוציב ו  יבדנתמ לש  רעמ תונבל  ר , רשא   
יבה ירוקיב תא ועצבי ת  .  רב   יבדנתמ סויג לש אשונה  שכל ומצע ,    המישמכ אצמנ דואמ השק  
עוציבל .   תישאר  ,  ייק  יבדנתמ לש  צמוצמ רגאמ   ,   גו  יליעפה  יבדנתמה   ויה אל   יניינועמ 
 ילגוסמ וא   תיב ירוקיב תא עצבל .   תינש  ,  ילוחה תיב תביבסב ויה אל תיבה ירוקיב ,   ימעפלו 
קוחר עוסנל  ירצ היה  , רפה רשא רבד  יבדנתמל דאמ עי  .  יבדנתמה  תיב יבדנתמכ  מצע ואר 
דבלב  ילוחה ,  ילוחה תיבמ קחרתהל וצר אלו  .  
 
 רבד לש ופוסב ' תורישב תיבה ירוקיב לש קלחה תא לעופל איצוהל חילצה אל  רטב  .  תאז תורמל
תיב ירוקיב עוציבל  יכלהמ ועצוב  כ תומוקמ רפסמב  .   ירושק  ניא ולא  יכלהמ א  תורישה ל
עופב ל ,   יכמסנ לבא    ירקמה בורב תורישה רובע וחתופש  ילכה לע .     כ ומכ רב ו וקמה ב תומ  
 ידי לע העצוב  יעצבמה תרשכה '  רטב ' .   ב  השולש   יפוג ידי לע  יכרענ תיב ירוקיב תומוקמ 
  ניאש   וגראל  ירושק '  רטב '  , מ תועגפיה רחאל  ידלי תודוא עדימ  ילבקמ  ה  א '  רטב '  
עצהב החפשמה לא  ינופו תיב רוקיב ת  :  
 
א  .  רוביצה תואירב תויחא ידי לע תיב ירוקיב ) זכרמב   –  טדנמה תא  ימאותה  ינוירטירק יפ לע 
הז  וג לש .(  
ב  .  תיללכ תואירב יתוריש תויחא ) ב   ילוח תיב ' קמעה '  אלל תוליפנ בקע  וימל תוינפ לש הרקמב 
תורישה  ע רשק   .(  
ג  . תוכמוס /  תוילאיצוס תודבועל תורזוע ) ב '  הסדה  יפוצה רה ' יבב תורישה עוציב אלל   ת ח  ילו  
הז  , החוורה  גא ידי לע תולפוטמה תוחפשמל (  
 
מ   רענ אל תיבה ירוקיב עוציבש  וויכ ידי לע    תווצ '  רטב '  ירוקיב תא ועצבש  ירחאה  ינוגראהו 
בל ינוציח תווצב  יניינועמ ויה אל תיבה י צ ו הכרעה ע  , הכרעהה תא עצבל היה  תינ אל  יפכ 
 נכותש .  
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ב .   תואצותה תכרעה  
 
תוכרדהה תכרעה  
 תוכרדהה נ  וכרע  תועצמאב   ע  יינופלט תונויאר   להמב הכרדה לביקש ימ ה פשא ו ז  ,  שדוחכ
 רחאל רורחשה   ילוח תיבמ  ' רייאמ '   ' במר "   ' )   תצובק תוברעתה  ( ו ' ריאמ ' אבס רפכב    )  תצובק
תרוקיב  .(  חולב ראותמש יפכ 7  ,  לוכה  סב  ונייאור 345  יכרדומ   ,  לעמ 85%   כותמ      ירוה
 ידליל  , תועגפיה בקע וזפשואש  . ינייאורמה ללכ  ותמ     15.2% תורישי וכרדוהש רעונ ינב ויה   ,
רעונ ינב השולש קר ויה תרוקיבה תצובקב רשאכ  .  ליג עצוממ ינייאורמה    היה  32 31     ינש  יתשב
תוצובקה :   תוברעתההו תרוקיבה  . נייאורמה בור תוצובקה יתשב  י  ישנ ויה   ,  רשאכ  תצובקב
הה שילש ינש תוברעת  י  לעמ תמועל  ישנ ויה  80% תרוקיבה תצובקב  .    תוצובקה יתשב  בור
 ינייאורמה   תיאמדקא הלכשה ילעב  ניאש  יינוריע  ידוהי  , ש  א לע  רתוי תרוקיבה תצובקב
תוברעתהה תצובקל האוושהב  יאמדקא רתויו  ידוהי  .   ילדבה  ולא  יעבונ  , ה לככ הארנ ,  
מ ינייפאמ   ייסולכואה ה , לבקמה    ילוח תיבב לופיט ת ' רייאמ '   ' במר "   '   ילוח תיב תמועל  ' ריאמ ' .  
 
חול     7  : ייסולכואה ינייפאמ ה , הנייאורש  ה רחאל שדוח  מ רורחש זופשא  















תוקהבומ תמר  
)  (p  
 ליג
 ייאורמה  
18 12  
52 19  
46 )  15.2% (  
257 )  84.8% (  
31.3  
(9.1)  
3 )  7.7% (  
36 )  92.3% (  
32.4  
) 9.5 (  
0.47  




115 )  37.8% (  
189 )  62.2% (  
  5 )  12.5% (  
35 )  87.5% (  





57 )  22.7% (  
194 )  77.3% (  
  11 )  31.4% (  
24 )  68.6%  (  
  0.003  





ורד יז  
148 )  49.5% (  
89 )  29.8% (  
35 )  11.7% (  
27 )  9% (  
  27 )  67.5% (  
13 )  32.5% (  
  0.014  
  וקמ




בשומ  /  וביק  
157 )  52.5% (  
120 )  40.1% (  
22 )  7.4% (  
  24 )  58.5% (  
14 )  34.1% (  
3 )  7.3% (  
  0.8  
 
 חולב תוארל  תינש ומכ 8  , דאמ ההובג התייה עדיה תמר לוכה  סב  . תמר הכומנה עדיה  רתויב   
נב  ידליל  ירוה ברקב האצמנ  שש דע  ייתנש י )   ויצ  עצוממ 91 .(  תצובקב  ידלי לש תוחפשמב  29
 ליגה עברא דע  ייתנש לש   40% ינייאורמהמ    מ  ומנ  ויצ ולבק    90%  . הובגה עדיה תמר ה  רתויב 
 ינב  ידליל  ירוה ברקב האצמנ 2 1 )  100% ( .  
 
חול     8  :  תוגלפתה  לש עדיה תמר * תוברעתה תצובקב  תרוקיב תצובקבו   
 לעמ  ויצ 90   ל תחתמ  ויצ   90     ויצ עצוממ %     ס  ינועה רפסמ
לכה    ליג
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 * בשוח עדיה תמר ה יפל      ס וכה ל    יקלח תונוכנ תובושת כה  ס ו ל    ולאשנש תולאש   לופכ 100  
 
 
הכומנה עדיה תמר רתויב   ינב  ידליל  ירוה ברקב האצמנ  13 15 )   עצוממ  ויצ 77.7  .(  עדיה תמר
הובגה ה  ינב  ידליל  ירוה ברקב האצמנ רתויב  9 7 )  93.3 ( .  
 
 תאוושהב ל תוברעתה תצובק  יב עדיה תמר   תצובק ה  יכ הארנ תרוקיב   ומנ עדי תרוקיב תצובקל
ב תוברעתה תצובקל האוושהב בר  תוצובק  ה ליג  .  תצובק  יבל תוברעתהה תצובק  יב עדיב לדבהה
  חבמב תיטסיטטס קהבומ אצמנ תרוקיבה ANOVA  ליגה תוצובקב  1 0.5 בו    2 1  .  
 
 ליגה תוצובק ראשב תיעמשמ דח תונקסמ קיסהל  תינ אל    הניחבמ טסיטטס תי ,   מ  תצובקש  וויכ
ה  הנטק תרוקיב ) 41  ישנא  .(  ויה אל תרוקיב תצובקב  כ ומכ  בישמ  ליגב  י 18 16 )   חול 8 .(     30
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) 69.3% (  
56  
) 18.1% (  
31  
) 10% (  
5  
) 1.6% (  
3  
) 1% (  
מכ דע בשוח התא ה ,  
 התייה הכרדההש
 כבצמל תמאתומ  
   
  מס לע  חול 9 ל  תינ  קיסה ,  יכ   רובע ה בור  ינייאורמ  ,  ישדח ויה אל הכרדהה לש  ירסמה .  דחי 
בשח  בור תאז  ע ו , תייה הכרדה יכ  ה  בצמל תמאתומו הצוחנ   .   כ ומכ וחוויד  בור  ,  ויהש
ולביקש הכרדההמ דאמ  יצורמ .    
 
חול     10  :   ירסמה רפסמ ינייאורמהש    הילע חוודל וחילצה תוברעתה תצובקב   
 ידי לע ורבעוהש  ירסמה רפסמ '  רטב '  
  ס
לוכה 





206  1  1  4  1  7  10  13  23 20  38 21  14 53  1 
29        4  4 7  5 4  3 2  2 
42  1  1  1  1  1  9  5  8 11  2 1  1   3 
26   1  2  5  1  6  3  4 3  1    4 
2   1      1     5 
305  2  4  7  7  9  25  26  39 41  46 26  18 55  לוכה  ס 
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 חול יפ לע 10  ,  ורכז ונייאורש  ישנאה בור  דחא רסמ )  67.5% .( תוארל  תינ  כ ומכ   , ש   ינייאורמה
 ירסמ השימח לעמ רוכזל  ילגוסמ ויה אל הכרדההמ  .    
 
 תצובקב ה תרוקיב   35   ותמ  41 תוחפשמ  )  85.3%  ( ונייצ , הכרדה  וש ולביק אל יכ   , 6 )  14%  (
ו בלח תפיטב תוחיטב אשונב הכרדה ולביק תוחפשמ   5 )  83.3%  ( הכרדהה ירסמ ויה המ ורכז  המ .   32
 
חול     11  : ה רואת   ירסמ ה כז ו  יר תוברעתה תצובקב   ,  תוחיכש כז י ר ת  יוניש לע חווידו    תוגהנתה
ובקעב ת רסמה   
ה רסמ    רפסמ ה   תוחפשמ
 ולביקש  תא
ה רסמ  
 רפסמ ה  תוחפשמ
 תורכוזש  תא
ה רסמ  
 תוחפשמ רפסמ ה  לע תוחוודמ
 עוציב  תובקעב יוניש ה רסמ  
תוחיטב אסיכב שומיש   137   117 )  85.4% (   41 )  35% (  
תוחיטב תרוגחב שומיש   103   84 )  81.5% (   40 )  47.6% (  
הדסקב שומיש   120     81 )  67.5% (   43 )  53% (  
תוריהז לע רומשל   25   18 )  72% (   14 )  77.7% (  
קתה  יגרוס תנ   112   63 )  56% (   11 )  17.5% (  
 ויקינ ירמוח תקחרה   104   17 )  16.3% (   10 )  58.8% (  
 אלל דליה תא ריאשהל אל
החגשה  
100   50 )  50% (   9 )  18% (  
חוטב  וקמב קחשמ   58   53 )  91.3% (   12 )  22.7% (  
וישיר  ע הגיהנ   דבלב    4    (100%) 4   2 )  50% (  
ליצמ תוחכונב היחש   24   10 )  41.7% (   3 )  30% (  
טרופס תוליעפ לכ ינפל  ומיח   12   6 )  50% (   2 )  33.3% (  
דליהמ קוחר לושיב   19   5 )  26.3% (   2 )  40% (  
למשחל  יעקש יוסיכ   11   5 )  45.5% (   1 )  20% (  
הקעמ תנקתה   59   8 )  13.5% (   4 )  50% (  
תויקינקנ  ותיח   13   4 )  30.7% (   0  
רונתהמ דליה תקחרה   25   4 )  16% (   2 )  50% (  
 תצחר ינפל  ימה תקידב
קונית  
51   18 )  35.3% (   1 )  5.5% (  
ליג יפל  יעוצעצ  יאתהל   16   1 )  6.2% (   0  
ליג יפל  ילכאמ  יאתהל   5   5 )  100% (   0  
 שע יאלג תנקתה   4   1 )  25% (   0  
תונורא עוביק   29   2 )  6.9% (   0  
תבש לש הטלפ קיחרהל   11   5 )  45.5% (   0  
  ידליל לשבל תתל אל
תיאמצע  
7     1 )  14.3% (   0  
וירטפמ הלערה ינפב  ירדהל ת   2   1 )  50% (   0  
לוהוכלא תייתש אלל הגיהנ   7   1 )  14.3% (   0  
תופורת תליענ   0   1   0  
 וכילהב שומיש   9   1 )  11.1% (   0  
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  יצופנה  ירסמה רתויב  , הכרדהה תרגסמב ונתינש  , ויה ב   תעב תוחיטב בשומב שומיש אשונ
בכרב העיסנ  , תיבב  יגרוס תנקתהו הביכר תעב הדסקב שומיש  . תוארל  תינ  ,  ירסמה יכ    
 ועמטוהש  רתויב ש  נורכיזב תוחפשמ ל  , קנח תעינמל דליה ליגל  ילכאמ תמאתה אשונב ויה  ,
וישיר  ע הגיהנ   דבלב   , חוטב  וקמב קחשמ ו  ב שומיש  בשומ תוחיטב  .  עוציב לע חווידל עגונב
הכרדההמ  ירסמה תלבק תובקעב יוניש  , הארנ  , ו תוריהזה יללכ לע הרימש יכ  ירמוח תקחרה
 ויקינ אשונה ויה  הז  יינעל  יליבומה  י  .  
 
 
 חול   12  :  רועיש לע חוויד  לש  תוצלמהה  ומיא מ הכרדהה  
 לוכ   בור   קלחב  הלאש  
206  
) 71.6% (  
79  
) 27.4% (  
3    
) 1% (  
הכרדהה לש תוצלמהה  ומיא  
 
ולאשנ  ישנא ,  אה  ,  תעדל  , הכרדהה  להמב ולביקש תוצלמהה תא  יצמאמ  ה  .   71.6%  
ובישה יכ   , למהה לכ תא וצמא  ה   תוצ ) חול   12 .(  
 
יאר ו  תונ   יכרדומה לש  הנש יצח  רחאל הכרדהה דעומ  
ינייאורמה בור    רובעכ  ג הכרדהה תא ורכז  הנש יצח   הכרדהה תלבק דעוממ  ,  רסמ ורכז  בור
 ינש וא דחא   .  הרזע אלל ומצע רסמה אשונ תאלעה תלוכיב רבודמש שיגדהל שי )  חול 13 .(  
 
חול '  13  :  לע חווידה רועיש כז י ר ת    ירסמה  הכרדההמ  ) 220 = N (  
הלאש   הירוגטק    יטלחומ  ירפסמ   ) זוחאו  י (
 רכוז התא  אה  תא  הכרדה
דליה זופשא  להמב תלביקש / ה  
 כ  
אל  
193 )  87.7% (  
27 )  12.3% (  
הרוהה רכוזש  ירסמ רפסמ   דחא רסמ  
 ירסמ ינש  
 ירסמ השולש  
 ירסמ העברא  
65  )  33.6% (  
93 )  48.1% (  
29 )  15% (  
6 )  3.3% (  
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 ויד  
 טקיורפ " תוריש ישיא  "  לש    וגרא '  רטב '  יבלש רפסמ ללכ   . ה  בלש ה ה  ושאר  הי  לש חותיפ  ילכ
דוחייה הכרדהה  י ,   ה העיגפה גוס יפ לע הכרדה תמאתומ החפשמ לכלש  ורקיעה לע  יתתשומ ,  
עקרה ינייפאמו דליה ליג  .  הטישכ האצמנ  רדומל הכרדהה לש תישיא המאתה לש וז הטיש
תואצות תלבקל רתויב תיביטקפאה הכרדההמ תויבויח   ,   כלו  תואירבל  יכנחמה לש תוצלמהה
תוכרדה תונבל  ה  ויכ ,  רדומ לכל תישיא תומאתומה   . רומאכ ,   תוריש ז  ה ולא תושירדב דמוע   .
 כל  סונ ,   וגרא  '  רטב '  ידקמ  חבמ רבע בלש לכ הב תיתטיש הרוצב דבע   ,  ויתובקעב רשא
יפ לע  ייוניש וכרענו  יחקל וקפוה   ה  יאצממ  . ודל אמג ,   ייבויח אל  יאצממ ואצמנש עגרב 
ו יאופרה תווצה לש  וצרה תועיבש יבגל ה תורישהמ ידועיס  ,  תוזכר '  רטב ' ועיקשה  ילוח יתבב   
 תאלעהל  יצמאמ ה  תועדומ  לש ה  ויקל יאופרהו ידועיסה תווצה תוריש  תא ולעה תאז  ע דחיו 
המ  נוצר תועיבש תוריש  . ה לש לועפתהש  כ תוריש לש תונורקעב דמע  נב  י תויתוכיא תוינכות תי  ,
הב    אתהב  ייוניש תרבוע תינכותהו בושמ  רענ בלש לכב   .  הניא הכרעהה תינכות  ג  כ  ושמ
 העצהה תא טלחומ  פואב תמאות  תירוקמה מאתה הרבעו הכרעהל תו ל  תוריש לעופב עצובמה  .    
 
 תינ   קלחל   תא    וידה   טקיורפב "  תוריש   ישיא   תוחיטבל    ידלי  " ינשל    יאשונ   ירקיע  י  :  ושארה  
קסוע   תחלצהב   הכרדהה  , ינשהו   קסוע   הטישב   הב   ונתינ   תוכרדהה   יתבב    ילוחה  .  ס   כה ו ל   וכרדוה  
כ   2,400   תוחפשמ   ב השולש   יתב    ילוח   שולשב    ינש  . ילכ   הכרדהה   חתופ ו   דחוימב   רובע   טקיורפ  
הז    דוחייו   המאתהב   תישיאה   לכל   דלי   החפשמו  . רסוח   תודיחאה   הכרדהב   הווהמ   רגתא    הכרדהב
המצע בו  התכרעה .  
 
תכרעה   תוכרדהה  
 פואב   יללכ    תינ   רמול  , בורהש   ה  טלחומ ) 98%  ( לש   תוחפשמה   וכרדוהש   יה  ה עבש    וצר   הדימב  
הבר   וא    הדימב הבר   דאמ   הכרדההמ  . בורה   ה טלחומ   היה   עבש    וצר     ג  מזהמ   הבש   הכרדהה  
הנתינ   המאתההמו   לש   הכרדהה   בצמל  . אשונ   הז   בושח  , מ  וויכ   תליחתבש   טקיורפה   התלע  
אשה הל ,    אה   הכרדה   תיבב    ילוחה   רחאל   המוארט   השק   דליל   החפשמלו   וניה    מזה    וכנה  
 ירדהל .   היה   ששח   תפוקתש    מז   וז   הניא   הליעי   הכרדהל ,   ו ש תוחפשמה   אל   ויהי   תונכומ   עומשל  
 ירסמ    ישדח   לע   תוחיטב  .  ג   אשונ   תויטופישה   לש   החפשמה   ידי לע   ה בדנתמ   לוכי   היה   תווהל  
היעב    לש חווטב רפסמ    ימי   מ  צמוצ   וריאמ ע   הנואתה  .  יאצממה יפ לע  רב ,   בורה   לודגה   לש  
תוחפשמה   תולבקמ   החמשב   תא   הכרדהה   תואצומו   תוא ה   יאתמ המ  . שי    ייצל ,    פואבש   יללכ ,  
ירועיש   תועיבש    וצר   יתורישמ   תואירב    ה   בורל    יהובג ,    כ   שיש   תוארל   תא   תואצותה  
ב ה הביטקפסרפ וז .  
 
 נמא   תועיבש    וצרה   ה י התי   הובג ה ,    א   מה תוחפש   אל   וחוויד   לע   תונשדח   הבר   הכרדהב   המצע  .
רתוי   תשולשמ   יעבר   מ תוחפשמה   ונעט ,    ירסמהש   ורבעוהש    הל   אל   ויה    ישדח    רובע  .  כ  
 כתיש   תובישחש   ה תוריש   אוה   אל   תאלעהב   תמר   עדיה ,   אלא   תאלעהב   תמר   תועדומה    ייונישל  
 ייתוגהנתהה   החפשמהש   הכירצ   עצבל   .  נמואו   בורה   לודגה   לש   תוחפשמה   וחוויד   וצמיאש   תא   35
תוצלמה   הכרדהה  . ללככ ,    כתי   תחלצהש   הכרדהה   בלשב   הז   לש   ייח   החפשמה   אוה   תאלעהב  
תועדומה   לש   תוחפשמה    כל ,    תינש   עונמל   תונואת   גוסהמ   הרקש    דליל  . קזוח לש ו   ה תוריש   אוה  
ליבקמבש   תאלעהל   תועדומה    ינתינ    ילכ   וא   תויונמוימ   תויטרקנוק   דציכ    תינ   עונמל   תונואת  
אלו   קר   עדימ   לע   תויורשפאה   העינמל .  
 
שי    ייצל ,   יזוחאש   חווידה   לע    ומיא   תוצלמהה   הכרדההמ    יהובג ,   שיו   חינהל    ניאש    יגצימ   תא  
תוגהנתהה   תיתימאה   לש   תוחפשמה  . ריבס   חינהל ,   ש  הרצונ צר י הי   תיתרבח   הקזח   רחאל   הכרדהה ,  
 כלו   רקסב   ינופלטה   תובושתה   ונתינש   תוטומ   יפלכ   הלעמ  . י  כתי ,   ש שי   הל סחיית   חווידל   הז ,   אל  
לאכ   תוגהנתה   תיתוחיטב   תיתימא ,   אלא   לע   תועדומ   ההובג   יונישל   שרדנה     .  
 
תקידב    ירסמה    ירוכזה   החפשמל   הווהמ   דדמ   קיודמ   רתוי   תחלצהל   הכרדהה  .  ייאורמה   לאשנ  
יבגל    ירסמה    תוא   אוה   רכוז   ש ילבמ וארקוה   ול    ירסמה  . רמולכ    ייאורמה   היה    ירצ   חוודל   לע  
רסמה   וא    ירסמ    מצע   ותפשב .   חווידה   קדבנ   תמועל    ושרה   ספוטב   הכרדהה .   בור יפ לע  ,   וגרא
'  רטב  ' רתוי אלו  ירסמ השולשב הכרדהה תא  כסל וישנא תא החנמ  . תוארל  תינש יפכ  ,  היחנה
המוקמב  כא וז  ,  אלו הכרדההמ  ירסמ השימח דע רוכזל  ילגוסמ ויה  ינייאורמהש  ושמ
רתוי  . כ   75%    ינייאורמהמ   ורכז   ינש    ירסמ   רתויו .   ב בור    ירקמה  ,  יצעויה   וריבעה   אל   רתוי  
מ העברא    ירסמ ,    כ   זוחאש   הז   וניה   הובג   דחוימב ,   המ   דוע    ויארהש    רענ   שדוחכ   רחאל   זופשאה  
אהמ  ישדוח השישו זופש  . זוחא   הובג   הז   לש    ורכיז   הארמ   לע   החלצה   ההובג   תרבעהב   רסמה   לע  
תעינמ   תונואת   תטישב   הכרדה   וז  .  
 
שונה א   חיכשה   רתויב   הכרדהב   לש    יצעויה   היה   אשונ   הריגחה   תינוכמב .   לעמ   80%   ורכז    ירסמ  
ולא ,    א   קר   כ   35%   ולאמ   ולביקש   תא   רסמה   וחוויד   ועציבש   תא   יונישה   רחאל   תלבק   רסמה  .
תיצחמכ   ולאמ   ורכזש   ולביקש   הכרדה   לע   תשיבח   תודסק   תריגחו   תורוגח   תוחיטב   וחוויד   ועציבש  
תא   יונישה  .  נשי    יאשונ    ימיוסמ    ינייאורמהש   אל   ורכז    וגכ   לושיב   קוחר   דליהמ  , תקחרה  
ירמוח    ויקינ   דועו  .  אכמ   ילוא   שיש   שמתשהל   תוטישב   תופסונ   תרבעהל   עדימה  .  
 
 פואב   יללכ ,   תמר   עדיה   לש    ינייאורמה )   לש  ירוהה בורל דליה   ש עגפנ  ( ה י התי   ההובג   . עצוממב  
כ   80%   תוחפשמהמ   ועדי   תא   תובושתה   תונוכנה   ולאשל ת    הילע    ה   וכרדוה    ויצב   לש   לעמ   90%  .
תוגלפתה   וז   ה י התי   הנוש    יב   תוצובק   ליגה   תונושה  . אמגודל  , תצובקב   ליגה   0   0.5   תצובקו   ליגה   4  
6   זוחא    ומנ   רתוי   לש    ינייאורמ   ולביק    ויצ   לש   % 90   הלעמו  .  אכמ    נשיש    יאשונ    ימיוסמ  
 יאליגב    ינוש    הילע   שי   תוחפ   עדי   ברקב   ייסולכואה ה  . ובקב  ליג תצ 2 1    תונעל ושקתה  ישנא
הלאשה לע ,     אה רשפא   רומשל   ירמוח   ויקינ      וראב   אל   לוענ   תחתמ   רויכל   וא    וראב   רדחב  
היטבמאה :   6 )  24%  (  וכנ אל ונע  .  ליג תצובקב 4 2 הלאשה לע תונעל ושקתה  ישנא  ,   אה  הדרפה  
 יב   רצחה    יבל   רוזיא   הינחה   אל   הבושח  , המ   בושחש   אוה   קר   דמלל   תא    ידליה   אל   קחשל   דיל  
בכרה :   13 )  48.1%  (  וכנ אל ונע  .  ליג תצובקב 6 5 הלאשה לע תונעל ושקתה  ישנא  ,    אה   האיציה  
בכרהמ   הלוכי   תויהל   לכל    וויכ :   7 )  38.9%  (  הלאשה לע תונעל ועדי אל הנוכנ הרוצב  .   36
תצובקב   תרוקיבה )  תיב    ילוח   ' ריאמ '  ( תמר   עדיה   יה י הת   הכומנ   רתוי   לכב   תוצובק   ליגה   האוושהב  
יתבל    ילוחה    הב   הלעפוה   תוברעתהה  . רשאכ    ידחאמ   תא   לכ   תוצובק   ליגה   דחי   לדבה   הז   היה  
קהבומ  .  אכמ   תוברעתההש   התלעה   תא   תמר   עדיה   האוושהב   תצובקל   תומוד )   ירוה    ידליל  
וזפשואש   בקע   תויועגפיה ( ,   רשא   אל   ולביק   תא   תוברעתהה .  
 
שי    ייצל ,   תויחאש   תיב   ה  ילוח   ' ריאמ '   וחוויד ,   הש     ירדמ תוכ   תא   תוחפשמה  , א  לו   בור  
תוחפשמה   אל   וחוויד    ויארב   ינופלטה   לע   תלבק   תוכרדהה .  יכ ונייצ תוחפשמהמ קלח תאז  ע דחי 
 דליו  א תואירבל תונחתב הנתינש הכרדהה תא תורכוז ") בלח תפיט .("   ריבס   חינהל ,   הכרדההש  
תנתינש   הרוצב   נבומ י ת   תרזעב    ולאש   טרופמ   יעצמאו   רזע   תראשנ   הקוקח   ורכיזב     החפשמה   רבעמ  
הכרדהל   תיטרדנטס   לש   תוחא   הקלחמה  .  הכרדה הניה וז הכרדהל תפסונ היצפואש  כתי טלחהב
בלחה תופיטב .  
 
 וכיסל    תינ   רמול ,   תוכרדההש   ולעה   תא   עדיה   תועדומהו   לש   תוחפשמה   תעינמל   תויועגפיה ,  
ו י  כתי    גש   ואיבה    ומיאל   תויוגהנתה   תויתוחיטב   רתוי  .  
 
תלעפה   ה תוריש   תועצמאב   יבדנתמ   '  רטב '  
  ה תוריש   ססובמ   לע   תסינכ    וגרא   ינוציח   תיבל    ילוחה ,   קפסיש   תוכרדה   תוחפשמל    יזפשואמה  .
 וגראה   ינוציחה )  '  רטב '  ( יארחא   תוכרדהל   עצבמו   א ו ת     תועצמאב    יבדנתמ ,    יעיגמה   תוקלחמל  
בב ת י    ילוחה   ידכב   תתל   תא   ה הכרדה  .  ויערה   דמועה   ירוחאמ   היגטרטסא   וז   ה ו א ,   שיש    רוצ  
תווצב   החמומה   ל תעינמ   תויועגפיה   רשאו   ונמז   שדקומ   קר   אשונל   הז ,   ש ילבמ  יאשונ    ירחא  
 ירחתמ   נמזב ו   לבגומה  .  ותיש   הלועפה    ע   תיב    ילוחה   תסנכהב    יבדנתמה   תוקלחמל   איבה  
ל תאלעה   תועדומה   לש   תווצה   ו ידועיסה יאופרה   תעינמל   תויועגפיה ,   רבד   רשא   אל   היה    ייק   טעמכ  
ינפל    כ  .  רב    שמהב    ותיש   הלועפ   הז   דמע   ינפב    יישק    יבורמ ,    יעבונש     בורב תויהמ  
 יבדנתמה   ימ י  יגצ    וג   ינוציח   תיבל    ילוחה  . רבדה   עיגה   ידיל   איש   תיבב   ה  ילוח   ' ינש י רד '    ש  
וקספנ   תוכרדהה   רפסמל    ישדוח   בקע   תונעט   יפלכ   תיב    ילוחה   לע   יא   תרימש   תוידוס  
 יזפשואמה  . הדפקהה   לע    יקוחה   לש   תרימש   יוכז תו   תויטרפו    יזפשואמה    יאיבמ   תא  
תוליעפה   לש   '  רטב '   בצמל   וב   אל    תינ   תתל   תא   תורישה  .  נמא ,   אל   לכב   תיב    ילוח   '  רטב '  
 יבדנתמהו   ולקתנ   תויעבב   כ ולא ,    א   לכב   עגר    ותנ    ה   תולוכי   ל  וצ .  
 
 ותמ   בקעמה   הכרעההו    רואל   כ עברא    ינש   קיסהל  תינ ,   תלעפהש    יבדנתמה   הניא   הליעי    שיו
 רעשל ש הניא   הטישה   הבוטה   רתויב   תרבעהל   הכרדהה  . הנקסמל   וז   ונעגה   תובקעב   רפסמ   תויעב  
 הב   ונלקתנ  :  
1 .   תעקשה    מזה   ברה   לש   תזכר   החולשה   לש   '  רטב '   תבו   ה תוריש    ימואלה סויגב   רומישו  
 יבדנתמה   תיסחי   תועשל   הדובעה    הלש  . תעקשה    מז   וז   תללוכ   תא   העקשהה   יוהיזב  
 יבדנתמה   ילעב    ירושיכה   מיאתמה  י    תרשכהו  , תעקשה    מזה   תרימשב   רשק  
 חופיטו .   37
2 .   רסוח   הדמתהה   לש    יבדנתמה    תדובעב .  
3 .   רסוח   תלוכיה   לש   הטיש   וז   רוציל   יוסיכ   לכל   תפוקת   עובשה   ידכב   עיגהל   תכרדהל   לכ  
תוחפשמה .  
4 .      יבדנתמה    ניא   קלח   תווצהמ   יאופרה ,   יא    כל   תורצונ   תויעב   לש   תרימש   תוידוס  
תיאופר  , דועו  יזפשואמל תושיגנ .   תויעב   ולא   עמ כ תוב   תא   עוציבה   ליעיה   לש   תוכרדהה .  
 
' קוח    חוטיב תואירב   יתכלממ '    ייצמ ,   דיקפתש   תווצה   ידועיסה    ירדהל   תא    ילפוטמה   קלחכ  
רגטניא א יל   לש    תדובע  . תלעפה    יבדנתמ   וא   לכ    וג   רחא ,   רשא   וניא   הווהמ   קלח   תווצהמ   לפטמה  
הכרדהל ,   רצוי   בצמ   וב   קלח   לופיטהמ   יאופרה )  רשא   יפל   תסיפת   קוחה   ללוכ   הכרדה  ( רבעומ  
 ימרוגל    יינוציח  .  ידקת   גוסמ   הז   רצוי   בצמ   וב   תווצה   ידועיסה   דירומ   ומצעמ   תוירחא   תולועפל ,  
תואצמנש   ותוירחאב  .  סונ    כל   ל היצמיטיגיל רצוי הז בצמ  ימרוג    יטנסרטניא    יפסונ   סינכהל  
תא   תווצה    הלש   תוכרדהל   תויפיצפס  ירחא  יאשונב תופסונ   .  כ   כי לו   רצוויהל   בצמ   וב   לכל  
אשונ   ב ו   תויחאה   אל   תוחילצמ    ירדהל   ללגב   רסוח    מז  , תונמוימ  , תועדומ   וא   ביצקת    וגרא   רחא  
איבי   תא   ויבדנתמ   וא   וידבוע   תתל   תא   תוכרדהה  .  יא    יררוע   לע    כ ,   תוכרדההש   תושורד   תולוכיו  
תולעהל   תא   עדיה   תועדומהו   לש   תוחפשמה  ,  א   קותינה    יב   תווצה   לפטמה    יבל    תונ   הכרדהה  
וניא   רשפאמ   תורכה    ע   החפשמה   תמאתהו   הכרדהה   רבעמ    יאשונל    יצלמומה   הכרדהל  
החפשמל  . תויחאה   תוריכמ   תא   תוחפשמה  , תואצמנ   לכב   תועש   הממיה   לעו   יפ   תרשכה     תוכירצ  
תויהל   תולעב   תויונמוימ   הכרדה .   שי הנ   שח י תוב   תמאתהל   הכרדהה   תודמעל   תועד   עקרהו   לש  
החפשמה   רבד ,   רשא   וניא   תלוכיב   בדנתמה   תושעל    וויכ   וזש   ותשיגפ   הדיחיה   לע   החפשמה   דליהו  .  
 
הכימת   השיגב   וז    תינ   אוצמל   תלעפהב   טקיורפ   תיבב    ילוח   ' קמעה '  . הז  ילוח תיבב   תויחאה  
תפסותו   הנטק   לש   תועש   בדנתמ   בינמ   תמר   יוסיכ   יתכרדה   לש   זוחא   ה תוחפשמ   הובגה   רתויב   לכמ  
יתב    ילוחה תוליעפה תונש לכב  .    א   ע ל   יפ   תיבש    ילוחה   לככ   אל    תיש   הלועפ    פואב   אלמ    ע  
'  רטב '   תווצו   הכרעהה ,   תווצה   ידועיסה   חקל   לע   ומצע   תא   אשונה   עיקשהו    מז   תוכרדהב  . יתבב  
 ילוחה    ירחאה   תווצה   ידועיסה   אל   הארה    יינע   עוציבב   תוכרדהה   דירוהו   וילעמ   לכ   תוירחא  
אשונב  .  צעב   תלעפה   ה תוריש   ידי לע   יבדנתמ   '  רטב '   נ  תי   יוביג   יתכרעמ   תדרוהל   תוירחא   וז   לעמ  
תווצה   ידועיסה .  
 
א  נמ   ונעטי   דגנכ ,   ש ל תווצ   ידועיסה    יא   תא    ירושיכה    מזהו   בל י צ ו ע   תוכרדהה  . שי    כל   ינש  
 יטקפסא :   דצמ   דחא   שי    רוצ   ישנאב   עוצקמ    יחמומה   תוחיטבל   ילעב    ירושיכ    ימיאתמ  
חותיפל    ינכתה    ילכהו   עוציבל   הכרדהה  ,  א   דצמ   ינש   תוכרדהה    מצע   תולוכי   עצבתהל   ידי לע  
תווצה   ידועיסה   רחאל   תלבק   הרשכה   תוכרדהל   ולא .   יפכ   תוחאש   תדמול    ירדהל   הלוח   תרכוס  
איה   הלוכי    ג   דומלל   דציכ    ירדהל   לע   תוחיטב   .  
 
'  רטב '   טלחהב   התשע   הדובע   תניוצמ   תנכהב   כ ל י   הכרדהה   יידוחייה     טקיורפל   הז ,    א   שי   אוצמל  
תונורתפ    ירחא    הב    תינ   סינכהל   הדובעל   תפטושה   לש   תווצה   ידועיסה   תא   תוכרדהה  . רפסמ   38
תויצפוא   יק י תומ ,    וגכ :   תרדגה   דיקפת   לש   תוחא   לכב   הקלחמ   כ תיארחא   תוכרדהל   וא   תכיפה  
אשונה   קלחל   הדיקפתמ   לש   לכ   תוחא .  תופסונ תורגסמב תוחפשמה תא  ירדהל  תינ  כל  סונ 
בלחה תופיט  וגכ  . תורגסמכ ואצמנ בלחה תופיט  התיה הכרדההו הכרדה ולביק תוחפשמ  הב 
 ש ולבק רשא  ירסמה לע וחוויד תוחפשמהש  וויכ תיביטקפא  .  
 
תונקסמ  
1 .   תכרדה   תוחפשמ    ידליל    יזפשואמה   בקע   תועגפיה   יאשונב   תעינמ   תונואת   יביטקפא  
תאלעהב   עדיה   תועדומהו   תעינמל   תונואת .    
2 .   תטיש   תלעפה   תוכרדהה   תיבב    ילוחה   תועצמאב    יבדנתמ   וד שר ת  יבר  יבאשמ  ,  
ניאו ה חילצמ  ה תוזפשואמה תוחפשמה לש  יכרצה לכ תא תוסכל  .  
3 .     רעמ תוריש  רואל דחוימב  ילוחה תיב לש חווטה יכורא  יכרצה לע הנוע וניא הז גוסמ 
ו טרפה תויוכז תרימש קוחה ' יתכלממ תואירב חוטיב קוח ' .  
 
תוצלמה  
1 .   ה תכיפה תוריש כ אלו  ילוחה תיב תויוליעפמ קלחל  תוריש  ילוחה תיבל ינוציח   .  
2 .   נב י תי    רעמ   הכרדה   רשא   לעפוי   ידי לע   תויחא   הקלחמה   הב   זפשואמ   דליה .    
3 .     וגרת תופסונ תופשל הכרדהה  , ל רקיעב תיברע  ,  ללוכ לש תיתוברת המאתה  
ל הכרדהה  לכ ב רזגמ הייסולכוא .     39
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 חפסנ 1  :  יירקיע  יגשיה  
 
7  ראה יבחרב  ייאופר  יזכרמ     תא  ימשיימ '  ידלי תוחיטבל ישיא תוריש '  :  יאופרה זכרמה
הקורוס  , ה  הסדה יאופרה זכרמ –  רכ  יע הסדה  ילוחה תיב   ,  לפק יאופרה זכרמה  ,   ילוח תיב
ע  ידליל " רדיינש ש  , קמעה יאופרה זכרמה  ,   דאה תואירבל תיאופרה הירקה – במר  "    ,   ילוחה תיב
תרצנב יתפרצה  .  תנש  להמב 2008   ילוח יתב ינש  ייופצ   תא  שייל  יפסונ תורישה  .  תוניינעתה
 תמייק מ לוח יתב ו  ראב  יפסונ  י מ   ב  לועב תונוש תונידמ .  
1 .   תורישה תויכשמה        תא חתפל העייס ימואלה חוטיבב  ידחוימ  ילעפמל  רקה תכימת
  ירהלו תורישה  ינושארה ויבלשב ותוא  .   ויכ לועפל  ישממ תורישה  ,   ה בחרומו  כדועמ
 ימשיימה  ילוחה יתב  קיה  הו תוטישו  ינכת תניחבמ .    רשפאתמ רבדה תודוה  תוביוחמל 
 יתב   זימה תרגסמב הז תוריש ללכ רשא תואירבה דרשמל תודוהו  תומתריהו  ילוחה
  וגרא  ע  תושמה '  רטב ' .  
2 .    לעמ 5,215  ועיי ולביק תוחפשמ     תורישה תרגסמב הכ דע )  כדועמ  רבמבונ  וסל  2007 .(  
3 .   יתבב תורישל  יצעוי תיתשת תינב    ילוחה    
4 .    רגאמ תמקה  דועיתל בשחוממ חרת י עגפיה יש  ידלי תו  . תורישה תוליעומ         מות תורישה
 ייתביבסו  ייתוגהנתה  ייוניש  ומיאב        יאצממ יפ לע הכרעהה .  
5 .   תורישה תוכזב וחתופש  יפסונ  ירצות :   
א .   העינמ יצועיי    
ב .    ינכוסמ  ירצומו  ירמוחמ תויועגפיה רותיא תוריש    
ג .    ידליל תיבה תוחיטב רופישל תיב ירוקיב עוציב    
6 .    יימואלניב  יגשיה :  הכזו  לועבו  ראב  ייעוצקמ  יימואלניב  יסנכב גצוה תורישה 
נעתהל י הבר הכרעהו תוני  . וינו הירטסוא  היניבו תונידמ רפסמ    תומיאתמ דנליז   ויכ  תא
 לצא תואירבה תוכרעמ תרגסמב  ושייל וילכו תורישה .    











ליג תוצובק יפל תוגלפתה








 עשת דע עבש
םינש
13%
 12 דע רשע
םינש
10%
13 םינש 15 דע
8%
15 םינש 18 דע
1%
 יצח דע ספא
הנש
7%  דע הנש יצח
הנש
7% 44
צובש  יצועיי תוגלפתה   ונגנמ יפ לע וע  / תועגפיה גוס :  
 
תועגפיה ישיחרתל אמגוד תורישה תרגסמב ופסאנ רשא  :  
  
1 (   ב  ימח  יממ תויווכ היטבמא  
א .    יחתור  ימ תייטבמא דיל הדבל הראשוה יצחו הנש תב תקונית  ,   ופלטל הכלה  אהש  מזב
לצלצמה  , היטבמאל המצעב הסנכנ תקוניתה  ;  
ב .   הדלי  תב  2.5  ,  תא החתפ המיאשכ התווכנ  ימחה  ימה זרב  ,   ויה וכותמ ואציש  ימה
 יחתור  ;  
ג .   קונית הריאשהו היטבמאהמ האצי  אה ת    הנש  ב  טבמאב עבראה  ב היחא  ע ,    השגינו  חותפל
תלדה תא , ו  ימחה  ימה תא חתפ דליה  ותוחא התווכנ   .  
2 (     ימח  יקצומ    ש חנוהש  ח  הגממ התווכנו הפס לע הצפק הדלי   , התבס תוחכונב .  
3 (    ילחג        הדלי  תב 11  , רעבוה אוהש הבשח אלש  ושמ  ילחג רעבמ לע הכרד  ;  הנש  ב קונית
  ע אצי  ישדוח העשתו חפשמ  ות קינקיפל ,   ר    ילחג דיל לפנו   וקמב  וב היובכ שאהש ובשח  ,   א
  ילחגה דואמ  ימח ויה  ;  
4 (    יקוקיזו  יצפנ       ב דלי  7 הניגב קוקיזב קחשמ   , ומיא תחגשהב  , וניעב עגפנו  ; צחו שמח  ב דלי  י
סיכב וממחתהש  יצפנ  ע קחישו ותחפשמ  ע לויטל אצי  ,  וציפמ הווכנ אוה  ,  ומיאש   מזב
וילע החיגשה  ;  יצחו הנש  ב קונית   ינוצפקב קחיש וסיכב וממחתהש  , תינוכמב העיסנ  מזב  ,  רשאכ
וילע החיגשה ומיא  ;  
 
 
























 חפסנ 2  :   ולאש  יבדנתמל  
 
תטיסרבינוא   הפיח                  UNIVERSITY OF HAIFA  
טקיורפ   הכרעה   תינכותל :  
" חותיפ   העמטהו   לש   תוריש   יתבב    ילוח   תעינמל    תונואת    ידליב "  
 
 ולאש   עדי   אשונב : תעינמ   תונואת    ידליב )  דעוימ    יבדנתמל (  
    אנא    קה   לוגיעב   תא   הבושתה   הנוכנה :    
1  . הנואת יהמ ?  
1 .   עוריא    ימואתפ   יתלב   יופצ  , יתלב    ווכמ  , תואצותש וי   תואטבתמ   העיגפב  , העיצפ  
תוכנ    יתיעלו    תוומב .  
2 .   עוריא   יופצ    ווכמו .  
3 .   העיגפ  , העיצפ  , תוכנ .  
 
2  .  המ    ימרוגה     יעיפשמש   לע   הנואת ?  
1 .   קר   ליג    ימו .  
2 .   ליג  ,  ימ  ,  יגח  , תונוע   הנשה  ,  חל   ישפנ  , הביבס   תיסיפ   הב   אצמנ   דליה .  
3 .    ימרוגה    יעיפשמש   לע   הנואת     ניא    ירורב .  
4 .    יא    רשק    יב   הביבס   תיסיפ   תועיגפו .  
 
3  .   וכנ המ ?  
1 .   תוליפנ    ניא    רוג   הינפל   רדחל    וימ .   
2 .   תוצובק    וכיסה   תוירקיעה   הליפנב    ה    ישישק    ידליו .   
3 .   תוצובק     וכיסה   תוירקיעה   הליפנב     ה   קר    ידלי   תחתמ   ליגל    3    ינש .  
4 .   תוליפנ    תווהמ    רוג   רפסמ    תחא    יזופשאל   יתבב    ילוח .  
 
4 . רושק  ינוש  ילכאמב  וכיסה   ל  :  
א     עבצ   לש   לכואה .  
ב   לדוג  , הרוצ  ,  קרמ .  
ג   תומכ   לכואה .  
ד   בוליש   לכואה    ע    ימ .  
 
  5  . הנש יצח דע הדיל ליגמ קונית  ,   ירצ תינוכמב ותוא  ימש רשאכ :  
1 .    ישל   ותוא   לומ   תירכ   ריוואה .  
2 .   קיזחהל   ותוא   תועורזב   אבאה */   אה .  
3 .    ישל   ותוא   בשומב   תוחיטב    ע    ווכ   העיסנה   תיווז   לש   35   תולעמ .  
4 .    ישל   ותוא   דגנ    ווכ   העיסנה   תיווזב   לש   45   תולעמ   אל   לומ   תירכ   ריווא .  
 
6  . היטבמאב קוניתה תא תצחור  א רשאכ ,  ופלטה לצלצמו  , תושעל הילע המ ?  
1 .   רשפא   וריאשהל   תוינשל  , תונעל    ופלטל   יאנתב   הזש   אל   הלעי    לע   2   תוקד .  
2 .   רוסא   ריאשהל   תא   דליה   דבל   היטבמאב   וליפא   הינשל .    46
3 .    ופשל   תא    ימה   ו  ישל   תא   דליה   היטבמאב  , זאו   רשפא   תכלל   תונעלו .  
4 .   איצוהל   תא   דליה    היטבמאהמ     ישלו   ותוא   דיל   היטבמאה  , תכללו   תונעל .   
 
7  . בכרב תוחיטבה בשומב  ייתנש  ב קונית  ימש דציכ ?  
1 .   בשומב   ימדקה    דיל  , לומ    ייניעה    לש .  
2 .    ע    ווכ   העיסנה   רוחאמ  , בשומב   ירוחאה .   
3 .   אל   הנשמ    יא    ימש   ותוא .   
4 .   פא רש   רוגחל   ותוא   אלו    ירצ   בשומ   תוחיטב .  
 
  אנא    מס   x    וקמב    יאתמה   רתויב   יפל    תעד :  
 
  וכנ  מס  /   וכנ אל .  
סמ '   1    וכנ   2    וכנ אל  
13   תועיגפ    ה   תביס   תוומה   הנושארה    ידליב      
14    ילזונ    ימח   הרוטרפמטב   לש   30   תולעמ    ימרוג   היווכל      
15   ידכ   עונמל   תונואת   תיבב   קיפסמ    נחנש   תא    ידליה      
16   ידכ   עונמל   הליפנ   תוגרדמהמ    ירצ    יקתהל   הקעמ ,   רעשו   תלחתהב    וסבו   ה תוגרדמ       
17   יבשומ   תוחיטב   אל    יתיחפמ    וכיס   ומל תו   תנואתב    יכרד      
18   רשפא    ויה   רידגהל   הנואת   הלחמכ    תינש   לפטל   הב      
19   ירמוח    ויקינ   דימת    ימש     וראב   ההובג   לוענו      
20   רשפא    ישל   ירמוח    ויקינ   תחתמ   רויכל      
21   ררקמב  ינסחאמ דימת תופורת      
22   לכ   המ   סנכנש   תספוקל    ליפה   רוסא   תתל   ותוא    ידליל      
23   רשפא   לשבל   דיל    ידליה  ,  לבא   קר    ישל    הילע    יע      
24   הת   פמטב '   לש   80   תולעמ   לוכי    ורגל   היווכל   הגרד   נש י הי   תישילשו         
25   רשפא   תותשל   הפק  , הת  , בלח    ח   התאשכ   קיזחמ    תא   קוניתה    יידיב      
26   רשפא   תתל   דליל   לוכאל     יבנע  ,  קינקנ  ,  רזג  ,   ות   החגשה   וילע      
27    ירצ   דירפהל    יב    וקמ   תינח   בכרה   רוזיאל    יקחשמה   לש    ידליה        
28   קחרמה    יקתה    יב   יבלש   הקעמה   אוה   דע   10   ס " מ      
29    ווכל   יבלש   הקעמה   שי   תובישח    יב    א   הז   יקפוא   וא   יכנא      
30   האיציב   תחלקמהמ    יאדכ    ישל   חיטש   ימוג      
31   הבוג   הקעמה   לש    לול   דליה    יב   95   105   ס " מ      
ונא    ידומ    ל   לע    תונעיה    
 
סמ '     1  













8   הנואת   הניה   עוריא   יתלב   ענמנ   יאש   רשפא   וענמל            
9   הביבסה   הבש   ונלדג   ונחנא    ונירוהו   איה   הביבסה  
החוטבה   רתויב    ידליל   ונלש  
         
10   יוצר   תתל    ידליל   קחשל    יניכסב , יכ   הזמ    ידמול  
הזש     כוסמ .  
         
11    וניח    ידליה   תוחפשמהו , תנקתהו   יעצמא   תוחיטב  
תיבב    ירצוי   הביבסה   החוטבה    ידליל .  
         
12   יוצר   אלש    תולתל    יעוצעצ   תטימב   קוניתה               47
חפסנ   3  :   ולאש תווצה לש  וצר תועיבש  
 
 
  יראת                                                       ______  ילוח תיב   : ______________  
                                                                            הקלחמ  : _______________  
 
טקיורפ   הכרעה   תינכותל :  
." ידליב תונואת תעינמל  ילוח יתבב תוריש  לש העמטהו חותיפ" 
 
 
 ידי  לע  תינה  תורישהמ הקלחמה תווצ לש  וצרה תועיבש תכרעה   ולאש '  רטב ' :  
 לש  יבדנתמה ידי לע תנתינה הכרדההמ  נוצר תועיבש תא קודבל דעונ הז  ולאש
 רטב  . ימינונא וניה  ולאשה  , מ הרטמ לכל שמשי אל וב  לבקתיש עדימהו  דבל
הכרדהה רופיש .  
 
 
1 .   עוצקמ  :   א   אפור  / ה       ב   חא   / תו .     ג   רחא   : ________  
2 .    ימ    :      ז  רכ /   נ הבק                
3 .   קתו :         _________ .  
 
 תעד יפל  רתויב המיאתמה הבושתה תא לוגיעב  מסל אנ .!  
4 .   עדומ  ניה המכ דע / הקלחמב תורישה  ויקל ת ?  
א      הבר הדימב  
ב     הטעומ הדימב  
ג       ויק לע יתעמש אל הקלחמב תורישה  
 
5 .    תנדסב תפתתשה  אה  /  לש תוחיטב תכרדה '  רטב ?'  
א      כ  
ב     אל  
  48
6 .     תקלחמב   יכירדמה   רטב  יבדנתמב  תשגפ המכ דע :  
א     ללכב  הב יתשגפ אל  
ב     תוקוחר  יתיעל  
ג     תובורק  יתיעל  
ד      מזה לכ  
ה     דבוע יניאש  ושמ יבגל יטנבלר אל /  וי תורמשמב ת  
 
7 .   ירדמהמו הכרדההמ  וצרה   תועיבש  יכ :  
    ל ללכב  א
עבש /  ת
  וצר  
 אל
עבש /  ת
  וצר  
עבש /  ת
  וצר
 הדימב
 תמיוסמ  
עבש /  ת
  וצר  






1     תמל  יבדנתמה  תונימז
 הכרדהה  
1   2   3   4   5   0  
2   רדומה תויטרפ לע הרימש  יכ   1   2   3   4   5   0  
3   ה  תכרעה  ביט יבגל תיללכ
הכרדהה  
1   2   3   4   5   0  
4   כרעה  ת בדנתמה  תשיגל   י  
שמל החפ  
1   2   3   4   5   0  
5    לש תובידאהו  סומינה
בדנתמה  י  
1   2   3   4   5   0  
6   תואיקבהו עדיה  ,  תכרעהל  ,  לש
 יבדנתמה  
1   2   3   4   5   0  
7   מה תוחיתפ  יבדנת תורעהל   
תווצה  
1   2   3   4   5   0  
8   בדנתמהש דובכה  י תונ   ינ  
רדומה לש תונומאלו תודמעל  יכ  
1   2   3   4   5   0  
9   עבש  ניה המכ דע /   וצר ת
פה  ותישמ   יבו  ניב הלוע
 יבדנתמ '  רטב '  
1   2   3   4   5   0  
10   עבש  ניה המכ דע /   וצר ת
  יבו  ניב הלועפה  ותישמ ידבוע    
'  רטב '  ילוחה תיבב   
1   2   3   4   5   0  
  49
8 .   הילא  אוב  ע הקלחמה תווצ ינפל  מצע תא  יגיצמ  יכירדמה  אה ?  
א     דימת  
ב     תובורק  יתיעל  
ג     תוקוחר  יתיעל  
ד     אל  לועל  
ה     יבגל יטנבלר אל  
 
9 .   דמה  אה  ירדהל שי  תוא תוחפשמה  הימ תווצה  ע  יררבמ  יכיר ?  
א     דימת  
ב     תובורק  יתיעל  
ג     תוקוחר  יתיעל  
ד     אל  לועל  
ה     יבגל יטנבלר אל  
 
10 .    יבדנתמ  אה '  רטב  ' הקלחמה לש תפטושה תולהנתהב  יבשחתמ ?  
א     הבר הדימב .  
ב     הטעומ הדימב  
ג     אל ללכב .  
ד     יבגל יטנבלר אל  
 








הדות   הבר   לע    ותיש   הלועפה   50
 חפסנ 4  : א תוברעתה  ולאש '  
 
תטיסרבינוא   הפיח                                                     UNIVERSITY OF HAIFA  
טקיורפ   הכרעה   ותל תינכ :    
 " חותיפ   העמטהו   לש   תוריש   יתבב    ילוח   תעינמל   תונואת    ידליב "   
 
 ולאש    רקסל    ינופלט   אשונב  : תעינמ   תונואת   תיבב    
) ליג   הדיל   דע   יצח   הנש (  
 
  ) החפשמה ינפב ההדזי   ייארמה   , תורשקתהה תרטמ תא ריהביו  .  יבגל תולאש המכב ליחתי אוה
לאמרופ אל ינושאר רשק רוציל ידכ דליה בצמ  י :(  
 
 ולש   , רבדמ  ינא ימ  ע ?  
1  :   א 2 :  בא 3 : חא /  תו 4 :  אבס 5 :  אתבס 6 : רחא ......  
  חכונ היה רשא החפשמה ינבמ דחא  ע רבדל רשפא    זופשאה  מזב  רטב לש הכרדה  ?   ולש המ
) דליה / ה  ( וישכע ?  
   נמזמ תוקד המכ יל שידקהל לכות  אה  ?  
 
  )  ולאשה תלחתה :(  
ורישה תמר תא רפשל  דעונ הז  ולאש  תיבב תונואת תעינמ אשונב הכרדה ולבקש תוחפשמל ת  .
ימינונא ונייה  ולאשה  ,  הלבקש הכרדהה תכרעה דבלמ  הרטמ לכל שמשי אל  לבקתיש עדימהו
החפשמה .  
 
) תועיגפה יגוס לכל  תודעוימה תולאש (:  
1 .     רטב לש דבוע  ילא עיגה   דלי זופשא  מזב )  ידלי תואירבלו תוחיטבל ימואלה זכרמה  (  ירדהו  
 תוא  ,   ל ריבסה וא , וז הכרדה רכוז התא  אה ?  
א  :   כ         . ב  : אל .  
 לש  לוס לע  תעד יפל רתויב הנוכנה הבושתה תא  מס  5  ,  רשאכ 5   רעה איה   רתויב הובגה
ו   1 רתויב  ומנה  רעה איה  .   51
 












  2 המכ דע      ל שדח היה  ל ורמאש המ    ?   1   2   3   4   5  
   3 תא המכ דע   / בשוח ה / הצוחנ התייה הכרדההש  ת   1   2   3   4   5  
4 תא המכ דע     / בשוח ה /  מזב הנתינ הכרדההש   ת  
                יאתמה         
1   2   3   4   5  
5 תא המכ דע    / בשוח ה / תייה  הכרדההש ת ה   תמאתומ   
                     כבצמל                
1   2   3   4   5  
6  הכרדההמ יללכ  פואב  וצר עבש תייה המכ דע       1   2   3   4   5  
 
  7  .  אה   תא / ה   רכוז / ת    המ   ויה    יאשונ    הכרדהה ?   
1  :  כ      . 2  : אל .  
 
8  . המ   ויה    ירבדה    יירקיעה                                      :  אות   תא   תמישר     ירסמה    
   ירסמה   יפל   ירבד    ייאורמה )  טטצל (    כ   אל  
1     1   2  
2     1   2  
3     1   2  
4     1   2  
5     1   2  
 
9  . דע   המכ   תצמיא   וא    תישע    תא   תוצלמהה   ונתינש    ל ?  
1  : אל ללכב .  
2 .    קלחב .  
3 .    בור .  
4 .    לוכ  .  
10 .   וליא    ייוניש   תעצב   תובקעב   הכרדהה        ?  
 
11   . תינש אלש  ירבדה יבגל :  
1 .    אה   שי    תנווכב   תונשל    ייעובשב    יבורקה ?  
1  :  כ    . 2  : אל       < . 12 .  א   אל        אה    תעדל   התא   הנשת   יצחב   הנשה   הבורקה .  
1  :  כ   . 2  : אל .   52
רטמרפ    יכרע   הלאש    הבושת








1   הטישה   הדיחיה   תעינמל   תויווכ   איה   חיגשהל   לכ    מזה  
לע    ידליה  
2   1   0   SES  
 
L  
2   הטישה   הליעיה   תדידמל   תרוטרפמט    ימה   ינפל  
תציחר   קוניתה   איה   תליבט   עבצאה   ל   5   תוינש    ימב   לע  
תנמ   קודבל   תא   הרוטרפמטה  
2   1   0  
A   1 לע   תנמ   עונמל   הליפנ   בושח    יקתהל    יגרוס   תונולחל   2   1   0   ETH  
J          
יתד /  
ידרח  
1   יוצר   דואמ   דדועל    ידלי   ליגמ   8   ורמשיש   לע    ידליה  
 ינטקה   לע   תנמ   ויהיש    יאמצע  
2   1   0   תויתד תדימ  
 
  יתד אל          
שי  
 
1   בשומ   תוחיטב   לוכי   תויהל    ע   וא   דגנ    ווכ   העיסנה  ,
יולת   ליגב   קוניתה  
2   1   0   בכר  
 יא          
  1   רוסא   ריאשהל   קונית   דבל   וליפא   עגרל   לע   הדישה   וא   לע  
לכ   חטשמ   רחא   ונממ   לולע   קוניתה   לופיל   אלל   החגשה    
2   1   0    יפסונ  ירסמ  
  2   רשפא    ישל    יריס    ילודג   ירחא   לושיב   לע   הפצרה   2   1   0  
 
 
רשפא   לואשל   המכ   תולאש   יכרצל   הקיטסיטטס   דבלב ?  
ליג  ___________  ימ   ז / נ  
עוצקמ _____________  
הלכשה ____________  
תד ______________  
 וקמ    ירוגמ ______   
תורעה ___________  
 
 
                                                      הדות   הבר   לע    ותיש   הלועפ    
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 חפסנ 4  :  תוברעתה  ולאש ב '  
 
תטיסרבינוא   הפיח                                                     UNIVERSITY OF HAIFA  
טקיורפ   הכרעה   תינכותל :  
 " חותיפ   העמטהו   לש   תוריש   יתבב    ילוח   תעינמל   תונואת    ידליב "   
 
 ולאש    רקסל    ינופלט   אשונב  : תעינמ   תונואת   תיבב  
) ליג   יצח   הנש   דע   הנש (  
 
  ) החפשמה ינפב ההדזי   ייארמה   , תורשקתהה תרטמ תא ריהביו  .  יבגל תולאש המכב ליחתי אוה
 ילאמרופ אל ינושאר רשק רוציל ידכ דליה בצמ :(  
 
 ולש   , רבדמ  ינא ימ  ע ?  
1  :   א 2 :  בא 3 : חא /  תו 4 :  אבס 5 :  אתבס 6 : רחא ......  
  שפא  חכונ היה רשא החפשמה ינבמ דחא  ע רבדל ר   זופשאה  מזב  רטב לש הכרדה  ?   ולש המ
) דליה / ה  ( וישכע ?  
   נמזמ תוקד המכ יל שידקהל לכות  אה  ?  
 
  )  ולאשה תלחתה :(  
 תיבב תונואת תעינמ אשונב הכרדה ולבקש תוחפשמל תורישה תמר תא רפשל  דעונ הז  ולאש  .
ימינונא ונייה  ולאשה  , י  עדימהו החפשמה הלבקש הכרדהה תכרעהל קר שמש .  
 
) תועיגפה יגוס לכל  תודעוימה תולאש (:  
1 .     רטב לש דבוע  ילא עיגה   דלי זופשא  מזב )  תואירבלו תוחיטבל ימואלה זכרמה
 ידלי  (  תוא  ירדהו  , וז הכרדה רכוז התא  אה  ל ריבסה וא ?  
א  :   כ         . ב  : אל .  
 
תעד יפל רתויב הנוכנה הבושתה תא  מס   לש  לוס לע   5  רשאכ  5   רעה איה  ו רתויב הובגה  
1 רתויב  ומנה  רעה איה  .  
 












  2  ל שדח היה  ל ורמאש המ המכ דע       ?   1   2   3   4   5  
   3 תא המכ דע   / בשוח ה / הצוחנ התייה הכרדההש  ת   1   2   3   4   5  
4  דע     תא המכ / בשוח ה /  מזב הנתינ הכרדההש   ת             יאתמה 1   2   3   4   5   54
5 תא המכ דע    / בשוח ה / תייה  הכרדההש ת ה   תמאתומ   
                              כבצמל      
1   2   3   4   5  
6  הכרדההמ יללכ  פואב  וצר עבש תייה המכ דע       1   2   3   4   5  
 
 
  7  .  אה   תא / ה   רכוז / ת    המ   ויה    יאשונ    הכרדהה ?   
1  :  כ      . 2  : אל .  
 
8  . המ   ויה    ירבדה    יירקיעה                                      :  אות   תא   תמישר     ירסמה    
   ירסמה   יפל   ירבד    ייאורמה )  טטצל (    כ   אל  
1     1   2  
2     1   2  
3     1   2  
4     1   2  
5     1   2  
 
9  . דע   המכ   תצמיא   וא    תישע    תא   תוצלמהה   ונתינש    ל ?  
1  : לכב אל ל .  
5 .    קלחב .  
6 .    בור .  
7 .    לוכ  .  
11 .   וליא    ייוניש   תעצב   תובקעב   הכרדהה  ? ) תיבב ומכ  , תוגהנתהב       (  
 
 
12   . ש אלש  ירבדה יבגל י תינ :  
2 .    אה   שי    תנווכב   תונשל    ייעובשב    יבורקה ?  
1  :  כ    . 2  : אל       < . 12 .  א   אל        אה    תעדל   התא   הנשת   יצחב   הנשה   הבורקה .  






 רטמרפ    יכרע הלאש    הבושת






H           SES  
L  
 
1    למומ   דואמ   שומישה    וכילהב    ידליל  









1   אל   יאדכ    ישל   תא   יספ   הקלחה  
תוגרדמב    וויכ   הזש   עגופ   יפויב  







0   ETH  
J          
יטרפ  
A  
1   הקעמ   ו רעש   תיתחתב   הלעמבו  
תוגרדמה    יתיחפמ   תא   הנכסה   תוליפנל  
2   1   0  
יטרפ  
J  
1   תא   יבלש   הקעמה    למומ   תושעל   הרוצב  
תיקפוא   ליבקמב   עקרקל  
2   1   0  
 ירוגמ גוס  
הריד          
שי  
 
1   בשומ   תוחיטב   לוכי   תויהל    ע   וא   דגנ  
 ווכ   העיסנה ,  יולת   ליגב   קוניתה  
2   1   0   בכר  
 יא          
  1   בושח   דואמ   תל ת    ידליל   תויקינקנ ,  






  2    יעוצעצ    ינטק    יסנכנש   תספוקב  
 ליפ   רשפא   תתל    ג    ידליל   תחתמ   ליגל  
 ייתנש  
2   1   0  
  ירסמ
 יפסונ  
  3    למומ   דואמ   גואדל    כל ,   טוחש  
למשחה   לש    וקמוקה   היהי    ורא   לע   תנמ  
היהיש    תינ   תונשל   תא   ומוקמ   תולקב  
2   1   0  
רשפא   לואשל   המכ   תולאש   יכרצל   הקיטסיטטס   דבלב ?  
ליג  : _______ ז   ימ           /          נ  
עוצקמ ___________  
הלכשה       _________________  
תד ____________________  
 וקמ    ירוגמ ____________  
תורעה _________________  
הדות   הבר   לע    ותיש   הלועפה    
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 חפסנ 4  :  תוברעתה  ולאש ג '  
 
תטיסרבינוא   הפיח                                                     UNIVERSITY OF HAIFA  
טקיורפ   הכרעה   תינכותל :  
 " חותיפ   העמטהו   לש   תוריש   יתבב    ילוח   תעינמל   תונואת    ידליב "   
 
 ולאש    רקסל    ינופלט   ב אשונ  : תעינמ   תונואת   תיבב  
) הנש   דע    ייתנש (  
  ) החפשמה ינפב ההדזי   ייארמה   , תורשקתהה תרטמ תא ריהביו  .  יבגל תולאש המכב ליחתי אוה
 ילאמרופ אל ינושאר רשק רוציל ידכ דליה בצמ :(  
 
 ולש   , רבדמ  ינא ימ  ע ?  
1  :   א 2 :  בא 3 : חא /  תו 4 :  אבס 5 :  אתבס 6 : רחא ......  
  במ דחא  ע רבדל רשפא  חכונ היה רשא החפשמה ינ   זופשאה  מזב  רטב לש הכרדה  ?   ולש המ
) דליה / ה  ( וישכע ?  
   נמזמ תוקד המכ יל שידקהל לכות  אה  ?  
 
  )  ולאשה תלחתה :(  
 תיבב תונואת תעינמ אשונב הכרדה ולבקש תוחפשמל תורישה תמר תא רפשל  דעונ הז  ולאש  .
ימינונא ונייה  ולאשה  , הה תכרעהל קר שמשי  עדימהו החפשמה הלבקש הכרד .  
) תועיגפה יגוס לכל  תודעוימה תולאש (:  
1 .     רטב לש דבוע  ילא עיגה   דלי זופשא  מזב )  תוחיטבל  ימואלה  זכרמה
 ידלי תואירבלו  (  תוא  ירדהו  , וז הכרדה רכוז התא  אה  ל ריבסה וא ?  
א  :   כ         . ב  : אל .  
 לש  לוס לע  תעד יפל רתויב הנוכנה הבושתה תא  מס  5 שאכ   ר 5   רעה איה  ו רתויב הובגה  
1 רתויב  ומנה  רעה איה  .  












  2  ל שדח היה  ל ורמאש המ המכ דע       ?   1   2   3   4   5  
   3 תא המכ דע   / בשוח ה / הצוחנ התייה הכרדההש  ת   1   2   3   4   5  
4 תא המכ דע     / בשוח ה / ש   ת  מזב הנתינ הכרדהה             יאתמה 1   2   3   4   5  
5 תא המכ דע    / בשוח ה / תייה  הכרדההש ת ה   תמאתומ   
                              כבצמל      
1   2   3   4   5  
6  הכרדההמ יללכ  פואב  וצר עבש תייה המכ דע       1   2   3   4   5  
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  2  .  אה   תא / ה   רכוז / ת    המ   ויה    יאשונ    הכרדהה ?   
1  : כ        . 2  : אל .  
 
3  . המ   ויה    ירבדה    יירקיעה                                      :  אות   תא   תמישר     ירסמה    
   ירסמה   יפל   ירבד    ייאורמה )  טטצל (    כ   אל  
1     1   2  
2     1   2  
3     1   2  
4     1   2  
5     1   2  
 
4  . דע   המכ   תצמיא   וא    תישע    תא   תוצלמהה   ונתינש    ל ?  
1 .   אל ללכב .  
2 .    קלחב .  
3 .    בור .  
4 .   לוכ    .  
12 .   וליא    ייוניש   תעצב   תובקעב   הכרדהה  ? ) תיבב ומכ  , תוגהנתהב       (  
 
11   . תינש אלש  ירבדה יבגל :  
2 .    אה   שי    תנווכב   תונשל    ייעובשב    יבורקה ?  
1  :  כ    . 2  : אל       < . 12 .  א   אל        אה    תעדל   התא   הנשת   יצחב   הנשה   הבורקה .  
1  :  כ   . 2  : אל .  
 
 רטמרפ    יכרע   הלאש    הבושת
 הנוכנ  
 אל הבושת






1    ירצ   לכבש   תיב   וניקתי   יאלג    שע  
2   הטישה   הדיחיה   תעינמל   תויווכ   איה   חיגשהל   לכ  











L   1   הטישה   הליעיה   תדידמל   תרוטרפמט    ימה   ינפל  
תציחר   קוניתה   איה   תליבט   עבצאה   ל   5   תוינש    ימב  
לע   תנמ   קודבל   תא   הרוטרפמטה  
2   1   0  
 גוס בושי /  ירוגמ   ירפכ A  
 
1   הקעמ   רעשו   תיתחתב   הלעמבו   תוגרדמה    יתיחפמ  
תא   הנכסה   תוליפנל  
2   1   0   58
ירפכ J  
 
1   קחרמ    יקת    יב   יבלש   הקעמה   יה ונ   20   ס " מ  
 
2   1   0  
הריד   1   לע   תנמ   עונמל   הליפנ   בושח    יקתהל    יגרוס  
תונולחל  
2   1   0  
 רוח  
 
1   שי   קיחרהל   גשיהמ    די   לש    ידלי    ירונת   רישכמו י  
 ומיח    ירחא    ישלו   ביבס   רישכמ    ומיחה   רדג   וא  
ותולתל   לע   ריקה    וקמב   הובגה    כ    ידליש   אל   ולכוי  
ברקתהל   וילא   תעגלו   וב  
2   1   0   הנוע  
 יק          
שי  
 
1   יבשומ   תוחיטב    ידירומ   תא    וכיסה   תוומל  
תונואתמ    יכרד  
     
שי A  
 
2   יוצר   אדוול    יאש    ידלי   ירוחאמ   תינוכמה   ינפל  
העיסנה   רוחאל  
2   1   0  
בכר  
 יא          
  1   בושח   דואמ   עבקל   ריקל   תונורא  , תודיש   דמעמו  
היזיוולטל  
2   1   0  
  2   רשפא   רומשל   ירמוח   ויקינ      וראב   אל   לוענ   תחתמ  
רויכל   וא    וראב   רדחב   היטבמאה    
2   1   0  
  3   רוסא   ריאשהל   קונית   תעב   הצחרה   אלל   החגשה  
וליפא   עגרל  
2   1   0  
  4   בושח   חינהל   תואקשמ    ילכאמו    ימח   הצקב  
 חלושה   וא   לע   הפמ ,   כ   דליש   לכוי    עיגהל    הילא  
2   1   0  
 יפסונ  ירסמ  
 
  5   אל   יוצר   ריאשהל   תיבב    יעקש    יחותפ   לע   תנמ  
דליש   אל   לכוי   עיגהל    הילא  
2   1   0  
 
רשפא   לואשל   המכ   תולאש   יכרצל   הקיטסיטטס   דבלב ?  
ליג  : _______ ז   ימ           /          נ  
עוצקמ ___________  
הלכשה ____       _____________  
תד ____________________  
 וקמ    ירוגמ ____________  
תורעה _________________  
 
הדות   הבר   לע    ותיש   הלועפה    
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 חפסנ 4  : תוברעתה  ולאש ד  '  
 
תטיסרבינוא   הפיח                                                     UNIVERSITY OF HAIFA  
טקיורפ   הכרעה   תינכותל :  
 " חותיפ   העמטהו   לש   תוריש   יתבב    ילוח   תעינמל   תונואת    ידליב "   
 
 ולאש    רקסל    ינופלט   אשונב  : תעינמ   תונואת   תיבב  
) ליג    ייתנש   דע   עברא (  
  ) החפשמה ינפב ההדזי   ייארמה   , מ תא ריהביו תורשקתהה תרט  .  יבגל תולאש המכב ליחתי אוה
 ילאמרופ אל ינושאר רשק רוציל ידכ דליה בצמ :(  
 
 ולש   , רבדמ  ינא ימ  ע ?  
1  :   א 2 :  בא 3 : חא /  תו 4 :  אבס 5 :  אתבס 6 : רחא ......  
  חכונ היה רשא החפשמה ינבמ דחא  ע רבדל רשפא    זופשאה  מזב  רטב לש הכרדה  ?   ולש המ
) דליה / ה  ( וישכע ?  
  ות  אה   נמזמ תוקד המכ יל שידקהל לכ ?  
 
  )  ולאשה תלחתה :(  
 תיבב תונואת תעינמ אשונב הכרדה ולבקש תוחפשמל תורישה תמר תא רפשל  דעונ הז  ולאש  .
ימינונא ונייה  ולאשה  , החפשמה הלבקש הכרדהה תכרעהל קר שמשי  עדימהו .  
) תועיגפה יגוס לכל  תודעוימה תולאש (:  
1 .     ילא עיגה   דלי זופשא  מזב    ר ט ב  ל ש  ד ב ו ע )  תוחיטבל  ימואלה  זכרמה
 ידלי תואירבלו  (  תוא  ירדהו  , וז הכרדה רכוז התא  אה  ל ריבסה וא ?  
א  :   כ         . ב  : אל .  
 לש  לוס לע  תעד יפל רתויב הנוכנה הבושתה תא  מס  5  רשאכ  5   רעה איה  ו רתויב הובגה  
1 רתויב  ומנה  רעה איה  .  












  2  ל שדח היה  ל ורמאש המ המכ דע       ?   1   2   3   4   5  
   3 תא המכ דע   / בשוח ה / הצוחנ התייה הכרדההש  ת   1   2   3   4   5  
4 תא המכ דע     / בשוח ה /  מזב הנתינ הכרדההש   ת             יאתמה 1   2   3   4   5  
5 תא המכ דע    / בשוח ה /  הכרדההש ת תייה  ה  תמאתומ   
                              כבצמל      
1   2   3   4   5  
6  הכרדההמ יללכ  פואב  וצר עבש תייה המכ דע       1   2   3   4   5  
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  2  .  אה   תא / ה   רכוז / ת    המ   ויה    יאשונ    הכרדהה ?   
1  :  כ      . 2  : אל .  
 
3  . המ   ויה    ירבדה    יירקיעה                                      :  אות   תא   תמישר     ירסמה    
   ירסמה   יפל   ירבד    ייאורמה )  טטצל (    כ   אל  
1     1   2  
2     1   2  
3     1   2  
4     1   2  
5     1   2  
 
4  . דע   המכ   תצמיא   וא    תישע    תא   תוצלמהה   ונתינש    ל ?  
1 .   אל ללכב .  
2 .    קלחב .  
3 .    בור .  
4 .    לוכ  .  
5 .   וליא    ייוניש   תעצב   תובקעב   הכרדהה  ? ) ומכ   תיבב  , תוגהנתהב       (  
 
6 .    יבגל    ירבדה   אלש   תינש :  
2 .    אה   שי    תנווכב   תונשל    ייעובשב    יבורקה ?  
1  :  כ    . 2  : אל       < . 12 .  א   אל        אה    תעדל   התא   הנשת   יצחב   הנשה   הבורקה .  
1  :  כ   . 2  : אל .  
 
 רטמרפ    יכרע   הלאש    הבושת







1   בושח   דואמ   גואדל   לכבש   תיב   היהי   יאלג    שע  
2   הטישה   הדיחיה   ינמל תע   תויווכ   איה   חיגשהל   לכ    מזה   לע  











L   1   הטישה   הליעיה   תדידמל   תרוטרפמט    ימה   ינפל   תציחר  
קוניתה   איה   תליבט   עבצאה   ל   5   תוינש    ימב   לע   תנמ   קודבל  
תא   הרוטרפמטה  
2   1   0  
ETH   A  
 
1   רשפא    ישל    יריס    ילודג   ירחא   לושיב   לע   הפצרה   2   1   0   61
J   1   יוצר   דואמ   לשבל   ע ל    ייריכ    יימדקה   לע   תנמ    ידליהש  
ולכוי   עיגהל   לכואל  
2   1   0  
ירפכ A  
 
 
1   הקעמ   רעשו   תיתחתב   הלעמבו   תוגרדמה    יתיחפמ   תא  
הנכסה   תוליפנל  
2   הדרפה    יב   רצחה    יבל   רוזיא   הינחה   אל   הבושח  , המ   בושחש  













 בושי גוס  
ינוריע   1   ע ל   תנמ   עונמל   הליפנ   בושח    יקתהל    יגרוס   תונולחל   2   1   0  
 רוח  
 
1   שי   קיחרהל   גשיהמ    די   לש    ידלי    ירונת   ירישכמו    ומיח  
 ירחא    ישלו   ביבס   רישכמ    ומיחה   רדג   וא   ותולתל   לע   ריקה  
 וקמב   הובג    כ    ידליש   אל   ולכוי   ברקתהל   וילא   תעגלו   וב  
2   1   0   הנוע  
 יק   1    יא   ריאשהל   דלי   אלל   החגשה   בכרב   וליפא   עגרל   2   1   0  
יתד /  
ידרח  
1   בושח   קיחרהל    ידליהמ    חיימ   הטלפו   לש   תבש     2   1   0    תדימ
תויתד  
יתד אל        
יללכ שי  
 
1   תרוגח   תוחיטבה    רוחאמ   תינויח   קר    ישנאל    ירגובמ   לעמ  
ליג   20    
2   1   0  
שי A   2   יוצר   אדוול    יאש    ידלי   ירוחאמ   תינוכמה   ינפל   העיסנה  
רוחאל  
2   1   0  
שי J   2    תינ   בישוהל   2   תוקונית   בשומב   תוחיטב   דחא   2   1   0  
בכר  
 יא          
  1   בושח   דואמ   עבקל   ריקל   תונורא ,  תודיש   דמעמו   היזיוולטל   2   1   0  
  2   רשפא   רומשל   ירמוח    ויקינ   קובקבב   ייתש ה   קיר   2   1   0  
  ירסמ
 יפסונ  
  3   רשפא   ריאשהל   קונית   דבל   היטבמאב   המכל   תוקד   2   1   0  
 
רשפא   לואשל   המכ   ש תולא   יכרצל   הקיטסיטטס   דבלב ?  
ליג  : _______ ז   ימ           /          נ  
עוצקמ ___________  
הלכשה       _________________  
תד ____________________  
 וקמ    ירוגמ ____________  
תורעה _________________  
 
הדות   הבר   לע    ותיש   הלועפה    
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 חפסנ 4  : ה תוברעתה  ולאש '  
 
תטיסרבינוא   הפיח                                                     UNIVERSITY OF HAIFA  
טקיורפ   הכרעה   תינכותל :  
" חותיפ   העמטהו   לש   תוריש   יתבב    ילוח   תעינמל   תונואת    ידליב "  
 
 ולאש    רקסל    פלט ינו   אשונב  : תעינמ   תונואת   תיבב   ) שמח   שש    ינש .(  
  ) החפשמה ינפב ההדזי   ייארמה   , תורשקתהה תרטמ תא ריהביו  .  יבגל תולאש המכב ליחתי אוה
 ילאמרופ אל ינושאר רשק רוציל ידכ דליה בצמ :(  
 ולש   , רבדמ  ינא ימ  ע ?  
1  :   א 2 :  בא 3 : חא /  תו 4 :  אבס 5 :  אתבס 6 : רחא ......  
  דחא  ע רבדל רשפא  חכונ היה רשא החפשמה ינבמ    זופשאה  מזב  רטב לש הכרדה  ?   ולש המ
) דליה / ה  ( וישכע ?  
   נמזמ תוקד המכ יל שידקהל לכות  אה  ?  
 
  )  ולאשה תלחתה :(  
 תיבב תונואת תעינמ אשונב הכרדה ולבקש תוחפשמל תורישה תמר תא רפשל  דעונ הז  ולאש  .
ימינונא ונייה  ולאשה  , שמשי אל  לבקתיש עדימהו  הלבקש הכרדהה תכרעה דבלמ  הרטמ לכל 
החפשמה .  
) תועיגפה יגוס לכל  תודעוימה תולאש (:  
1 .     רטב לש דבוע  ילא עיגה   דלי זופשא  מזב )  תואירבלו תוחיטבל ימואלה זכרמה
 ידלי  (  תוא  ירדהו  ,   ל ריבסה וא , וז הכרדה רכוז התא  אה ?  
א  :   כ         . ב  : אל .  
 רתויב הנוכנה הבושתה תא  מס   לש  לוס לע  תעד יפל 5  רשאכ  5   רעה איה  ו רתויב הובגה  
1 רתויב  ומנה  רעה איה  .  












  2  ל שדח היה  ל ורמאש המ המכ דע       ?   1   2   3   4   5  
   3 תא המכ דע   / בשוח ה / הצוחנ התייה הכרדההש  ת   1   2   3   4   5  
4   תא המכ דע    / בשוח ה /  מזב הנתינ הכרדההש   ת             יאתמה 1   2   3   4   5  
5 תא המכ דע    / בשוח ה / תייה  הכרדההש ת ה   תמאתומ   
                              כבצמל      
1   2   3   4   5  
6  הכרדההמ יללכ  פואב  וצר עבש תייה המכ דע       1   2   3   4   5  
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  2  .  אה   תא / ה   רכוז / ת    המ   ויה    יאשונ    הכרדהה ?   
1  :  כ      . 2  : אל .  
 
3  . המ   ויה    ירבדה    יירקיעה                                      :  אות   תא   תמישר     ירסמה    
   ירסמה   יפל   ירבד    ייאורמה )  טטצל (    כ   אל  
1     1   2  
2     1   2  
3     1   2  
4     1   2  
5     1   2  
 
4  . דע   המכ   תצמיא   וא    תישע    תא   תוצלמהה   ונתינש    ל ?  
1 .   ללכב   אל .  
2 .    קלחב .  
3 .    בור .  
4 .      לוכ .  
5 .   וליא    ייוניש   תעצב   תובקעב   הכרדהה        ?  
 
6   . יבגל    ירבדה   אלש   תינש :  
6 .    אה   שי    תנווכב   תונשל    ייעובשב    יבורקה ?  
1  :  כ    . 2  : אל       < . 12 .  א   אל        אה    תעדל   התא   הנשת   יצחב   הנשה   הבורקה .  
1  :  כ   . 2  : אל .  





יטנוולר אל  
H           SES  
 
L  
1     לע   יפ   קוחה   תנידמב   לארשי   רתומ  









1   הדרפהה    יב   רצחה    יבל   רוזיא   הינחה   אל  
הבושח  , המ   בושחש   אוה   קר   דמלל   תא  











J   1   רתומ    ידליל   ליגמ   10   קחשל   רתאב  
הינב  , ליגב   הז    ה    ילוכי    יחבהל   תונכסב  




1   רשפא   תתל    ידליל   ספטל   תומוקמל  
 יהובג    ניאש    ינגומ  ,  ות   החגשה   לש  












ינוריע   1   לע   תנמ   עונמל   הליפנ   בושח    יקתהל  
 יגרוס   תונולחל  
2   1   0  
יתד / ידרח 1   בושח   קיחרהל    ידליהמ   מ  חיי   הטלפו  









יתד אל          
 שי  
 
 
1   בשומ   תוחיטב   לוכי   תויהל    ע   וא   דגנ  
 וויכ   העיסנה  , יולת   ליגב   קוניתה  











 יא          
  1   קיפסמ   לכתסהל   דצל   דחא   ינפל   הייצחה  











 יפסונ  
  2   פא רש   רומשל   ירמוח    ויקינ    וראב   אל  
לוענ   תחתמ   רויכל   וא    וראב   רדחב  
היטבמאה  
2   1   0  
 
רשפא   לואשל   המכ   תולאש   יכרצל   הקיטסיטטס   דבלב ?  
 
ליג     __________  ימ   ז / נ  
עוצקמ ______________  
הלכשה _____________  
תד ________________  
 וקמ    ירוגמ _________  
תורעה _____________  
                                                      
הדות   הבר   לע    ותיש   הלועפה    
 יווקמו   אלש   הרקי   בוש    כלצא  
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 חפסנ 4  : ו תוברעתה  ולאש '  
 
תטיסרבינוא   הפיח                                                     UNIVERSITY OF HAIFA  
טקיורפ   הכרעה   תינכותל :  
 " חותיפ   העמטהו   לש   תוריש   יתבב    ילוח   מל תעינ   תונואת    ידליב "   
 
 ולאש    רקסל    ינופלט   אשונב  : תעינמ   תונואת   תיבב   )  יאליג   7   9    ינש (  
  ) החפשמה ינפב ההדזי   ייארמה   , תורשקתהה תרטמ תא ריהביו  .  יבגל תולאש המכב ליחתי אוה
 ילאמרופ אל ינושאר רשק רוציל ידכ דליה בצמ :(  
 
 ולש   , רבדמ  ינא ימ  ע ?  
1  :   א 2 :  בא 3 : חא /  תו 4 :  אבס 5 :  אתבס 6 : רחא ......  
  חכונ היה רשא החפשמה ינבמ דחא  ע רבדל רשפא    זופשאה  מזב  רטב לש הכרדה  ?   ולש המ
) דליה / ה  ( וישכע ?  
   נמזמ תוקד המכ יל שידקהל לכות  אה  ?  
 
  )  ולאשה תלחתה :(  
 תיבב תונואת תעינמ אשונב הכרדה ולבקש תוחפשמל תורישה תמר תא רפשל  דעונ הז  ולאש  .
שה ימינונא ונייה  ולא  ,  הלבקש הכרדהה רופיש דבלמ  הרטמ לכל שמשי אל  לבקתיש עדימהו
החפשמה .  
) תועיגפה יגוס לכל  תודעוימה תולאש (:  
1 .     רטב לש דבוע  ילא עיגה   דלי זופשא  מזב )   תואירבלו תוחיטבל ימואלה זכרמה
 ידלי  (  תוא  ירדהו  , אה  ל ריבסה וא   וז הכרדה רכוז התא  ?  
א  :   כ   . ב        : אל .  
 לש  לוס לע  תעד יפל רתויב הנוכנה הבושתה תא  ייצ  5  רשאכ  5   רעה איה  ו רתויב הובגה  
1 רתויב  ומנה  רעה איה  .  












  2  ל שדח היה  ל ורמאש המ המכ דע       ?   1   2   3   4   5  
   3 תא המכ דע   / ה בשוח  / הצוחנ התייה הכרדההש  ת   1   2   3   4   5  
4 תא המכ דע     / בשוח ה /           יאתמה  מזב הנתינ הכרדההש   ת 1   2   3   4   5  
5 תא המכ דע    / בשוח ה / תייה  הכרדההש ת ה   תמאתומ   
                              כבצמל      
1   2   3   4   5  
6 ההמ יללכ  פואב  וצר עבש תייה המכ דע      הכרד   1   2   3   4   5  
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2  .  אה   תא / ה   רכוז / ת    המ   ויה    יאשונ    הכרדהה ?   
1  :  כ      . 2  : אל .  
 
3  . המ   ויה    ירבדה    יירקיעה                                      :  אות   תא   תמישר     ירסמה    
   ירסמה   יפל   ירבד    ייאורמה )  טטצל (    כ   אל  
1     1   2  
2     1   2  
3     1   2  
4     1   2  
5     1   2  
 
4  . דע   מכ ה   תצמיא   וא    תישע    תא   תוצלמהה   ונתינש    ל ?  
1  . ללכב   אל .  
2 .    קלחב .  
3 .    בור .  
4 .      לוכ .  
5 .   וליא    ייוניש   תעצב   תובקעב   הכרדהה        ?  
 
6   . יבגל    ירבדה   אלש   תינש :  
6 .    אה   שי    תנווכב   תונשל    ייעובשב    יבורקה ?  
1  :  כ    . 2  : אל       < . 12 .  א   אל        אה    תעדל   התא   הנשת   יצחב   הנשה   הבורקה .  
1  :  כ   . 2  : אל .  
רטמרפ    יכרע  ירסמ    הבושת
 הנוכנ  
 הבושת
הנוכנ אל  
 אל
יטנוולר  
A   1   הדרפה    יב   רצחה    יבל   רוזיא   הינחה   אל   הבושח  , המ  
בושחש   אוה   קר   דמלל   תא    ידליה   אל   קחשל   דיל   בכרה  
2   1   0   ETH  
J   1    למומ   דדועל    ידלי   קחשל   לכב    וקמ  , לע   תנמ   דדועל   תא  
 תואמצע  
2   1   0  
 ירפכ   1     רשפא   תתל    ידליל   ספטל   תומוקמל    יהובג    ניאש  
 ינגומ  ,  ות   החגשה   לש    דא   רגובמ  
2   1   0    גוס
בושיי  
ינוריע 1     לע   תנמ   עונמל   הליפנ   בושח    יקתהל    יגרוס   תונולחל   2   1   0  
 ימ  
 
 רכז   1     רשפא   רומשל   ירמוח    ויקינ   קובקבב   ייתש ה   קיר  
 
2   1   0   67
הבקנ   1   שי   דדועל   ב תונ   ליגמ   עבש   הלעמו   לשבל   לכוא   אלל   חוקיפ  
לש    שיא   רגובמ  
2   1   0  
שי   1     הבוח    ישל   הדסק   ריכהלו   תא   יללכ   הגיהנה   ינפל  
 יעסונש   לע    יינפוא  






/ רלור  
סדיילב  
 יא          
שי   1     בושח   עוסנל    ירוגח   דימת  








 יא          
  ירסמ
 יפסונ  
  1   צר יו    ידליש   ליגב   היב " ס   וצחי   תא   שיבכה   קר   תחגשהב  
רגובמה  




רשפא   לואשל   המכ   תולאש   יכרצל   הקיטסיטטס   דבלב ?  
ליג  ___________  ימ   ז / נ  
עוצקמ _____________  
הלכשה ____________  
תד ______________  
 וקמ    ירוגמ ______   
תורעה ___________  
 
 
                                                       הדות   הבר   לע    ותיש   הלועפ    
                                                       יווקמו   אלש   הרקי   בוש    כלצא  
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 חפסנ 4  : ז תוברעתה  ולאש '  
 
תטיסרבינוא   הפיח                                                     UNIVERSITY OF HAIFA  
טקיורפ   הכרעה   תינכותל :  
 " חותיפ   העמטהו   לש   תוריש   יתבב    ילוח   תעינמל   תונואת    ידליב "   
 
 ולאש    רקסל    ינופלט   אשונב  : תעינמ   תונואת   תיבב   ) 10   12    ינש .(  
  ) החפשמה ינפב ההדזי   ייארמה   , תורשקתהה תרטמ תא ריהביו  .  יבגל תולאש המכב ליחתי אוה
 ילאמרופ אל ינושאר רשק רוציל ידכ דליה בצמ :(  
 
 ולש   , מ  ינא ימ  ע רבד ?  
1  :   א 2 :  בא 3 : חא /  תו 4 :  אבס 5 :  אתבס 6 : רחא ......  
  חכונ היה רשא החפשמה ינבמ דחא  ע רבדל רשפא    זופשאה  מזב  רטב לש הכרדה  ?   ולש המ
) דליה / ה  ( וישכע ?  
   נמזמ תוקד המכ יל שידקהל לכות  אה  ?  
 
  )  ולאשה תלחתה :(  
ונב הכרדה ולבקש תוחפשמל תורישה תמר תא רפשל  דעונ הז  ולאש  תיבב תונואת תעינמ אש  .
ימינונא ונייה  ולאשה  , החפשמה הלבקש הכרדהה תכרעהל קר שמשי  עדימהו .  
) תועיגפה יגוס לכל  תודעוימה תולאש (:  
1 .     רטב לש דבוע  ילא עיגה   דלי זופשא  מזב )  ידלי תואירבלו תוחיטבל ימואלה זכרמה  (
 תוא  ירדהו  , וז הכרדה רכוז התא  אה  ל ריבסה וא ?  
א  :  כ         .  ב  : אל .  
 לש  לוס לע  תעד יפל רתויב הנוכנה הבושתה תא  מס  5  רשאכ  5   רעה איה  ו רתויב הובגה  
1 רתויב  ומנה  רעה איה  .  












  2  ל שדח היה  ל ורמאש המ המכ דע       ?   1   2   3   4   5  
   3 א המכ דע   ת / בשוח ה / הצוחנ התייה הכרדההש  ת   1   2   3   4   5  
4 תא המכ דע     / בשוח ה /  מזב הנתינ הכרדההש   ת             יאתמה 1   2   3   4   5  
5 תא המכ דע    / בשוח ה / תייה  הכרדההש ת ה   תמאתומ   
                              כבצמל      
1   2   3   4   5  
6  יללכ  פואב  וצר עבש תייה המכ דע      הכרדההמ   1   2   3   4   5  
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  2 .    אה   תא / ה   רכוז / ת    המ   ויה    יאשונ    הכרדהה ?   
1  :  כ      . 2  : אל .  
 
3  . המ   ויה    ירבדה    יירקיעה                                      :  אות   תא   תמישר     ירסמה    
   ירסמה   יפל   ירבד    ייאורמה )  טטצל (    כ   אל  
1     1   2  
2     1   2  
3     1   2  
4     1   2  
5     1   2  
 
4  . דע   המכ   תצמיא   וא    תישע    תא   תוצלמהה   ונתינש    ל ?  
1 .   ללכב   אל .  
2 .    קלחב .  
3 .    בור .    
4 .    לוכ .  
 
5 .   וליא    ייוניש   תעצב   תובקעב   הכרדהה  ? ) ומכ   תיבב  , תוגהנתהב       (  
 
6   . יבגל    ירבדה   אלש   תינש :  
6 .    אה   שי    תנווכב   תונשל    ייעובשב    יבורקה ?  
1  :  כ    . 2  : אל       < . 12 .  א   אל        אה    תעדל   התא   הנשת   ב יצח   הנשה   הבורקה .  
1  :  כ   . 2  : אל .  
 






ירפכ   1   רשפא   תתל    ידליל   ספטל   תומוקמל    יהובג  
 ניאש    ינגומ ,   ות   החגשה   לש    דא   רגובמ  
2   הבוח    ישל   הדסק   ריכהלו   תא   יללכ   הביכרה  
ינפל    יבכורש   לע    יסוסה  
2   1   0   בושיי גוס  
ינוריע   1   לע   תנמ   עונמל   הליפנ   בושח    יקתהל    יגרוס  
תונולחל  
2   1   0   70
רכז   1   תכרדה    ידליה   קחרתהל   לכמ    פח   לוכיש  
קיזהל   ול   איה   רבדה   בושחה   רתויב   תעינמל  
תונואת  
2   1   0    ימ  
הבקנ   1   שי    ירדהל   תא    ידליה   אל   קילדהל   שא , לשבל  
וא   קוסעל   תוליעפב    ע    ילזונ    יקצומ    ימח  
חבטמב   אלל   תחגשה   ובמה רג  
2   1   0  
ביבא A   1    יא    וטקל   תוירטפ   וא    יחמצ    ניאש    ירכומ  
לוכאלו    תוא  , ששחמ   הלערהל    
2   1   0   הנוע  
 יק   1   רתומ    חרתהל   לכב    וח    י   לארשיב   וליפא  
אלל   תחגשה   ליצמ  
2   1   0  
   רוח          
שי   1   הבוח    ישל   הדסק   ריכהלו   יללכ   הגיהנה   ינפל  
 יעסונש   לע   נפוא  יי  
2   1   0    יינפוא / וק
טניקר / בלור
סדייל    יא          
שי   1   תרוגח   תוחיטבה   רוחאמ   תינויח   קר    ישנאל  
 ירגובמ   לעמ   ליג   20  
2   1   0   בכר  
 יא          
 
רשפא   לואשל   המכ   תולאש   יכרצל   הקיטסיטטס   דבלב ?  
ליג  : _______ ז   ימ           /          נ  
עוצקמ ___________  
הלכשה       _________________  
תד ____________________  
 וקמ    ירוגמ ____________  
תורעה _________________  
 
הדות   הבר   לע    ותיש   הלועפה    
                                                                               יווקמו   אלש   הרקי   בוש    כלצא  
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 חפסנ 4  : ח תוברעתה  ולאש '  
 
תטיסרבינוא   הפיח                                                     UNIVERSITY OF HAIFA  
טקיורפ   הכרעה   תינכותל :  
" חותיפ   העמטהו   לש   תוריש   יתבב    ילוח   תעינמל   תונואת    ידליב "  
 
 ולאש    רקסל    ינופלט   אשונב  : תעינמ   תונואת   תיבב   ) 13   15    ינש .(  
  ) החפשמה ינפב ההדזי   ייארמה   , תורשקתהה תרטמ תא ריהביו  .  יבגל תולאש המכב ליחתי אוה
 דליה בצמ  ילאמרופ אל ינושאר רשק רוציל ידכ :(  
 
 ולש   , רבדמ  ינא ימ  ע ?  
1  :   א 2 :  בא 3 : חא /  תו 4 :  אבס 5 :  אתבס 6 : רחא ......  
  חכונ היה רשא החפשמה ינבמ דחא  ע רבדל רשפא    זופשאה  מזב  רטב לש הכרדה  ?   ולש המ
) דליה / ה  ( וישכע ?  
   נמזמ תוקד המכ יל שידקהל לכות  אה  ?  
 
  )  ולאשה תלחתה :(  
אש  תיבב תונואת תעינמ אשונב הכרדה ולבקש תוחפשמל תורישה תמר תא רפשל  דעונ הז  ול  .
ימינונא ונייה  ולאשה  , החפשמה הלבקש הכרדהה תכרעהל קר שמשי  עדימהו .  
) תועיגפה יגוס לכל  תודעוימה תולאש (:  
1 .     רטב לש דבוע  ילא עיגה   דלי זופשא  מזב )  ידלי תואירבלו תוחיטבל ימואלה זכרמה  (
 תוא  ירדהו  , וז הכרדה רכוז התא  אה  ל ריבסה וא ?  
א  :   כ         . ב  : אל .  
 לש  לוס לע  תעד יפל רתויב הנוכנה הבושתה תא  מס  5  רשאכ  5   רעה איה  ו רתויב הובגה  
1 רתויב  ומנה  רעה איה  .  












  2 דע      ל שדח היה  ל ורמאש המ המכ    ?   1   2   3   4   5  
   3 תא המכ דע   / בשוח ה / הצוחנ התייה הכרדההש  ת   1   2   3   4   5  
4 תא המכ דע     / בשוח ה /  מזב הנתינ הכרדההש   ת             יאתמה 1   2   3   4   5  
5 תא המכ דע    / בשוח ה / תייה  הכרדההש ת ה   תמאתומ   
                        כבצמל             
1   2   3   4   5  
6  הכרדההמ יללכ  פואב  וצר עבש תייה המכ דע       1   2   3   4   5  
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  2  .  אה   תא / ה   רכוז / ת    המ   ויה    יאשונ    הכרדהה ?   
1  :  כ      . 2  : אל .  
 
3  . המ   ויה    ירבדה    יירקיעה                                      :  אות   תא   תמישר     ירסמה    
   ירסמה   יפל   ירבד    ייאורמה )  צל טט (    כ   אל  
1     1   2  
2     1   2  
3     1   2  
4     1   2  
5     1   2  
 
4  . דע   המכ   תצמיא   וא    תישע    תא   תוצלמהה   ונתינש    ל ?  
1 .   ללכב   אל .  
2  .  קלחב .  
3  .  בור .  
4  .  לוכ .  
5 .   וליא    ייוניש   תעצב   תובקעב   הכרדהה  ? ) ומכ   תיבב  , תוגהנתהב       (  
 
6   . יבגל    ירבדה   אלש   תינש :  
7 .    אה   שי    תנווכב   תונשל    ייעובשב    יבורקה ?  
1  :  כ    . 2  : אל       < . 12 .  א   אל        אה    תעדל   התא   הנשת   יצחב   הנשה   הבורקה .  
1  :  כ   . 2  : אל .  
 






ירפכ   1   רשפא   תתל    ידליל   ספטל   תומוקמל    יהובג  
 ניאש    ינגומ  ,   ות   החגשה   לש    דא   רגובמ  
2    מזב   הביכר   לע    יסוס   שי    ירדהל   תא   דליה  
 ישל   הדסק  
2   1   0   בושיי גוס  
ינוריע   1   שרגמ   תואטורג   וניא    וקמ   קחשמ   ילאידיא   2   1   0  
רכז   1   יוצר   תושעל    ומיח   ינפל   לכ   תוליעפ   טרופס   2   1   0    ימ  
הבקנ   1   בושח    ידליל   ינב   13   תתל   חיגשהל   לע  
 ידליה    ינטקה   תיבב    כ    ה   הז   חתפי    לצא  
2   1   0   73
תא   אשונ   תוחיטבה  
 רוח           וע הנ  
 יק   1   רתומ    חרתהל   לכב    וח    י   לארשיב    ג   אלל  
תחגשה   ליצמ  
2   1   0  
שי   1   הבוח    ישל   הדסק   ריכהלו   תא   יללכ   הגיהנה  
ינפל    יעסונש   לע    יינפוא  
2   1   0    יינפוא / ק
טניקרו / ור
סדיילברל    יא          
שי   1   תרוגח   תוחיטבה   רוחאמ   תינויח   קר    ישנאל  
 ירגובמ   לעמ   ליג   20  
2   1   0   בכר  
 יא          
  ירסמ
 יפסונ  
  1    ירצ    ירדהל    ידלי   אל   תחקל    ינוכיס  
 ייחב  
2   1   0  
 
רשפא   לואשל   המכ   תולאש   יכרצל   הקיטסיטטס   דבלב ?  
ליג  : _______ ז   ימ           /          נ  
עוצקמ ___________  
הלכשה       _________________  
תד ____________________  
 וקמ    ירוגמ ____________  
תורעה _________________  
 
הדות   הבר   לע    ותיש   הלועפה    
                                                                               יווקמו   אלש   הרקי   בוש    כלצא  
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 חפסנ 4  : ט תוברעתה  ולאש '  
 
תטיסרבינוא   הפיח                                                     UNIVERSITY OF HAIFA  
ורפ טקי   הכרעה   תינכותל :  
 " חותיפ   העמטהו   לש   תוריש   יתבב    ילוח   תעינמל   תונואת    ידליב "   
 
 ולאש    רקסל    ינופלט   אשונב  : תעינמ   תונואת   תיבב   ) 16   18    ינש .(  
  ) החפשמה ינפב ההדזי   ייארמה   , תורשקתהה תרטמ תא ריהביו  .  יבגל תולאש המכב ליחתי אוה
מרופ אל ינושאר רשק רוציל ידכ דליה בצמ  ילא :(  
 
 ולש   , רבדמ  ינא ימ  ע ?  
1  :   א 2 :  בא 3 : חא /  תו 4 :  אבס 5 :  אתבס 6 : רחא ......  
  חכונ היה רשא החפשמה ינבמ דחא  ע רבדל רשפא    זופשאה  מזב  רטב לש הכרדה  ?   ולש המ
) דליה / ה  ( וישכע ?  
   נמזמ תוקד המכ יל שידקהל לכות  אה  ?  
 
  )  ולאשה תלחתה :(  
ישה תמר תא רפשל  דעונ הז  ולאש  תיבב תונואת תעינמ אשונב הכרדה ולבקש תוחפשמל תור  .
ימינונא ונייה  ולאשה  , החפשמה הלבקש הכרדהה תכרעהל קר שמשי  עדימהו .  
) תועיגפה יגוס לכל  תודעוימה תולאש (:  
1 .     רטב לש דבוע  ילא עיגה   דלי זופשא  מזב )   תואירבלו תוחיטבל ימואלה זכרמה
 ידלי  (  תוא  ירדהו  , ה  ל ריבסה וא וז הכרדה רכוז התא  א ?  
א  :   כ         . ב  : אל .  
 לש  לוס לע  תעד יפל רתויב הנוכנה הבושתה תא  מס  5  רשאכ  5   רעה איה  ו רתויב הובגה  
1 רתויב  ומנה  רעה איה  .  












  2  ל שדח היה  ל ורמאש המ המכ דע     ?      1   2   3   4   5  
   3 תא המכ דע   / בשוח ה / הצוחנ התייה הכרדההש  ת   1   2   3   4   5  
4 תא המכ דע     / בשוח ה /  מזב הנתינ הכרדההש   ת             יאתמה 1   2   3   4   5  
5 תא המכ דע    / בשוח ה / תייה  הכרדההש ת ה   תמאתומ   
                              כבצמל      
1   2   3   4   5  
6 מכ דע      הכרדההמ יללכ  פואב  וצר עבש תייה ה   1   2   3   4   5  
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2  .  אה   תא / ה   רכוז / ת    המ   ויה    יאשונ    הכרדהה ?   
1  :  כ      . 2  : אל .  
 
3  . המ   ויה    ירבדה    יירקיעה                                      :  אות   תא   תמישר     ירסמה    
   ירסמה   יפל   ירבד    ייאורמה )  טטצל (    כ   אל  
1     1   2  
2     1   2  
3     1   2  
4     1   2  
5     1   2  
 
4  . דע   המכ   תצמיא   וא    תישע    תא   תוצלמהה   ונתינש    ל ?  
1 .   ללכב   אל .  
2  .  קלחב .  
3  .  בור .  
4  .  לוכ .  
 
5  . וליא    ייוניש   תעצב   תובקעב   הכרדהה  ? ) ומכ   תיבב  , תוגהנתהב       (  
        
 
6   . ש אלש  ירבדה יבגל י תינ :  
2 .    אה   שי    תנווכב   תונשל    ייעובשב    יבורקה ?  
1  :  כ  .    2  : אל       < . 12 .  א   אל        אה    תעדל   התא   הנשת   יצחב   הנשה   הבורקה .  
1  :  כ   . 2  : אל .  
 
רטמרפ    יכרע    ירסמ    הבושת
הנוכנ  
 הבושת
הנוכנ אל  
יטנוולר אל  
 וישיר שי   1   רתומ   גוהנל   תוריהמב  ,  רקיעה   אל   תויהל  
תחת   תעפשה   לוהוכלא  
2   1   0  
 וישיר שי A   2   יוצר   אדוול    יאש    ידלי   ירוחאמ   ה תינוכמ  
ינפל   העיסנה   רוחאל  
2   1   0  
בכר  
 וישיר שי J   2   תרוגח   תוחיטבה   רוחאמ   תינויח   קר    ישנאל  
 ירגובמ   לעמ   ליג   20  
2   1   0   76
 וישיר  יא   1   רתומ   גוהנל   קר   תלבקשכ   הכמסה   דרשממ  
יושירה  
2   רותב   גהנ    ילע   דיפקהל    גש    יעסונה  













יר שי  ויש   1   הבוח    ישל   הדסק   ריכהלו   תא   יללכ   הגיהנה  
ינפל    יעסונש   לע   עונפוא  
2   1   0   עונפוא  
 וישיר  יא          
ירפכ   1     רתומ   עוסנל   לע    ורוטקרטה   קר   ילעבל  
וישיר      











בושיי גוס  
ינוריע          
רכז   1   יוצר   תושעל    ומיח   ינפל   לכ   עפ תולי  
טרופס   
2   1   0    ימ  
הבקנ   1   תונב   לע   ידי    כ    הש   תושוע   רטיסיבייב  
תולעב   תואמצע   תוחיטבו   ההובג  
2   1   0  
יתד / ידרח   1   בושח   דואמ    מזב   לויטה   אל   תחקל    ינוכיס  
 יקוצמב  
2   1   0   תויתד תדימ  
יתד אל          
 רוח           הנוע  
 יק   1   רתומ    חרתהל   לכב    וח    יה   לארשיב    ג  
אלל   תחגשה   ליצמ    
2   1   0  
 
 
רשפא   לואשל   המכ   תולאש   יכרצל   הקיטסיטטס   דבלב ?  
ליג  : _______ ז   ימ           /          נ  
עוצקמ ___________  
הלכשה       _________________  
תד ____________________  
 וקמ    ירוגמ ____________  
תורעה _________________  
 
הדות   הבר   לע    ותיש   הלועפה    
                                                                                יווקמו   אלש   הרקי   בוש    כלצא  
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 חפסנ 5  :   ולאש א תרוקב תצובקל '  
 
תטיסרבינוא   הפיח                                                     UNIVERSITY OF HAIFA  
טקיורפ   הכרעה   תינכותל :  
 " חותיפ   העמטהו   לש   תוריש   יתבב    ילוח   תעינמל   את תונו    ידליב "   
 
 ולאש    רקסל    ינופלט   אשונב  : תעינמ   תונואת   תיבב   ) ליג   הדיל   דע   יצח   הנש    ולאש   תרוקיב ( .  
  ) החפשמה ינפב ההדזי   ייארמה   , תורשקתהה תרטמ תא ריהביו  .  יבגל תולאש המכב ליחתי אוה
 ילאמרופ אל ינושאר רשק רוציל ידכ דליה בצמ :(  
 
 ולש   , רבדמ  ינא ימ  ע ?  
1  :   א 2 : א  ב 3 : חא /  תו 4 :  אבס 5 :  אתבס 6 : רחא ......  
  זפשואמ היה  כידלי  / תובקעב ת  ?_______________   ולש המ ) דליה / ה  ( וישכע ?  
   נמזמ תוקד המכ יל שידקהל לכות  אה  ?  
 
  )  ולאשה תלחתה :(  
ונא    יניינועמ   קודבל   תא    רוצה   לש   תוחפשמ   לבקל   הכרדה    כלו   לאשנ   המכ   תולאש   יאשונב  
תוחיטב .  
1  . אנא   רמאת    אה    תעדל    יטפשמה    יאבה    ינוכנ   וא   אל    ינוכנ :  
רטמרפ    יכרע   הלאש    הבושת







1   הטישה   הדיחיה   תעינמל   תויווכ   איה  
חיגשהל   לכ    מזה   לע  
 ידליה  
2   1   0   SES  
 
L  
2   הטישה   הליעיה   תדידמל   תרוטרפמט  
 ימה   ינפל   תציחר   קוניתה   איה   תליבט  
עבצאה   ל   5   וינש ת    ימב   לע   תנמ   קודבל  
תא   הרוטרפמטה  
2   1   0  
A  
 
1   לע   תנמ   עונמל   הליפנ   בושח    יקתהל  
 יגרוס   תונולחל  
2   1   0   ETH  
 
  J          
יתד /  
ידרח  
 
1   יוצר   דואמ   דדועל    ידלי   ליגמ   8  
ורמשיש   לע    ידליה    ינטקה   לע   תנמ  
ויהיש    יאמצע  
2   1   0    תדימ
תויתד  
 
יתד אל         78
שי  
 
1   בשומ   תוחיטב   לוכי   תויהל    ע   וא   דגנ  
 ווכ   העיסנה  , יולת   ליגב   קוניתה  
2   1   0   בכר  
 יא          
  1   רוסא   ריאשהל   קונית   דבל   וליפא   עגרל  
לע   הדישה   וא   לע   לכ   חטשמ   רחא   ונממ  
לולע   קוניתה   לופיל   אלל   החגשה    
2   1   0     ירסמ
 יפסונ  
  2   רשפא    ישל    יריס    ילודג   ירחא  
לושיב   לע   הפצרה  
2   1   0  
 
2  .  אה   תלביק   הכרדה   ב אשונ   תוחיטב    ידלי ?   
א .  כ       הפיא  ________________? המ   ויה    ירסמה   תאש / ה   רכוז / ת   הכרדההמ ?      
        ____________________________________________________    
ב . אל    
ג . אל   רכוז / ת  
3  . רחאל   זופשאה   לש    דלי    אה   ויה    ירבד   תיצרש   תונשל   ידכ    דליש   אל   ועגפי   תינש   ? 1  .    כ 2  . אל    
4  .  כ  א   ולאה  ירבדה  המ  ________________________________________________?  
5  . דע   המכ   תצמיא   וא    תישע    תא    ייונישה   ולאה ?  
1 .   אל ללכב .  
2 .    קלחב .  
3 .    בור .  
4 .    לוכ  .  
6   . תינש אלש  ירבדה יבגל :  
 אה   שי    תנווכב   תונשל    ייעובשב    יבורקה ?  
1  :  כ    . 2  : אל      < 7  .  א   אל        אה    תעדל   א הת   הנשת   יצחב   הנשה   הבורקה .  
1  :  כ   . 2  : אל .  
 
רשפא   לואשל   המכ   תולאש   יכרצל   הקיטסיטטס   דבלב ?  
ליג  ___________  ימ   ז / נ  
עוצקמ _____________  
הלכשה ____________  
תד ______________  
 וקמ    ירוגמ ______   
תורעה ___________  
                                                      הדות   הבר   לע    ותיש   הלועפ    יווקמו   אלש   הרקי   בוש    כלצא   79
 חפסנ 5  : ב תרוקב תצובקל  ולאש '  
 
תטיסרבינוא   הפיח                                                     UNIVERSITY OF HAIFA  
טקיורפ   הכרעה   תינכותל :  
 " חותיפ   העמטהו   לש   תוריש   יתבב    ילוח   תעינמל   תונואת    ידליב "   
 
 ולאש    רקסל    ינופלט   ב אשונ  : תעינמ   תונואת   תיבב   ) ליג   יצח   הנש   דע   הנש (   תרוקיב .  
  ) החפשמה ינפב ההדזי   ייארמה   , תורשקתהה תרטמ תא ריהביו  .  יבגל תולאש המכב ליחתי אוה
 ילאמרופ אל ינושאר רשק רוציל ידכ דליה בצמ :(  
 
 ולש   , רבדמ  ינא ימ  ע ?  
1  :   א 2 :  בא 3 : חא /  תו 4 :  אבס 5 :  אתבס 6 : רחא ......  
   כידלי  זפשואמ היה  / תובקעב ת  ?_______________   ולש המ ) דליה / ה  ( וישכע ?  
   נמזמ תוקד המכ יל שידקהל לכות  אה  ?  
 
  )  ולאשה תלחתה :(  
ונא    יניינועמ   קודבל   תא    רוצה   לש   תוחפשמ   לבקל   הכרדה    כלו   לאשנ   המכ   תולאש   יאשונב  
תוחיטב .  
אנא   רמאת    אה    תעדל    יטפשמה    יאבה    ינוכנ   וא   אל    ינוכנ :  
 
 רטמרפ  יכרע הלאש    הבושת
 הנוכנ  
 הבושת
הנוכנ אל  
 אל
יטנוולר  
 התא  אה
  שיימ
תאז  




1    למומ   דואמ   שומישה  
 וכילהב    ידליל    יאליגב   יצח  









1   אל   יאדכ    ישל   תא   יספ  
הקלחה   תוגרדמב    
 וויכ   הזש   עגופ   יפויב  







0     ETH  
J            
 גוס




1   הקעמ   רעשו   תיתחתב  
הלעמבו   תוגרדמה    
 יתיחפמ   תא   הנכסה   תוליפנל  
2   1   0     80
יטרפ J  
 
1   תא   יבלש   הקעמה    למומ  
תושעל   הרוצב   תיקפוא   ליבקמב  
עקרקל  
2   1   0    




1   בשומ   תוחיטב   לוכי   תויהל  
 ע   וא   דגנ    ווכ   העיסנה ,  יולת  
ליגב   קוניתה  
2   1   0     בכר  
 יא            
  1   בושח   דואמ   תתל    ידליל  
תויקינקנ   רשאכ    ה   תוכותח  







0    
  2    יעוצעצ    ינטק    יסנכנש  
תספוקב    ליפ   רשפא   תתל    ג  
 ידליל   תחתמ   ליגל    ייתנש  
2   1   0    
  ירסמ
 יפסונ  
  3    למומ   דואמ   גואדל    כל  
טוחש   למשחה   לש    וקמוקה  
היהי    ורא   לע   תנמ   היהיש    תינ  
נשל תו   תא   ומוקמ   תולקב  
2   1   0    
 
2  .  אה   תלביק   הכרדה   אשונב   תוחיטב    ידלי ?   
א .  כ              הפיא  _________________? המ   ויה    ירסמה   תאש / ה   רכוז / ת  
הכרדההמ __________________________________________________________?    
ב . אל    
ג . אל   רכוז / ת  
3  . רחאל   זופשאה   לש    דלי    אה   ויה    ירבד   תיצרש   תונשל   ידכ    דליש   אל   ועגפי   תינש   ? 1  .  כ    2  . אל    
4  .  א    כ      המ    ירבדה   ולאה ________________________________________________?  
5  . דע   המכ   תצמיא   וא    תישע    תא    ייונישה   ולאה ?  
1 .   אל ללכב .  
2 .    קלחב .  
3 .    בור .  
4 .    לוכ  .  
6   . יבגל    ירבדה   אלש   תינש :    אה   שי    תנווכב   תונשל    ייעובשב    יבורקה ?  
1  :  כ    . 2  : אל      < 7  .  א   אל        אה    תעדל   התא   הנשת   יצחב   הנשה   הבורקה .  
1  :  כ   . 2  : אל .   81
רשפא   לואשל   המכ   תולאש   יכרצל   הקיטסיטטס   דבלב ?  
ליג  : _______ ז   ימ           /          נ  
עוצקמ ___________  
הלכשה       _________________  
תד ____________________  
 וקמ    ירוגמ __ __________  
תורעה _________________  
 
הדות   הבר   לע    ותיש   הלועפה    
                                                                                          יווקמו   אלש   הרקי   בוש    כלצא  
  82
 חפסנ 5  : ג תרוקב תצובקל  ולאש '  
 
תטיסרבינוא   הפיח                                                     UNIVERSITY OF HAIFA  
טקיורפ   הכרעה   תינכותל :  
 " חותיפ   העמטהו   לש   תוריש   יתבב    ילוח   תעינמל   תונואת    ידליב "   
 
 ולאש    רקסל    ינופלט   אשונב  : תעינמ   תונואת   תיבב   ) הנש   דע    ייתנש (   תרוקיב .  
  ) החפשמה ינפב ההדזי   ייארמה   , תורשקתהה תרטמ תא ריהביו  . ל תולאש המכב ליחתי אוה  יבג
 ילאמרופ אל ינושאר רשק רוציל ידכ דליה בצמ :(  
 ולש   , רבדמ  ינא ימ  ע ?  
1  :   א 2 :  בא 3 : חא /  תו 4 :  אבס 5 :  אתבס 6 : רחא ......  
  זפשואמ היה  כידלי  / תובקעב ת  ?_______________   ולש המ ) דליה / ה  ( וישכע ?  
   נמזמ תוקד המכ יל שידקהל לכות  אה  ?  
 
  )  ולאשה תלחתה :(  
ונא    יניינועמ   בל קוד   תא    רוצה   לש   תוחפשמ   לבקל   הכרדה    כלו   לאשנ   המכ   תולאש   יאשונב  
תוחיטב .  
אנא   רמאת    אה    תעדל    יטפשמה    יאבה    ינוכנ   וא   אל    ינוכנ :  
 
 רטמרפ  יכרע   הלאש    הבושת






 התא  אה





1    ירצ   לכבש   תיב   וניקתי   יאלג  
 שע  
2   הטישה   הדיחיה   תעינמל   תויווכ  













  SES  
L   1   הטישה   הליעיה   תדידמל  
תרוטרפמט    ימה   ינפל   תציחר  
קוניתה   איה   תליבט   עבצאה   ל   5  
תוינש    ימב   לע   תנמ   קודבל   תא  
הרוטרפמטה  
2   1   0    
ירפכ A  
 
1   הקעמ   רעשו   תיתחתב   הלעמבו  
תוגרדמה    יתיחפמ   תא   ה הנכס  
תוליפנל  
2   1   0      גוס
בושי /  
 ירוגמ  
ירפכ J   1   קחרמ    יקת    יב   יבלש   הקעמה   2   1   0     83
  ונייה   20   ס " מ  
הריד   1   לע   תנמ   עונמל   הליפנ   בושח  
 יקתהל    יגרוס   תונולחל  
2   1   0    
 רוח  
 
1   שי   קיחרהל   גשיהמ    די   לש  
 ידלי    ירונת   ירישכמו    ומיח  
 ירחא    ישלו   ביבס   רישכמ  
 ומיחה   רדג   וא   ותולתל   לע   ריקה  
מב  וק   הובגה    כ    ידליש   אל  
ולכוי   ברקתהל   וילא   תעגלו   וב  
2   1   0     הנוע  




1   יבשומ   תוחיטב    ידירומ   תא  
 וכיסה   תוומל   תונואתמ    יכרד  
       
שי A  
 
2   יוצר   אדוול    יאש    ידלי  
ירוחאמ   תינוכמה   ינפל   העיסנה  
רוחאל  
2   1   0    
בכר  
 יא            
  1   בושח   דואמ   עבקל   ריקל  
א תונור  , תודיש   דמעמו   היזיוולטל
2   1   0    
  2   רשפא   רומשל   ירמוח   ויקינ    
 וראב   אל   לוענ   תחתמ   רויכל   וא  
 וראב   רדחב   היטבמאה    
2   1   0    
  3   רוסא   ריאשהל   קונית   דבל   לע  
הדישה   וא   לע   לכ   חטשמ   רחא   
ונממ   לולע   קוניתה   לופיל   אלל  
החגשה   וליפא   עגרל  
2   1   0    
  4   בושח   חינהל   תואקשמ  
 ילכאמו    ימח   הצקב    חלושה  
וא   לע   הפמ ,   כ   דליש   לכוי    עיגהל  
 הילא  
2   1   0    
  ירסמ
 יפסונ  
 
  5   אל   יוצר   ריאשהל   תיבב    יעקש  
 יחותפ   לע   תנמ   דליש   אל   לכוי  
עיגהל    הילא  
2   1   0    
  84
2  .  אה   תלביק   הכרדה   אשונב   תוחיטב    ידלי ?   
א .  כ              הפיא  _________________? המ   ויה    ירסמה   תאש / ה   רכוז / ת  
הכרדההמ ? __________________________________________________________    
ב . אל    
ג . אל   רכוז / ת  
3  . רחאל   זופשאה   לש    דלי    אה   ויה    ירבד   תיצרש   תונשל   ידכ    דליש   אל   ועגפי   תינש   ? 1  .  כ    2  . אל    
4  .  א    כ      המ    ירבדה   ולאה ________________________________________________?  
5  . דע   המכ   צמיא ת   וא    תישע    תא    ייונישה   ולאה ?  
1 .   אל ללכב .  
2 .    קלחב .  
3 .    בור .  
4 .    לוכ  .  
6   . תינש אלש  ירבדה יבגל :  
 אה   שי    תנווכב   תונשל    ייעובשב    יבורקה ?  
1  :  כ    . 2  : אל      < 7  .  א   אל        אה    תעדל   התא   הנשת   יצחב   הנשה   הבורקה .  
1  :  כ   . 2  : אל .  
 
רשפא   לואשל   המכ   תולאש   יכרצל   הקיטסיטטס   דבלב ?  
ליג  : _______ ז   ימ           /          נ  
עוצקמ ___________  
הלכשה       _________________  
תד ____________________  
 וקמ    ירוגמ ____________  
תורעה _________________  
 
הדות   הבר   לע    ותיש   הלועפה    
                                                                                           יווקמו   אלש   הרקי   בוש    כלצא  
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 חפסנ 5  : ד תרוקב תצובקל  ולאש '  
 
תטיסרבינוא   הפיח                                                     UNIVERSITY OF HAIFA  
טקיורפ   הכרעה   תינכותל :  
 " חותיפ   העמטהו   לש   תוריש   יתבב    ילוח   תעינמל   תונואת    ידליב "   
 
 ולאש    רקסל    ינופלט   אשונב  : ינמ תע   תונואת   תיבב   ) ליג    ייתנש   דע   עברא  (   תרוקיב .  
  ) החפשמה ינפב ההדזי   ייארמה   , תורשקתהה תרטמ תא ריהביו  .  יבגל תולאש המכב ליחתי אוה
 ילאמרופ אל ינושאר רשק רוציל ידכ דליה בצמ :(  
 ולש   , רבדמ  ינא ימ  ע ?  
1  :   א 2 :  בא 3 : חא /  תו 4 :  אבס 5 :  אתבס 6 : רחא ......  
  שואמ היה  כידלי  זפ / תובקעב ת  ?_______________   ולש המ ) דליה / ה  ( וישכע ?  
   נמזמ תוקד המכ יל שידקהל לכות  אה  ?  
 
  )  ולאשה תלחתה :(  
ונא    יניינועמ   קודבל   תא    רוצה   לש   תוחפשמ   לבקל   הכרדה    כלו   לאשנ   המכ   תולאש   יאשונב  
תוחיטב .  
אנא   רמאת    אה    תעדל    יטפשמה    יאבה    ינוכנ   וא   אל    ינוכנ :  
 
 רטמרפ רע  יכ   הלאש    הבושת












1   בושח   דואמ   גואדל   לכבש   תיב   היהי  
יאלג    שע  
2   הטישה   הדיחיה   תעינמל   תויווכ  










  SES  
L   1   הטישה   הליעיה   תדידמל  
תרוטרפמט    ימה   ינפל   תציחר  
קוניתה   איה   תליבט   עבצאה   ל   5  
תוינש    ימב   לע   תנמ   קודבל   תא  
הרוטרפמטה  
2   1   0    
ETH   A  
 
1   רשפא    ישל    יריס    ילודג   ירחא  
לושיב   לע   הפצרה  
 
2   1   0     86
J   1   יוצר   דואמ   לשבל   לע    ייריכ  
 יימדקה   לע   תנמ    ידליהש   ולכוי  
עיגהל   לכואל  
2   1   0    
ירפכ A  
 
 
1   הקעמ   רעשו   תיתחתב   הלעמבו  
תוגרדמה    יתיחפמ   תא   הנכסה  
תוליפנל  
2   הדרפה    יב   רצחה    יבל   רוזיא  
הינחה   אל   הבושח  , המ   בושחש   אוה  














   גוס
 בושי  
ינוריע   1   לע   תנמ   עונמל   הליפנ   בושח    יקתהל  
 יגרוס   תונולחל  
2   1   0    
 רוח  
 
1   שי   קיחרהל   גשיהמ    די   לש    ידלי  
 ירונת   ירישכמו    ומיח    ירחא  
 ישלו   ביבס   רישכמ    ומיחה   רדג   וא  
ותולתל   לע   ריקה    וקמב   הובג    כ  
 ידליש   אל   ולכוי   ברקתהל   וילא  
תעגלו   וב  
2   1   0     הנוע  
 יק   1    יא   ריאשהל   דלי   אלל   החגשה  
בכרב   וליפא   עגרל  
2   1   0    
יתד /  
ידרח  
1   בושח   קיחרהל    ידליהמ    חיימ  
הטלפו   לש   תבש    
2   1   0      תדימ
תויתד  
יתד אל          
יללכ שי  
 
1   תרוגח   תוחיטבה    רוחאמ   תינויח  
קר    ישנאל    ירגובמ   לעמ   ליג   20  
2   1   0    
שי A   2   יוצר   אדוול    יאש    ידלי   ירוחאמ  
תינוכמה   ינפל   העיסנה   רוחאל  
2   1   0    
שי J   2    תינ   בישוהל   2   תוקונית   בשומב  
תוחיטב   דחא  
2   1   0    
בכר  
 יא            
  1   בושח   דואמ   עבקל   ריקל   תונורא ,  
י תוד   דמעמו   היזיוולטל  
2   1   0       ירסמ
 יפסונ  
  2   רשפא   רומשל   ירמוח    ויקינ  
קובקבב   ייתש ה   קיר  
2   1   0     87
  3   רשפא   ריאשהל   קונית   דבל  
היטבמאב   המכל   תוקד  
2   1   0    
 
2  .  אה   תלביק   הכרדה   אשונב   תוחיטב    ידלי ?   
א .  כ              הפיא  _________________? המ   ויה    ירסמה   תאש / ה   רכוז / ת  
הכרדההמ ________? __________________________________________________    
ב . אל    
ג . אל   רכוז / ת  
3  . רחאל   זופשאה   לש    דלי    אה   ויה    ירבד   תיצרש   תונשל   ידכ    דליש   אל   ועגפי   תינש   ? 1  .  כ    2  . אל    
4  .  א    כ      המ    ירבדה   ולאה ________________________________________________?  
5  . דע   המכ   תצמיא   וא    שע תי    תא    ייונישה   ולאה ?  
1 .   אל ללכב .  
2 .    קלחב .  
3 .    בור .  
4 .    לוכ  .  
6   . תינש אלש  ירבדה יבגל :  
 אה   שי    תנווכב   תונשל    ייעובשב    יבורקה ?  
1  :  כ    . 2  : אל      < 7  .  א   אל        אה    תעדל   התא   הנשת   יצחב   הנשה   הבורקה .  
1  :  כ   . 2  : אל .  
 
רשפא   לואשל   המכ   תולאש   יכרצל   הקיטסיטטס   דבלב ?  
ליג  : _______    ז   ימ         /          נ  
עוצקמ ___________  
הלכשה       _________________  
תד ____________________  
 וקמ    ירוגמ ____________  
תורעה _________________  
 
הדות   הבר   לע    ותיש   הלועפה    
                                                                                           יווקמו   אלש   הרקי   בוש    כלצא  
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 חפסנ 5  : ה תרוקב תצובקל  ולאש '  
 
תטיסרבינוא   הפיח                                                     UNIVERSITY OF HAIFA  
טקיורפ   הכרעה   תינכותל :  
 " חותיפ   העמטהו   לש   תוריש   יתבב    ילוח   תעינמל   תונואת    ידליב "   
 
 ולאש    רקסל    ינופלט   אשונב  : תעינמ   נואת תו   תיבב   ) שמח   שש    ינש  (   תרוקיב .  
  ) החפשמה ינפב ההדזי   ייארמה   , תורשקתהה תרטמ תא ריהביו  .  יבגל תולאש המכב ליחתי אוה
 ילאמרופ אל ינושאר רשק רוציל ידכ דליה בצמ :(  
 ולש   , רבדמ  ינא ימ  ע ?  
1  :   א 2 :  בא 3 : חא /  תו 4 :  אבס 5 :  אתבס 6 : רחא ......  
  זפשואמ היה  כידלי  / תובקעב ת ___  ?____________   ולש המ ) דליה / ה  ( וישכע ?  
   נמזמ תוקד המכ יל שידקהל לכות  אה  ?  
 
  )  ולאשה תלחתה :(  
ונא    יניינועמ   קודבל   תא    רוצה   לש   תוחפשמ   לבקל   הכרדה    כלו   לאשנ   המכ   תולאש   יאשונב  
תוחיטב .  
אנא   רמאת    אה    תעדל    יטפשמה    יאבה    ינוכנ   וא   אל    ינוכנ :  










H             SES  
 
L  
1     לע   יפ   קוחה   תנידמב   לארשי  
רתומ   ריאשהל   דלי   ליגמ   שמח   דבל  
תיבב  





1   הדרפהה    יב   רצחה    יבל   רוזיא  
הינחה   אל   הבושח  , המ   בושחש  
אוה   קר   דמלל   תא    ידליה   אל  













  ETH  
J   1   רתומ    ידליל   ליגמ   10   קחשל  
רתאב   הינב  , ליגב   הז    ה    ילוכי  
 יחבהל   תונכסב  





1   רשפא   תתל    ידליל   ספטל  








 ות   החגשה   לש    דא   רגובמ        
ינוריע   1   לע   תנמ   עונמל   הליפנ   בושח  
 יקתהל    יגרוס   תונולחל  
2   1   0    
יתד /  
רח יד  
1   בושח   קיחרהל    ידליהמ    חיימ  







   תדימ
יתד תו  
יתד אל          





1   ליגמ   6    יא    רוצ   שמתשהל  
בשומב   תוחיטב    מזב   העיסנה  
תינוכמב .  
2   האיציה   בכרהמ   הלוכי   תויהל  
















  בכר  
 יא            
  1   קיפסמ   לכתסהל   דצל   דחא   ל ינפ  







    ירסמ
 יפסונ  
  2   רשפא   רומשל   ירמוח    ויקינ  
 וראב   אל   לוענ   תחתמ   רויכל   וא  
 וראב   רדחב   היטבמאה  
2   1   0    
 
2  .  אה   תלביק   הכרדה   אשונב   תוחיטב    ידלי ?   
א .  כ              הפיא  _________________? המ   ויה    ירסמה   תאש / ה   רכוז / ת  
הכרדההמ _________________________? _________________________________    
ב . אל    
ג . אל   רכוז / ת  
3  . רחאל   זופשאה   לש    דלי    אה   ויה    ירבד   תיצרש   תונשל   ידכ    דליש   אל   ועגפי   תינש   ? 1  .  כ    2  . אל    
4  .  א    כ      המ    ירבדה   ולאה ________________________________________________?  
5  . דע   המכ   תצמיא   וא    תישע    תא    ייונישה   ה ולא ?  
1 .   אל ללכב .  
2 .    קלחב .  
3 .    בור .  
4 .    לוכ  .  
6   . יבגל    ירבדה   אלש   תינש :    אה   שי    תנווכב   תונשל    ייעובשב    יבורקה ?  
1  :  כ    . 2  : אל      < 7  .  א   אל        אה    תעדל   התא   הנשת   יצחב   הנשה   הבורקה .  
1  :  כ   . 2  : אל .  
  90
רשפא   לואשל   המכ   תולאש   יכרצל   הקיטסיטטס   דבלב ?  
 
ליג     __________  ימ   ז / נ  
עוצקמ ______________  
הלכשה _____________  
תד ________________  
 וקמ    ירוגמ _________  
תורעה _____________  
                                                     
הדות   הבר   לע    ותיש   הלועפה    יווקמו   אלש   הרקי   בוש    כלצא  
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 חפסנ 5  : ו תרוקב תצובקל  ולאש '  
 
תטיסרבינוא   הפיח                                                     UNIVERSITY OF HAIFA  
טקיורפ   הכרעה   תינכותל :  
 " חותיפ   העמטהו   לש   תוריש   יתבב    ילוח   תעינמל   תונואת    ידליב "   
 
 ולאש    רקסל    ינופלט   אשונב  : תעינמ   תונואת   תיבב   )  יאליג   7   9    ינש (  
  ) החפשמה ינפב ההדזי   ייארמה   , תורשקתהה תרטמ תא ריהביו  . י אוה  יבגל תולאש המכב ליחת
 ילאמרופ אל ינושאר רשק רוציל ידכ דליה בצמ :(  
 ולש   , רבדמ  ינא ימ  ע ?  
1  :   א 2 :  בא 3 : חא /  תו 4 :  אבס 5 :  אתבס 6 : רחא ......  
  חכונ היה רשא החפשמה ינבמ דחא  ע רבדל רשפא    זופשאה  מזב  רטב לש הכרדה  ?   ולש המ
) דליה / ה  ( וישכע ?  
  וקד המכ יל שידקהל לכות  אה   נמזמ ת ?  
 
  )  ולאשה תלחתה :(  
 תיבב תונואת תעינמ אשונב הכרדה ולבקש תוחפשמל תורישה תמר תא רפשל  דעונ הז  ולאש  .
ימינונא ונייה  ולאשה  ,  הלבקש הכרדהה רופיש דבלמ  הרטמ לכל שמשי אל  לבקתיש עדימהו
החפשמה .  
) תועיגפה יגוס לכל  תודעוימה תולאש (:  
ונא    יניינועמ   קודבל   תא   וצה  ר   לש   תוחפשמ   לבקל   הכרדה    כלו   לאשנ   המכ   תולאש   יאשונב  
תוחיטב .  
אנא   רמאת    אה    תעדל    יטפשמה    יאבה    ינוכנ   וא   אל    ינוכנ :  
 
רטמרפ    יכרע    ירסמ    הבושת






 התא  אה
  שיימ
תאז  
A   1   הדרפה    יב   רצחה    יבל   רוזיא   הינחה   אל  
הבושח  , המ   בושחש   אוה   קר   דמלל   תא  
 ידליה   אל   קחשל   דיל   בכרה  
2   1   0     ETH  
J   1    למומ   דדועל    ידלי   קחשל   לכב    וקמ  ,
לע   תנמ   דדועל   תא    תואמצע  
2   1   0    
בושיי גוס  ירפכ   1     רשפא   תתל    ידליל   ספטל   תומוקמל  
 יהובג    ניאש    ינגומ  ,  ות   החגשה   לש  
 דא   רגובמ  
2   1   0     92
ינוריע   1     לע   תנמ   עונמל   הליפנ   בושח    יקתהל  
גרוס  י   תונולחל  
2   1   0    
 רכז   1     רשפא   רומשל   ירמוח    ויקינ   קובקבב  
ייתש ה   קיר  
2   1   0    
הבקנ   1   שי   דדועל   תונב   ליגמ   עבש   הלעמו   לשבל  
לכוא   אלל   חוקיפ   לש    שיא   רגובמ  
2   1   0    
שי   1     הבוח    ישל   הדסק   ריכהלו   תא   יללכ  
הגיהנה   ינפל    יעסונש   לע    יינפוא  
2   1   0    
 ימ  




 יא            
שי   1   בשומ   תוחיטב   לוכי   תויהל    ע   וא   דגנ  
 וויכ   העיסנה  , יולת   ליגב   קוניתה  










  בכר  
 
 יא            
  ירסמ
 יפסונ  
  1   יוצר    ידליש   ליגב   היב " ס   וצחי   תא  
שיבכה   קר   תחגשהב   רגובמה  
2   1   0    
 
2  .  אה   תלביק   הכרדה   אשונב   תוחיטב    ידלי ?   
א .  כ              הפיא  _________________? המ   ויה    ירסמה   תאש / ה   רכוז / ת  
הכרדההמ __________________________________________________________?    
ב . אל    
ג . אל   רכוז / ת  
3  . רחאל   זופשאה   לש    דלי    אה   ויה    ירבד   תיצרש   תונשל   ידכ    דליש   אל   ועגפי   תינש   ? 1  .  כ    2  . אל    
4  .  א    כ      המ    ירבדה   ולאה ________________________________________________?  
5  . דע   המכ   תצמיא   וא    תישע    תא    ייונישה   ולאה ?  
1 .   אל ללכב .  
2 .    קלחב .  
3 .    בור .  
4 .    לוכ  .  
6   . יבגל    ירבדה   אלש   תינש :    אה   שי    תנווכב   תונשל    ייעובשב    יבורקה ?  
1  :  כ    . 2  : אל      < 7  .  א   אל        אה   עדל  ת   התא   הנשת   יצחב   הנשה   הבורקה .  




רשפא   לואשל   המכ   תולאש   יכרצל   הקיטסיטטס   דבלב ?  
ליג  ___________  ימ   ז / נ  
עוצקמ _____________  
הלכשה ____________  
תד ______________  
 וקמ    ירוגמ ______   
תורעה ___________  
 
 
                                                       הדות   הבר   לע    ותיש   הלועפ    
                                                       יווקמו   אלש   הרקי   בוש    כלצא   94
 חפסנ 5  : ז תרוקב תצובקל  ולאש '  
 
תטיסרבינוא   הפיח                                                     UNIVERSITY OF HAIFA  
טקיורפ   הכרעה   תינכותל :  
 " חותיפ   העמטהו   לש   תוריש   יתבב    ילוח   תעינמל   תונואת    ידליב "   
 
 ולאש    רקסל    ינופלט   אשונב  : תעינמ   תונואת   תיבב )  10   12    ינש (   תרוקיב .  
  ) החפשמה ינפב ההדזי   ייארמה   , תורשקתהה תרטמ תא ריהביו  .  יבגל תולאש המכב ליחתי אוה
 ילאמרופ אל ינושאר רשק רוציל ידכ דליה בצמ :(  
 ולש   , רבדמ  ינא ימ  ע ?  
1  :   א 2 :  בא 3 : חא /  תו 4 :  אבס 5 :  אתבס 6 : רחא ......  
  זפשואמ היה  כידלי  / תובקעב ת  ?_______________   ולש המ ) דליה / ה  ( וישכע ?  
   נמזמ תוקד המכ יל שידקהל לכות  אה  ?  
 
  )  ולאשה תלחתה :(  
ונא    יניינועמ   קודבל   תא    רוצה   לש   תוחפשמ   לבקל   הכרדה    כלו   לאשנ   המכ   תולאש   יאשונב  
תוחיטב .  
נא א   רמאת    אה    תעדל    יטפשמה    יאבה    ינוכנ   וא   אל    ינוכנ :  







 התא  אה
תאז  שיימ
ירפכ   1   רשפא   תתל    ידליל   ספטל   תומוקמל  
 יהובג    ניאש    ינגומ  ,  ות   החגשה   לש  
 דא   רגובמ  
2   הבוח    ישל   הדסק   ריכהלו   תא   יללכ  
הביכרה   ינפל    יבכורש   לע    יינפוא  
2   1   0     בושיי גוס
ינוריע   1   לע   תנמ   עונמל   הליפנ   בושח    יקתהל  
 יגרוס   תונולחל  
2   1   0    
רכז   1   תכרדה    ידליה   קחרתהל   לכמ    פח  
לוכיש   קיזהל   ול   איה   רבדה   בושחה  
רתויב   תעינמל   תונואת  
2   1   0      ימ  
הבקנ   1   שי    ירדהל   תא    ידליה   אל   קילדהל  
שא , לשבל   וא   קוסעל   תוליעפב   ע    
 ילזונ    יקצומ    ימח   חבטמב   אלל  
תחגשה   רגובמה  
2   1   0     95
ביבא A 1    יא    וטקל   תוירטפ   וא    יחמצ  
 ניאש    ירכומ   לוכאלו    תוא  , ששחמ  
הלערהל    
2   1   0     הנוע  
 יק   1   רתומ    חרתהל   לכב    וח    י   לארשיב  
וליפא   אלל   תחגשה   ליצמ  
2   1   0    
   רוח            
שי   1   הבוח   של  י   הדסק   ריכהלו   יללכ  
הגיהנה   ינפל    יעסונש   לע    יינפוא  
2   1   0      יינפוא /
טניקרוק /
לור ר  
סדיילב  
 יא            
שי   1   תרוגח   תוחיטבה   רוחאמ   תינויח   קר  
 ישנאל    ירגובמ   לעמ   ליג   20  
2   1   0     בכר  
 יא            
 
  2  .  אה   תלביק   הכרדה   אשונב   תוחיטב    ידלי ?   
א .  כ              הפיא  _________________? המ   ויה    ירסמה   תאש / ה   ז רכו / ת  
הכרדההמ __________________________________________________________?    
ב . אל    
ג . אל   רכוז / ת  
3  . רחאל   זופשאה   לש    דלי    אה   ויה    ירבד   תיצרש   תונשל   ידכ    דליש   אל   ועגפי   תינש   ? 1  .  כ    2  . אל    
4  .  א    כ      המ    ירבדה   ולאה ________________________________________________?  
5  . דע   המכ   תצמיא   וא    תישע    תא    ייונישה   ולאה ?  
1 .   אל ללכב .  
2 .    קלחב .  
3 .    בור .  
4 .    לוכ  .  
6   . תינש אלש  ירבדה יבגל :    
 אה   שי    תנווכב   תונשל    ייעובשב    יבורקה ?  
1  :  כ    . 2  : אל      < 7  .  א   אל        אה    תעדל   התא   הנשת   יצחב   הנשה   הבורקה .  
1  :  כ   . 2  : אל .  
 
רשפא   לואשל   המכ   תולאש   יכרצל   יטסיטטס הק   דבלב ?  
ליג  : _______ ז   ימ           /          נ  
עוצקמ ___________   96
הלכשה       _________________  
תד ____________________  
 וקמ    ירוגמ ____________  
תורעה _________________  
 
הדות   הבר   לע    ותיש   הלועפה    
                                                                                            יווקמו   אלש   הרקי   בוש    כלצא   97
 חפסנ 5  : ח תרוקב תצובקל  ולאש '  
 
תטיסרבינוא   הפיח                                                     UNIVERSITY OF HAIFA  
טקיורפ   הכרעה   תינכותל :  
 " חותיפ   העמטהו   לש   תוריש   יתבב    ילוח   תעינמל   תונואת    ידליב "   
 
 ולאש    רקסל    ופלט ינ   אשונב  : תעינמ   תונואת   תיבב ) 13   15    ינש (     תרוקיב .  
  ) החפשמה ינפב ההדזי   ייארמה   , תורשקתהה תרטמ תא ריהביו  .  יבגל תולאש המכב ליחתי אוה
 ילאמרופ אל ינושאר רשק רוציל ידכ דליה בצמ :(  
 ולש   , רבדמ  ינא ימ  ע ?  
1  :   א 2 :  בא 3 : חא /  תו 4 :  אבס 5 :  אתבס 6 : רחא ......  
   היה  כידלי  זפשואמ / תובקעב ת  ?_______________   ולש המ ) דליה / ה  ( וישכע ?  
   נמזמ תוקד המכ יל שידקהל לכות  אה  ?  
 
  )  ולאשה תלחתה :(  
ונא    יניינועמ   קודבל   תא    רוצה   לש   תוחפשמ   לבקל   הכרדה    כלו   לאשנ   המכ   תולאש   יאשונב  
תוחיטב .  
אנא   רמאת    אה    תעדל    יטפשמה    יאבה    ינוכנ   וא   אל    ינוכנ :  











ירפכ   1   רשפא   תתל    ידליל   ספטל  
תומוקמל    יהובג    ניאש    ינגומ  ,
 ות   החגשה   לש    דא   רגובמ  
2    מזב   הביכר   לע    יסוס   שי  
 ירדהל   תא   דליה    ישל   הדסק  
2   1   0     בושיי גוס  
ינוריע   1   שרגמ   תואטורג   וניא    וקמ  
קחשמ   א ילאידי  
2   1   0    
רכז   1   יוצר   תושעל    ומיח   ינפל   לכ  
תוליעפ   טרופס  
2   1   0      ימ  
הבקנ   1   בושח    ידליל   ינב   13   תתל  
חיגשהל   לע    ידליה    ינטקה   תיבב  
 כ    ה   הז   חתפי    לצא   תא   אשונ  
תוחיטבה  
2   1   0     98
 רוח             הנוע  
 יק   1   רתומ    חרתהל   לכב    וח    י  
לארשיב    ג   אלל   תחגשה   ליצמ  
2   1   0    
שי   1   הבוח    ישל   הדסק   ריכהלו   תא  
יללכ   הגיהנה   ינפל    יעסונש   לע  
 יינפוא  
2   1   0     פוא  יינ /  
טניקרוק /  
סדיילברלור
 יא            
שי   1   תרוגח   תוחיטבה   רוחאמ   תינויח  
קר    ישנאל    ירגובמ   לעמ   ליג   20  
2   1   0     בכר  
 יא            
  ירסמ
 יפסונ  
  1    ירצ    ירדהל    ידלי   אל   תחקל  
 ינוכיס    ייחב  
2   1   0    
 
2  .  אה   תלביק   הכרדה   אשונב   תוחיטב    ידלי ?   
א .  כ              הפיא  _________________? המ   ויה    ירסמה   תאש / ה   רכוז / ת  
הכרדההמ __________________________________________________________?    
ב . אל    
ג . אל   רכוז / ת  
3  . רחאל   זופשאה   לש    דלי    אה   ויה    ירבד   תיצרש   תונשל   ידכ    דליש   ל א   ועגפי   תינש   ? 1  .  כ    2  . אל    
4  .  א    כ      המ    ירבדה   ולאה ________________________________________________?  
5  . דע   המכ   תצמיא   וא    תישע    תא    ייונישה   ולאה ?  
1 .   אל ללכב .  
2 .    קלחב .  
3 .    בור .  
4 .    לוכ  .  
6   . תינש אלש  ירבדה יבגל :  
 אה   שי    תנווכב   תונשל    ייעובשב    יבורקה ?  
1  :  כ    . 2  : אל      < 7  .  א   אל        אה    תעדל   התא   הנשת   יצחב   הנשה   הבורקה .  
1  :  כ   . 2  : אל .  
 
רשפא   לואשל   המכ   תולאש   יכרצל   הקיטסיטטס   דבלב ?  
ליג  : _______ ז   ימ           /          נ  
עוצקמ ___________  
הלכשה       _________________   99
תד ____________________  
 וקמ    ירוגמ ____________  
תורעה ______ ___________  
 
הדות   הבר   לע    ותיש   הלועפה    
                                                                                          יווקמו   אלש   הרקי   בוש    כלצא  
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 חפסנ 5  : ט תרוקב תצובקל  ולאש '  
 
תטיסרבינוא   הפיח                                                     UNIVERSITY OF HAIFA  
טקיורפ   הכרעה   תינכותל :  
 " חותיפ   העמטהו   לש   תוריש   יתבב    ילוח   תעינמל   תונואת    ידליב "   
 
 ולאש    רקסל    ינופלט   אשונב  : תעינמ   תונואת   תיבב ) 16   18    ינש (     תרוקיב .  
  ) החפשמה ינפב ההדזי   ייארמה   , תורשקתהה תרטמ תא ריהביו  .  יבגל תולאש המכב ליחתי אוה
ק רוציל ידכ דליה בצמ  ילאמרופ אל ינושאר רש :(  
 ולש   , רבדמ  ינא ימ  ע ?  
1  :   א 2 :  בא 3 : חא /  תו 4 :  אבס 5 :  אתבס 6 : רחא ......  
  זפשואמ היה  כידלי  / תובקעב ת  ?_______________   ולש המ ) דליה / ה  ( וישכע ?  
   נמזמ תוקד המכ יל שידקהל לכות  אה  ?  
 
  )  ולאשה תלחתה :(  
ונא    יניינועמ   קודבל   תא    רוצה   לש   תוחפשמ   ל לבק   הכרדה    כלו   לאשנ   המכ   תולאש   יאשונב  
תוחיטב .  
אנא   רמאת    אה    תעדל    יטפשמה    יאבה    ינוכנ   וא   אל    ינוכנ :  











 וישיר שי 1   רתומ   גוהנל   תוריהמב  ,  רקיעה   אל  
תויהל   תחת   תעפשה   לוהוכלא  
2   1   0    
 שי
 וישיר A  
2   יוצר   אדוול    יאש    ידלי   ירוחאמ  
תינוכמה   ינפל   העיסנה   רוחאל  
2   1   0    
 שי
 וישיר J  
2   תרוגח   תוחיטבה   רוחאמ   תינויח  
קר    ישנאל    ירגובמ   לעמ   ליג   20  
2   1   0    
בכר  
  יא
 וישיר  
1   רתומ   גוהנל   קר   תלבקשכ   הכמסה  
דרשממ   יושירה  
2   רותב   גהנ    ילע   דיפקהל    גש  
 יעסונה    יבשויה   הרוחאמ   י ויה  


















עונפוא    וישיר שי 1   הבוח    ישל   הדסק   ריכהלו   תא   2   1   0     101 
יללכ   הגיהנה   ינפל    יעסונש   לע  
עונפוא  
 וישר  יא          
ירפכ   1     רתומ   עוסנל   לע    ורוטקרטה   קר  
ילעבל   וישיר      
2   בושח   בוכרל   לע    יסוס   קר    ע  













   גוס
בושיי  
ינוריע            
רכז   1   יוצר   תושעל    ומיח   ינפל   לכ  
תוליעפ   טרופס  
2   1   0      ימ  
הבקנ   1   תונב   לע   ידי    כ    הש   תושוע  
רטיסיבייב   תולעב   תואמצע   תוחיטבו  
ההובג    
2   1   0    
יתד / ידרח 1   בושח   דואמ    מזב   לויטה   אל   תחקל  
 ינוכיס    יקוצמב    
2   1   0      תדימ
תויתד  
יתד אל            
 רוח             הנוע  
 יק   1   רתומ    חרתהל   לכב    וח    יה  
לארשיב    ג   אלל   תחגשה   ליצמ    
2   1   0    
 
2  .  אה   תלביק   הכרדה   אשונב   תוחיטב    ידלי ?   
א .  כ              הפיא  _________________? המ   ויה    ירסמה   תאש / ה   רכוז / ת  
הכרדההמ __________________________________________________________?    
ב . אל    
ג . אל   רכוז / ת  
3  . רחאל   זופשאה   לש    דלי    אה   ויה    ירבד   תיצרש   תונשל   ידכ    דליש   אל   ועגפי   תינש   ? 1  .  כ    2  . אל    
4  .  א    כ      המ    ירבדה   ולאה ________________________________________________?  
5  . דע   המכ   תצמיא   וא    תישע    תא    ייונישה   ולאה ?  
1 .   אל ללכב .  
2 .    קלחב .  
3 .    בור .  
4 .    לוכ  .  
 
6   .  ירבדה יבגל תינש אלש  :   102 
 אה   שי    תנווכב   תונשל    ייעובשב    יבורקה ?  
1  :  כ    . 2  : אל      < 7  .  א   אל        אה    תעדל   התא   הנשת   יצחב   הנשה   הבורקה .  
1  :  כ   . 2  : אל .  
 
רשפא   לואשל   המכ   תולאש   יכרצל   הקיטסיטטס   דבלב ?  
ליג  : _______ ז   ימ           /          נ  
עוצקמ ___________  
הלכשה  _________________        
תד ____________________  
 וקמ    ירוגמ ____________  
תורעה _________________  
 
הדות   הבר   לע    ותיש   הלועפה    
                                                                                          יווקמו   אלש   הרקי   בוש    כלצא  
 
 the project his/her first obligation is to the hospital's workload and not to the project. 
In addition, the time involved in the recruitment and upkeep of the volunteers by 
'Beterem's' staff was high and did not meet expectations.  
In order to evaluate the counseling itself, telephone interviews were carried out with 
families  one month and 6 months after hospitalization. The intervention included 
families that received counseling and the control included families that did not receive 
counseling (hospitalized at 'Meir medical center' in Kfar Saba). During 2004-2006, 
415 families were interviewed from the intervention group and 41 families were 
interviewed from the control group. The rate of satisfaction with the counseling was 
very high: 97% of families reported high and very high satisfaction. Most of the 
families remembered at least one message received during counseling (67.5%). 
Seventy two percent of the families reported that they changed their behavior after 
receiving the counseling by the volunteer. Generally, respondents in the intervention 
group had a higher level of knowledge about injury prevention than did the control 
group.  
 
Conclusions and recommendations: The method developed in this project for 
counseling was found to be effective in increasing awareness and knowledge of 
parents regarding injury prevention. The counseling should be incorporated into the 
daily routine work of the nursing staff  in the hospitals and should not be an externally 
run service. This could be accomplished by training nurses in the hospital to deliver 
the counseling to the families. In addition, there is a need to culturally adapt and 
translate the counseling for other ethnic groups such as the Arab population.  
Abstract 
 
The project Individual child injury prevention service, initiated during 2003 by 
Beterem, included counseling about injury prevention to families of children 
hospitalized after injury. The project was initiated in three hospitals: 'Schneider's 
Children's Medical Center' in Petach Tikva, 'Haemek Medical Center' in Afula, and 
'Maier's Children's Hospital' in Rambam, Haifa. During three years 2,400 families 
were counseled in these three hospitals. In the next a few years other hospitals joined 
the project; however, they were not evaluated. 
 
In all the hospitals the service was provided by volunteers. At "Haemek' Medical 
Center, in addition to the volunteers, nursing staff provided counseling.  
 
In order to evaluate the success of the project, an external evaluation was performed 
by a research group from the School of Public Health at the Haifa University. The 
evaluation was performed on the three first above-mentioned hospitals. During the 
three years of evaluation (2004-2006) the service reached between 22.6% to 40.7% of 
the families with children hospitalized due to injuries, the exact figure depending on 
the year and hospital. 
 
The first two years of the project were dedicated to developing the methods of 
counseling and working within the hospitals. There was a need to find the appropriate 
team that could run the projects in each hospital and ways to cooperate with the 
medical and nursing teams in the hospital. The initial evaluation of staff satisfaction 
was not positive; however, after investing in increasing staff awareness of the project, 
satisfaction increased. The staff reported that they thought the project was very 
important and were very happy to be a part of it.  
 
The major challenge in this project was to find a way for an external organization to 
work within the hospital. However, no ideal model for working within the hospital 
was found. On the one hand, the hospitals are not enthusiastic about working with 
external organizations, and on the other hand, when an employee of the hospital runs  
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